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1. Johdanto 1. Inledning
Tässä julkaistava talonrakennustilasto vuodelta 1963 
on jatkoa aikaisemmin julkaistuille vastaaville tilastoille 
Tilastokatsauksissa 1956: 5, 1958: 4 ja 1960: 4 sekä 
erillisinä julkaisuina sarjassa Suomen virallinen tilasto 
X V III C: 1, 2 ja 3. Tilaston laadintaperusteita on 
selvitetty vuoden 1960 talonrakennustilastoa koske­
vassa julkaisussa SVT X V III C: 1, ja talonrakennus- 
tilaston peruslomake, jolla tiedot kerätään kuntien 
rakennusviranomaisilta, on liitteenä vuoden 1962 
talonrakennustilastossa SVT X V III C: 3.
Tilastollinen päätoimisto julkaisee myös talonraken­
nustoimintaa koskevia ennakkotietoja neljännesvuo­
sittain monisteina sekä Tilastokatsauksissa. Asunto- 
tuotantotilaston laatii Sosiaalinen tutkimustoimisto 
ja se julkaistaan Sosiaalisessa Aikakauskirjassa. Talon- 
rakennustilaston laadintaperusteet ovat pysyneet suun­
nilleen ennallaan. Vaikka oheisessa julkaisussa ovat 
kaikki tiedot neljännesvuosittaisia, kerätään myönne­
tyistä rakennusluvista myös kuukausittaisia tietoja. 
Nämä ovat kuitenkin osoittautuneet toistaiseksi siksi 
puutteellisiksi, että niitä ei ole vielä voitu julkaista.
2. Talonrakennustoiminta vuonna 1963
2. 1. Talonrakennustoiminnan arvo ja volyymi vuosina 
1958—1963
Taulukossa A esitetään rakennustyypeittäin laskelma 
talonrakennustoiminnan arvosta vuosina 1958— 1963 
ja taulukossa B talonrakennustoiminnan volyymi- 
indeksi vuosilta 1958— 1963. Talonrakennustoiminnan 
volyymin laskemista on selvitelty vuoden 1961 talon­
rakennustilastossa SVT X V III C: 2. Vuosien 1959— / 
1962 volyymi-indeksilukuja on korjattu tarkistettujen 
kustannustietojen perusteella.
Husbyggnadsstatistiken för äret 1963, som här 
publiceras, utgör en fortsättning p& motsvarande upp- 
gifteri Statistiska översikter 1956: 5, 1958: 4 och 1960: 4 
samt i skilda volymer i serien Finlands officiella Statistik 
X V III C: 1, 2 och 3. Principerna för uppgörandet av 
Statistiken har redogjorts för i Publikationen över 
husbyggnadstatistiken för äret 1960, FOS X V III C: 1, 
och husbyggnadstatistikens basformulär för insamlandet 
av uppgifter fr&n kommunala byggnadsmyndigheter 
har bifogats tili husbyggnadstatistiken för äret 1962, 
FOS X V III C: 3.
Statistiska centralbyr&n publicerar ocksä förhands- 
uppgifter över husbyggnadsverksamheten kvartalsvis 
duplicerade och i Statistiska översikter. Statistiken över 
bostadsproduktionen uppgöres i Byrän för social forsk- 
ning och publiceras i Social Tidskrift. Principerna för 
uppgörandet av Statistiken har förblivit nästän oföränd- 
rade. Fastän alla uppgifter publiceras kvartalsvis, in- 
samlás ocksä m&natliga uppgifter över beviljade bygg- 
nadstillständ. Dessa har dock visat sig var'a sä brist- 
fälliga, att de ännu inte kunnat publiceras.
2. Husbyggnadsverksamheten är 1963
2. 1. Husbyggnadsverksamhetens värde och volym áren 
1958— 1963 -
I tabell A presenteras enligt byggnadstyper eh kalkyl 
av värdet pä husbyggnadsverksamheten áren 1958— 
1963 samt i tabell B husbyggnadsverksamhetens 
volymindex áren 1958— 1963. Beräkningsgrunderna 
för husbyggnadsverksamhetens volym har redogjorts 
för i 1961 ärs husbyggnadsstatistik FOS X V III C: 2. 
Volymindextalen för áren 1959— 1962 har korrigerats 
pá grund av tillrättalagda kostnadsuppgifter.
A. Talonrakennustoiminnan arvo vuosina 1958-—1963, milj. nmk 
Husbyggnadsverksamhetens värde ären 1958— 1963, milj. nmk
Value of house construction in 1958— 1963, mill, new mk
Rakennuksen käyttötarkoitus 
Byggnadens användningssyfte 
Use of buildings
1958 1959 I960 1961 . 1962 1963
Asuinrakennukset — Bostadsbyggnader — Residen­
tial buildings ....... .............................................. 632’ 673 821 1008 1 177 1 285
Kotieläinrak. — Husdjursbyggnader — Livestock
buildings .............................................................. 52 56 49 42 41 51
Muut maatal.rak. — Övriga ekonomiebyggnader —
Other farm buildings........................................... 7 9 6 7 11 14
Teollisuusrak. — Industribyggnader — Industrial
buildings ............................................................. 93 174 229 307 263 276
Liikerakennukset — Affärsbyggnader — Business
188buildings-........................................................ : . . 127 147 197 220 211
Koulut — Skolor — Schools..................................... 183 140 160 189 170 205
Sairaalat — Sjukhus — Hospitals............................ 42 41 ■ 44 13 11 15
Muut julkiset rakennukset — Övriga offentliga bygg-
85 90 120nader — Other official buildings .......................... 86 .67 96
Muut. rakennukset — Övriga byggnader — Other 
buildings .............................................................. 33 31 30 36 34 35"
Yhteensä — Summa — Total 1255 1338 1632 1907 2 008 2196
8B. Talonrakennustoiminnan volyymi-indeksi vuosina 1958—1963, 1958 =  100 
Volymindex av husbyggnadsverksamhet &rcn 1958—1963, 1958 =  100
Volume index of house construction in 1958— 1963, 1958 =  100
Rakennuksen käyttötarkoitus 
Byggnadens användningssyfte Use o/ buildings
1958 1959 1960 1961 1962 1963
Asuinrakennukset — Bostadsbyggnader — Residen­
tial buildings ................ ...................................... 100 104 •123 146 164 169
Kotielainrak. — Husdjursbyggnader — Livestock 
buildings ............................................................... 100 104 90 75 70 82
Muut maatal.rak. — Övriga ekonomiebyggnader — 
Other farm buildings.................... ................. 100 120 83 91 120 140
Teollisuusrak. — Industribyggnader — Industrial 
buildings.................................-............................. 100 181 232 301 242 244
Liikerakennukset — Affärsbyggnader — Business
buildings '....... .............................. ......................... 100 113 148 166 152 127-
Koulut — Skolor — Schools..................................... 100 74 84 98 77 ■ 88
Sairaalat — Sjukhus — Hospitals ........................... 100 93 100 28 22 29
Muut julkiset rakennukset — Övriga offentliga bygg- 
nader — Other official buildings........................... 100 75 105 91 87 110
Muut rakennukset — Övriga byggnader — Other
buildings .................................... .......................... 100 94 86 . 102 87 84
Yhteensä — Summa — Total 100 104 123 138 ■ 138 141
Talonrakennustoiminnan vilkkautta vuonna 1963 
osoittavat volyymin 2.7 %:n ja arvon 9.4 %:n nousu. 
Ylläolevien taulukkojen luvut koskevat vain uutta 
rakentamista. Kun otetaan huomioon myös talon­
rakennusalan korjaukset, saadaan bruttopääoman- 
muodostus talonrakennuksiin, jonka arvo nousi myös 
9 %  vuodesta 1962 vuoteen 1963, kuten allaolevan 
taulukon C luvut osoittavat.
Talonrakennustoiminnan merkitystä koko kansan­
taloudessa osoittaa sen suuri osuus, yli kolmasosa, 
kotimaisesta bruttopä-äomanmuodostuksesta vuonna 
1963. '
Aktiviteten pâ husbyggnadsbranschen är 1963 fram- 
gär av volymstegringen med 2.7 % ooh värdestegringen 
mèd 9.4 %. Talen i ovanstâende tabeller omfattar 
endast nybyggen. När man även räknar med repa- 
rationerna r  husbyggnader, f&r man bruttokapital- 
bildningen i husbygnader, vars värde även steg med 
9 % frän 1962 tili 1963, vilket framgär av tabellen 
0 nedan. •
Husbyggnadsverksamhetens betydelse för hela natio- 
nalekonomin framgär av dess Stora andel —  over en 
trädjedel — av den inhemska bruttokapitalbildriingen 
är 1963. 1
C. Talonrakennustoiminnan kokonaistaloudellinen asema vuosina 1958— 1963 
Husbyggnadsverksamhetens makrockonomiska st ¡¡lining âren 1958— 1963
The macroeconomic situation of house construction in 1958—1963
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1958 ................. 9 650.3 530.9 5.5 15 423.7 3 967.3 1 483.0 37.4 3 021.0 • 1 255.0 41.5
1959 ................. 10 192.3 568.2 5.6 16 648.4 4 325.8 1 576.0 36¡4 3 303.0 1 338.0 40.4
1960 . .  : ....... 11 515.0 721.8 6.3 19 270.3 5 404.9 1 920.0 35.5 4 282.0 1 632.0 38.1
1961................. 12 828.9 859.8 6.7 21 372.2 6 228.4 2 249.0 36.1 4 688.0 1 907.0 • 40.7
1962 ............. 13 804.3 955.6 6.9 23 005.2 . 6 543.6 2 373.0 36.3 5 071.8 2 008.0 39.6
1963............. 15 279.0 1 058.1 6.9 24 654.4 6 852.8 2 581.0 37.7 5 060.0 2 196.0 43.4
92. 2. Valmistuneet rakennukset 2. 2. Eärdigställda byggnader
D. Vuosina 1952—1963 valmistuneet rakennukset, milj. m3 
Aron 1952— 1963 färdigställda byggnader, milj. m3
Buildings completed in 1952— 1963, rrdllion m3
Vuosi
At
Y ear
Koko maa 
Hela riket 
W hole country
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar 
T ow ns and market towns
Maalaiskunnat 
Landskommuner 
R ural districts
Kivirak. 
Stenhus 
O f Stone
Puurak. 
Trähus 
O f wood
Yhteensä
Summa
Total
Kivirak. 
Stenhus 
Of stone
Puurak. 
Trähus 
O f wood
Yhteensä
Summa
Total
Kivirak. 
Stenhus 
Of stone
Puurak. 
Trähus 
O f wood
•Yhteensä 
Summa 
T otal ■
1952 .. ■............ . 10.12 10.96 21.08 5.47 1.83 7.30 4.65 9.13 13.78
1953 ................ 9.81 10.28 20.09 4.83 1.66 6.49 4.98 8.62 13.60
1954 ................ 11.59 10.43 22.02 5.80 2.04 7.84 5.79 8.39 14.18
1955 ................ 10.43 9.82 20.25 5.90 2.50 8.40 4.53 ■ 7.32 11.85
1956 . . '............ 11.76 8.16 19.92 8.04 2.91 10.95 . ’ 3.72 5.25 8.97
1967 ................ 11.83 8.98 20.81 8.11 2.78 10.89 3.72 6.20 9.92 .
1958 ................ 11.01 8.28 ' 19.29 7.22 2.10 9.32 3.79 6.18 9.97
1959 ................ 11.49 8.39 19.88 7.56 2.28 9.84 3.93 6.11 10.04
1960 ................ 14.14 8.14 22.28 10.11 2.36 12.47 4.03 5.78 • 9.81
1961................ .17.02 7.95 24.97 12.98 2.22 15.20 4.04 5.73 9.77
1962 ........... ' .. 15.77 7.41 23.18 11.46 1.94 13.40 . 4:31 5.47 9.78
1963................ 17.62 . 7.54 25.16 12.71 1.95 14.66 4.91 5.59 10.50
)
Vuonna' 1963 valmistui ennätysmäärä uusia raken­
nuksia-. Valmistuneiden kuutiometrimäärä oli 1 % 
suurempi kuin aikaisempana ennätysvuonna 1961 ja 
9 %  suurempi kuin 1962. Kaupungeissa ja kauppa­
loissa oli .nousu vähän suurempi kuin maalaiskunnissa. 
Valmistuneiden rakennusten jakautuminen kaupun­
keihin ja kauppaloihin ja maalaiskuntiin oli suunnilleen 
sama kuin vuonna 1962. Yksityiskohtaiset tiedot 
valmistuneista rakennuksista neljännesvuosittain ja 
kunnittain ovat tauluissa 1— 4.
Valmistuneiden rakennusten kappalemäärä ilmenee 
alla olevasta taulukosta E. Eri rakennustyyppien vas­
taavat luvut ovat taulussa 9.
Är 1963 uppnäddes ett nytt rekord i mängden av 
färdigställda byggnader. Deras m 3-volym var 1 % 
större än ti di gare rekord&ret 1961 och 9 %  större än 
är 1962. I städerna och köpingarna var stegringen 
nägot större än i landskommunerna. Fördelningeri av 
de färdigställda byggnaderna pä städerna och köping­
arna samt landskommunerna var ungefär densamma 
som är 1962. Detaljerade uppgifter över färdigställda 
byggnader kvartalsvis och enligt kommuner finns i 
tabellerna 1— 4.
Antalet färdigställda byggnader framgär av tabell 
E nedan. De motsvarande siffrorna för olika byggnads- 
typer finns i tabell 9.
E. Vuosina 1956— 1963 valmistuneet rakennukset, kpl 
Ären 1956— 1963 färdigställda byggnader, st
Buildings completed in 1956— 1963, number
Vuosi
k r
Y ear
Koko inaa 
Hela riket ' 
W hole country
Kaupungit-ja kauppalat 
Städer och köpingar 
T ow ns and m arket towns
Maalaiskunnat 
Landskommuner 
R ural districts
Kivirak. 
Stenhus 
Of stone
Puurak. 
Trähus 
Of wood
Yhteensä
Summa
Total
Kivirak. 
Stenhus 
Of stone
Puurak.' 
Trähus 
O f w ood
Yhteensä
Summa
Total
Kivirak. 
Stenhus 
Of stone
Puurak. 
Trähus 
Of loood
Yhteensä
Summa
Total
1956 ................ 4 943 24 801 29 744 ' 1546 6 636 8182 3 397 18165 21 562
1957 ................ 5 225 27 249 . 32 474 1 721 6 025 7 746 3 504 21 224 24 728
1958 ................ 4 742 26 435 31177 1527 5 208 6 7.35 3 215 21 227 24 442
1959 ................ 4 875 26 566 31 441 1621 5162 6 783 3 254 21 404 24 658
1960 ................ 5 048 24 300 29 348 1998 5 234 7 232 3 050 19 066 22 116
1961................ 4 848 23 550 28 398 2 223 5 052 7 275 2 625 18 498 21123
1962 ................ 4 963 22 438 27 401 • 2 259 4 398 6 657 2 704 . .18 040 20 744
1963................ 5 701 23 030 28 731 2 761 4 536 7 297 . 2 940 18 494 21 434
Pä basis av tabellerna D och E kan de färdigställda 
byggnadernas medelstorlek beräknas, som presenteras 
i tabell F. Medelstorleken enligt byggnadstyper och 
■ statistisina regioner framgär av tabell 6... .
Taulukkojen" D ja  E perusteella voidaan laskea 
valmistuneiden rakennusten keskimääräinen koko, joka 
on esitetty taulukossa F. Rakennustyypeittäni ja tilas- 
toalueittain esitetään keskimääräinen koko taulussa 6.
2 10968— 64
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F. Vuosina 1956— 1968 valmistuneiden rakennusten keskimääräinen koko, m3 
Medelstorleken pä byggnader färdigställda áren 1956— 1963, m3
Average size of buildings completed in 1956— 1963, m3
Vuosi
Ar
Y ea r
Koko maa 
Hela riket 
W hole country
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar 
T ow ns and market towns
Maalaiskunnat 
Landskommuner 
R ural districts
Kivirak. 
Stenhus 
O f stone
Puurak. 
Trähus 
O f wood
Kivirak. 
Stenhus 
O f stone
Puurak. 
Trähus 
O f wood
Kivirak. 
Stenhus 
O f stone
Puurak. 
Trähus 
O f wood
1956 ............................. .............................. 2 380 330 5 200
i
440 1100 280
1957 ............................................ ............. 2 260 330 4 710 460 1060 290
1958 ............................................................ 2 320 310 4 730 400 1180 290
1959 ......................................  ........... 2 360 320 4 660 440 1210 290
1960 ........................: .............. ................... 2 800 340 5 060 450 1 320 300
1961 ............................................................ 3 510 340 5 840 440 1 540 310
1962 ............................................................ 3 176 . 330 5 073 442 1592 303
1963 ......... •................................................. 3 091 327 4 604 430 1671 302
Kuten vuoden 1961 talonrakerinustilastossa todet­
tiin, voidaan talonrakennustoiminnan painopiste ja 
rakenne määrittää monin eri tavoin. Tiettyjen panoj­
en en menekin arvioimiseksi ovat tärkeimpiä tietoja 
rakennusten m 3-tilavuus ja työkohteiden lukumäärä. 
Kansantalouden voimavarojen käyttöä ja sen jakau­
tumaa kuvaavat erilaisten rakennusten tuotannon 
kokonaisarvo ja sen jakautuminen. Taulukossa G 
esitetään valmistuneiden rakennusten jakautumaa eri 
perustein.
Sásom redan konstaterats i husbyggnadsstatistiken 
för är 1961, är det möjligt att bestämma husbyggnads- 
verksamhetens tyngdpunkt och Struktur pâ mânga 
olika sätt. För uppskattandet av vissa insatsposter är 
byggnadernas volym och antalet arbetsställen de 
viktigaste uppgifterna. Användningen av folkhushällets 
resurser och deras fördelning framgär bäst av bygg- 
nadsproduktionens totalvärde och dess fördelning. 
I tabell G framlägges de färdigställda byggnadernas 
fördelning enligt olika kriterier.
G. Vuonna 1963 valmistuneiden rakennusten m3-määrien ja lukumäärän suhteellinen jakautuminen alueittain, 
rakennusaineen ja pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan, %
Den relativa iördelningen av de är 1963 färdigställda byggnadernas volym och antal enligt omräden, bygg- 
nadsmaterial och huvudsakliga användningssyften, %
Distribution of cubic volume and number of buildings completed in 1963 by region, building material and main 
use, %
M8-määrien jakautuma 
Fördelningen av volym 
D istribution  o f cubic volum e
Sektori
Sektor
Sector
ó
Lukumäärä] akau tum a 
Fördelningen av antal 
D istribution  o f number
»•ö e»
9S|«
c5 >j S
ci
JO
>>
uA S > o a ® jö g»
1 ° « '
s l-SS 
« s ° Itr? » j» B5 ¡a.
S 2 § -o  co «n "ö fc 
í  .  I b S  S  h
P$ C  « I  £
1 2 3 4 5 6
Kaupungit ja kauppalat — Städer 
och köpingar — Towns ani mar­
ket towns
Asuinrakennukset — Bostadsbygg- 
nader — Residential buildings 
Kivirakennukset — Stenhus — 
Of stone................................... 84.8 51.2 29.8 38.3 24.7
Puurakennukset — Trähus — 
Of wood ................................... 15.2 9.2 5.4 61.7 39.7
Yhteensä—Summa—Total 100.0 60.4' 35.2 100.0 64.4
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1 2 3 4 5 6 7
Muut rakennukset —  Övriga bygg- 
nader —  Other buildings 
Kivirakennukset —  Stenhus —  
Of stone .. ................................ 89.7 35.5 20.7 36.9 13.1 3.3
Puurakennuksét —  Trähus —  
Of wood.................................. 10.3 4.1 2.4 63.1 22.5 5.7
Y hteensä— Summa—Total 100.0 39.6 23.1 100.0 35.6 9.0
Kaikki rakennukset —  Alla bygg- 
nader — AU buildings 
Kivirakennukset — Stenhus — _ 
Of stone.................................. 86.7 86.7 50.5 . 37.8 37.8 9.6
Puurakennukset —  Trähus —  
Of wood .................................. 13.3 13.3 7.8 62.2 62.2 ' 15.8
Y hteensä— Summa—Total 100.0 100.0 58.3 100.0 100.0 25.4
Maalaiskunnat —  Landskommuner 
—Rural districts
Asuinrakennukset — Bostadsbygg- 
nader —  Residential buildings 
Kivirakennukset —  Stenhus —  
Of stone.................................. 28.1 10.6 4.4 12.1 5.0 3.7
Puurakennukset —  Trähus —  
Of wood ............................ 71.9 27.0 11.3 87.9 36.2 27.0
Y hteensä— Summa—Total 100.0 37.6 15.7 ‘ 100.0 41.2 30.7
Muut rakennukset — Övriga bygg- 
nader — Other buildings 
Kivirakennukset — Stenhus — 
Of stone.................................. 58.0 36.2 15.1 14.8 8.7 6.5
Puurakennukset — Trähus — 
Of wood.................................. 42.0 26.2 10.9 85.2 50.1 37.4
Y hteensä—Summa—Total 100.0 62.4 26.0 100.0 58.8 43.9
Kaikki rakennukset — Alla bygg- 
nader — All buildings 
Kivirakennukset — Stenhus — 
Of stone.......................... ... !. 46.8 46.8 19.5 13.7 13.7 . 10.2
Puurakennukset — Trähus — 
Of wood..................... ............ 53.2 53.2 22.2 86.3 86.3 64.4
Y hteensä— Summa—Total 100.0 100.0 41.7 100.0 100.0 74.6
Koko maa — Hela riket — Whole 
country
Asuinrakennukset — Bostadsbygg- 
nader — Residential buildings 
Kivirakennukset — Stenhus — 
Of stone..................................... 67.3 34.2 34.2 21.2 10.0 10.0
Puurakennukset — Trähus — 
Of wood.................................. 32.7 16.7 16.7 - ' 78.8 37.1 37.1
Y hteensä—Summa—Total 100.0 50.9 - 50.9 100.0 47.1 47.1
Muut rakennukset — Övriga bygg- 
nader — Other buildings 
Kivirakennukset — Stenhus — 
Of stone................................. 72.9 35.8 35.8 18.6 9.8 9.8
Puurakennukset — Trähus — 
Of wood.................................. 27.1 13.3 13.3 • 81.4 43.1 43.1
Y hteensä— Summa—Total 100.0 49.1 49.1 100.0 52.9 52.9
Kaikki rakennukset — Alla bygg- 
nader — AU buildings 
Kivirakennukset — Stenhus — 
Of stone.................................. 70.0 70.0 . 70.0 19.8 19.8 19.8
Puurakennukset — Trähus — 
Of wood.................................. 30.0 30.0 30.0 80.2 80.2 80.2
Y hteensä—Summa—Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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Taulukoissa H, I ja J kuvataan valmistuneiden raken­
nusten jakautumista fyysisten ominaisuuksien perus­
teella sekä jakautumisen kehitystä. Kivirakennusten 
osuus valmistuneista osoittaa jatkuvaa nousua,, sekä 
kaupungeissa ja kauppaloissa että maaseudulla. Raken­
nusten kerroslukujakautuma osoittaa, että yksiker­
roksiset rakennukset muodostavat suurimman osan 
sekä kuutiometrimäärästä että lukumäärästä.
I tabellerha H, I och J beskrivs de färdigställda bygg- 
nadernas fördelning enligt fysiska egenskaper samt för- 
delningens utveckling. Stenhyggnadernas andel av de 
färdigställda byggnaderna visar fortsättande stegring, 
bâde i städerna och köpingarna och pä landsbyggden. 
Av byggnadernas fördelning enligt antalet väningar 
framgär, att enväningshusen utgör den största gruppen 
bâde i m3-volym ooh antal.
H. Vuosina 1952— 1963 valmistuneiden rakennusten m3-määrän jakautuminen kivi- ja puurakennuksiin, %  
De ärcn 1962— 1963 färdigställda byggnadernas volym fördclad p& stenhus och trälius, %
Distribution of cubic volume of the buildings completed in 1952—1963 according to construction materials, %
VuosiAr
Y ea r
Koko maa 
Hela riket 
W hole cou ntry
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar 
T ow ns and market toicns
Maalaiskunnat 
Landskommuner. 
R ural districts
Kivirak. 
Steuhus 
Of stone
Puurak. 
Trähus 
O f wood
Kivirak. 
Stenhus 
Of stone
Puurak. 
Trähus 
Of loood
Kivirak. 
Stenhus 
O f stone .
. Puurak. 
Trähus 
O f wood
1952 ............................................................ 48.0 ' 52.0 74.9 25.1 33.7 66.3
1953 ......................... ................................. 48.8 51.2 74.4 25.6 36.6 63.4
1954 ............................................................ 52.6 47.4 74.0 26.0 40.8 59.2
1955 ............................................................ 51.5 48.5 70.2 29.8 38.2 61.8
1956 ............................................................' 59.0 41.0 73.4 26.6 41.5 . 58.5
1957 ............................................................ 56.8 43.2 74.5 25.5 37.5 62.5
1958 ............................................................ 57.1 42.9 77.5 22.5 38.0 62.0
1959 ............................................................ 57.8- 42.2 76.8 23.2 39.1 60.9
1960 ............................................................ 63.5 36.5 81.1 18.9 41.1 58.9
1961 ............................................................ 68.2 31.8 85.4 14.6 41.4 58.6
1962 ............................................................ 68.0 32.0 85.5 14.5 44.1 55.9
1963 ............................................................ 70.0 30.0 86.7 . 13.3 46.8 53.2
I. Vuonna 1963 valmistuneiden rakennusten m3-määrän ja lukumäärän suhteellinen jakautuminen kerrosluvun 
mukaan, %  •
Den relativa fördelningen av de är 1963 färdigställda byggnadernas volym och antal enligt väningar, %
Distribution of cubic volume and number of buildings completed in 1963, according to the number of floors, %
Kerrosten lukumäärä
Väningar
N u m b et o f floors
Kivirakennukset 
Stenhus 
O f  stone
Puurakennukset 
Trähus 
Of wood
Yhteensä
Summa
Total
m* Lukumäärä 
Antalet av 
byggnader 
N um ber of 
buildings
m* Lukumäärä 
Antalet av 
byggnader 
N um ber of 
buildings
m* Lukumäärä 
Antalet av 
byggnader 
N um ber of 
buildings
i .............................................................. 27.3 70.1 92.9 97.5 46.9 92.1
-2  .............................................................. 16.7 11.2 6.0 2.0 13.5 3.8
3 .............................................................. 14.8 7.3 0.4 0.1 10.5 1.5
4 .............................: .............................. 10.1 3.8 0.2 0.0 7.2 ' 0.8
5 ............................................... \ ........... 4.8 1.6 0.0 . 0.0 3.3 0.3
6 .............................................................. 5.6 1.6 — — 4.0 0.3
7 .......................... . ' ................................. 6.0 1.3 — — 4.2 0.2
8 ......................, ..................................... 5.5 1.0 — — 3.9 0.2
9 .............................................................. 1.8 0.3 ---  ■ — 1.2 0.1
10 ..............................................................
T un tem aton  —  O känd —  U n -
0.2 0,0 — — 0.1 0.0
k n o u m .................................................. 7.2 1.8 0.5 0.4 5.2 • 0.7
Yhteensä —  Sum m a —  T o ta l 100.0 100.0 100.0 io o :o 100.0 100.0
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Taulukosta J ilmenee vuoden 1963 rakennustuo­
tannon jakautuma käyttötarkoituksen mukaan. Yli 
puolet kaikista valmistuneista rakennuksista oli asuin­
rakennuksia.
Av tabell J framgär fördelningen av husbyggnads- 
produktionen enligt användningssyfte. Över hälften 
av alla färdigställda byggnader var bostadsbyggnader.
J. Vuosina 1969— 1963 valmistuneiden rakennusten m3-määricn suhteellinen jakautuminen käyttötarkoituksen 
mukaan
Den relativa fördelningen av de ären 1959— 1963 färdigställda byggnadernas volym enligt användningssyfte
Distribution of cubic volume of buildings completed in 1959— 1963 according to their use
1959 1960 1961 1962 1963
Rakennuksen käyttötarkoitus 
Byggnadens användningssyfte 
Use o f  buildings
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Asuinrakennukset — Bostadsbyggnader — 
Residential buildings................................. 49.3 34.9 42.1 42.5 35.7 39.5 43.5 37.6 41.2 50.5 39.4 45.8 60.4 37.6 50.9
Kotieläinrakennukset — Husdjursbyggnader 
— Livestock buildings ' .............................. 0.2 30.3 15.4 0.2 28.0 12.4 0.1 21.0 8.2 0.1 18.6 7.9 0.1 18.3 7.7
Muut maatalousrakennukset — Övriga eko-
nomiebyggiiader — Other farm hdldirigs .. 0.7 2.8 1.8 0.3 2.1 1.1 0.2 2.1 1.0 0.3 2.9 1.4 0.3 3.1 1.4
Teollisuusrakennukset — Industribyggnader 
— Industrial buildings.............................. 24.4 7.5 15.8 27.9 . 8.8 19.5 34.7 13.3 26.4 27.6 11.7 20.9 19.9 17.5 18.9
Liikerakennukset — Affärsbyggnader — 
Business buildings ............................... 9.7 4.5 7.0 13.4 6.8 10.5 9.0 7.7 8.5 11.5 7.4 9.8 8.6 5.8 7.4
Koulut — Skolor — Schools....................... 6.7 6.3 6.5 5.4 5.3 5.4 4.9 6.3 5.4 4.0 6.4 5.0 5.3 5.0 5.2
Sairaalat — Sjukhus — Hospitals................ 3.0 1.1 2.1 2.8 0.9 2.0 2.3 0.5 1.6 1.3 1.2 1.3 0.3 0.4 0.4
Muut julkiset rakennukset — Övriga offent-
Iisa byggnader — Other official buildinas . 3.8 3.3 3.5 5.8 4.1 5.0 3.7 3.2 3.5 3.3 4.1 3.6 3.7 4.8 4.1
Muut rakennukset — Övriga byggnader — 
Other buildings ........................................ 2.2 9.3 5.8 1.7 8.3 '4.6 1.6 8.3 4.2 1.4 8.3 4.3 1.4 7.5 4.0
Y hteensä — Summa — Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Taulukossa K  esitetään talonrakennustoiminnan 
tilastoalueittainen jakautuminen. Mitään merkittäviä 
eroja ei ole tapahtunut vuoden 1962 ja 1963 alueelli­
sessa jakautumassa. Yksityiskohtaisemmat m 3-tiedot 
esitetään varsinaisessa tauluosassa, taulussa 5.
Taulukossa L esitetään valmistuneiden rakennusten 
m 3-määrän jakautuma rakennuttajan ja rakennus- 
tyypin mukaan. Asuinrakennuksista on melkein puolet 
asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden rakennuttamia ja 
lähes 40 % yksityisten rakennuttamia. Kaikki raken­
nukset huomioon ottaen on suurin rakennuttajaryhmä 
yksityiset, joiden osuus on y3 kaikista valmistuneista, 
asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden ja teollisuus- ja 
liikelaitosten osuuksien ollessa ' %. Vastaavat m3- 
tiedot ovat taulussa 8.
I tabell K  ges en översikt av husbyggnadsverksam- 
hetens fördelning enligt statistisina regioner. Inga 
avsevärda skillnader har inträffat i fördelningen jäm- 
förd med motsvarande fördelning föregäende. är. 
Detaljerade m 3-uppgifter framlägges i den egentliga 
tabelldelen, i tabell 5.
I tabell L ingär fördelningen av de färdigställda 
byggnadernas volym enligt byggherre och byggnadstyp. 
Nastan hälften av bostadsbyggnaderria har uppförts av 
bostads- eller fastighetsaktiebolag och nastan 40 %  a,v 
enskilda personer. Om man betraktar alla byggnader, 
är den största byggherregruppen enskilda, vars andel 
är y3 av alla färdigställda byggnader, medan bostads- 
eller fastighetsaktiebolagens ooh industri- eller äffärs- 
inrättningarnas andelar är x/.'i . De motsvarande m 3- 
uppgifterna finns i tabell 8.
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E. Vuosina 1962— 1963 valmistuneiden rakennusten suhteellinen jakautuminen tilastoalueittani, %
Den relatiya fördelningen av ären 1962— 1963 färdigställda byggnader enligt statistiska regioncr, %
Distribution of buildings completed in 1962— 1963 according to statistical regions, %
Tilastoalue 
Ekonomisk region 
E con om ic region
Kivirakennukset 
Stenhus 
O f etone
Puurakennukset 
Trähus 
O f wood
Yhteensä
Summa
Total
1962 1963 1962 1963 1962 1963
Uusimaa — Nyland ........................................................ 27.3 23.5 11.5 • 10.9 22.2 19.7
Varsinais-Suomi — Egentliga Finland ......................... 7.1 9.5 8.1 8.6 7.4 9.2
Ahvenanmaa — Aland.................................... ............. 0.1 0.4 0.2 ■ 0.1 0.1 0.3
Satakunta — Satakunda ......................................... 4.6 5.1 5.8 5.7 5.0 5.3
Etelä-Hame — Södra Tavastland .. '............................. 10.3 7.9 6.8 6.8 9.1 7.6
Tammermaa — Tammerland ........................................ 8.4 8.8 8.2 6.3 • 8.4 8.1
Kaakkois-Suomi — Syd-Östra Finland......................... 9.0 7.9 9.7 10.3 9.2 8.6
Keski-Suomi — Mellersta Finland................................ 4.4 5.0 5.5 5.8 4.7 5.3
Etelä-Savo — Södra Savolax ........................................ ■3.1 3.2 4.9 4.7 3.7 3.6
Pohjois-Savo — Norra Savolax .................................... 2.9 4.1 3.4 4.0 3.1 4.1
Pohjois-Karjala — Norra Karelen . .. ........................... 2.3 1.8 3.7 4.2 2.8 2.5
Etelä-Pohjanmaa — Södra Österbotten ....................... 7.5 6.0 9.7 10.5 8.2 7.4
Keski-Pohjanmaa •— Mellersta Österbotten.................. 4 .5 ' 5.8 6.8 6.5 5.3 6.0
Pohjois-Pohjaninaa — Norra Österbotten .................... 3.9 3.5 4.9 4r7 ' 4.2 3.8
Kainuu — Kajanaland.................................................. 1.4 3.9 3.8 3.6 2.2 3.8
Lappi — Lappland ........................................................ 3.2 3.6 7.0 7:3 4.4 4.7
Koko maa — Hela riket — Whole country 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
L. Vuonna 1963 valmistuneiden rakennusten m3-määrlen jakautuma rakennuttajan ja rakennustyypin mukaan, %  
Den relativa fördelningen av de är 1963 färdigställda byggnadernas volym enligt byggherrc och byggnadernas an- 
vändningssyfte, %
Distribution of cubic volume of buildings completed in 1963, by the form of ownership and use of buildings, %
Rakennuttaja —  Byggherre - -  F orm  o f ownership
Rakennuksen käyttötarkoitus 
Byggnadcns användningssyfte 
Use o f buildings
Yksityinen
Enskild
P rivate
verson
Asunto- tai 
kiinteistö-oy 
Bostads-eller 
fastighets-ab 
■Housing or 
real estate 
corporation
Teollisuus- 
- tai liikelaitos 
Industri­
eller affars- 
inrättning 
Indu strial or 
com m ercial 
establishment.
Valtio
Staten
State
Kunta
Kommunen
M u n icip a l
Authorities
Muu
Annan
Other
Yhteensä
Summa
Total
Asuinrakennukset — Bostadsbyggna- 
der —  Residential buildinqs ........... .58.8 38.9 94.2 49.3 12.0 6.2 15.8 0.7 24.7 3.0 20.6 1.9 50.9 100.0
Kotieläinrakennukset — Hüsdjurs- • 
byggnader —  Livestock buildings . . 22.5 98.9 0.1 0.4 -  0.0 0.2 0.5 0.1 0.1 0.1 ■0.5 0.3 7.7 100.0
Muut maatalousrakennukset —  Övriga 
ekonomiebyggnader —  Other farm 
buildings.......................................................................................... 3.6 85.5 0.1 1.0 0.2 2.9 0.7 1.1 - 0.5 2.1 2.2 7.4 1.4 100.0
Teollisuusrakennukset —  Industri- 
byggnader —  Industrial buildings . . 2.6 4.7 1.3 1.8 65.1 90.9 3.2 0.4 5.6 1.8 1.5 0.4 CO \o
.
100.0
Liikerakennukset — Affärsbyggnader 
— Business buildings .................... 1.9 8.6 3.8 13.5 20.8 73.9 o:e 0.5 5.5 3.5 1A 100.0
Koulut —  Skolor —  Schools............. ... 0.6 3.9 0.1 0.8 0.5 2.7 3L9 14.4 36.5 43.5 38.2 34.7 5.2 100.0
Sairaalat — Sjuklius —  Hospitals . . . . 0.0 2.1 0.0 2.1 — — — — 5.2 86.7 0.8 10.0 0.4 100.0
Muut julkiset rakennukset —  Övriga 
offentliga byggnader —  Other offic­
ial buildings .............................................................................. o :i -0.3 0.2 1.1 0.8 4.9 46.1 26.4 25.9 39.1 24.6 28.2 4.1 100.0
Muut rakennukset —  Övriga byggnader 
—  Other buildings........................................................... 9.9 84.3 0.2 1.6 0.6 4.2 1.8 1.1 0.9 1.5 6.1 7.3 4.0 100.0
Yhteensä —  Summa —  Total 100.0 33.7 100.0 26.6 100.0 26.4 100.0 2.4 100.0 6.2 100.0 4.7 100.0 100.0
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Taulukossa M on kuvattu valmistuneiden rakennus­
ten jakautumista kuntaryhmittäni. Kunnat on ryh­
mitelty sen mukaan, kuinka paljon niissä on valmis­
tunut rakennuksia. Taulukon mukaan noin puolet 
kaikista valmistuneista rakennuksista on tehty noin 
5.5 %:ssa kunnista eli 30 kunnassa, joten rakennus­
toiminta on ollut keskittynyttä suuriin kuntiin. Kau- 
punkien ja kauppaloiden kohdalla tämä keskittyminen 
on ollut vielä huomattavampaa kuin maalaiskunnissa.
I tabell M beskrives de färdigställda byggnadernas 
fördelning enligt kommungrupp. Kommunerna har 
grupperats pä basis av i dem färdigställda byggnadernas 
mängd. Av tabell framg&r ätt ungefär hälften av 
alla färdigställda byggnader har uppförts i ungefär 
5.5 % av kommunerna eller i 30 kommuner, vilket 
visar, att husbyggnadsverksamheten har koneentrerats 
tili de stora kommunerna. Beträffande städerna och 
köpingarna är denna koncentrering ännu mera bety- 
dande an beträffande landskommunerna.
M. Vuonna 1963 valmistuneiden rakennusten jakautuminen kuntarykmittäin 
Fördelningen av är 1963 färdigställda byggnader enligt kommungrupp
The distribution of buildings completed in 1963 according to communes
Valmistuneiden rakennusten määrä 
kunnassa m*
Färdigställda byggnader i komman m9 
The am ount 0/  buildings completed  
in  1962. m8
Kaupungit ja kauppalat 
Städcr och köpingar 
T ow ns and market towns
Maalaiskunnat 
Landskommuner 
R ural • districts
Koko maa 
Hela riket 
W hole country
m 8-määrien 
jakautuma 
Fördelningen 
av volym
D istribution  of 
cubic volume
Kuntien 
lukum. jakaut. 
Fördelningen 
av kommuner- 
nas antal 
D istribution  of 
the number 
o f com m unes
m8-müärien 
jakautuma 
Fördelningen 
av volym
D istribution  of 
cubic volume
Kuntien 
lukum. jakaut. 
Fördelningen 
av kommuner- 
nas antal 
D istribu tion  of 
the num ber of 
communes
ma-määrien 
jakautuma ' 
Fördelningen 
av volym 
D istribution o f  
cxibic volume
Kuntien 
lukum. jakaut. 
Fördelningen 
av kommuner- 
nas antal 
D istribu tion  o f ' 
the num ber of 
com m unes
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1— 10 000 ......................... 0.1 0.1 4.4 4.4 9.2 9.2 40.9 40.9 3.8 3.8 36.3 36.3
10001— 20 000 ......................... 0.4 0.5 5.9 10.3 15.3 24.5 23.3 64.2 6.6 10.4 21.0 57.3
20 001— 30 000 .......................... 0.3 0.8 2.9 13.2 14.7 39.2 13.4 77.6 6.3 16.7 12.0 69.3
30 001— 40 000 ......................... 0.1 1.8 5.9 19.1 13.3 52.5 8.6 ■ 86.2 6.1 22.8 8.3 77.6
40 001— 60 000 ......................... 0.9 2.7 4.4 23.5 9.7 62.2 5.0 91.2 4.6 27.4 4.9 82.5
50 001— 100 000 .......................... 10.1 12.8 29.4 52.9 21.8 84.0 -7.3 98.5 15.0 42.4 10.1 92.6
100 001— 150 000 . . . . ' ................ 5.8 18.6 ■10.3 63.2 3.2 87.2 0.6 99.1 4.7 47.1 1.9 94.5
150 001— 200 000 ......................... 7.3 25.9 8.8 72.0 — — — — 4.3 51.4 1.1 95.6
200 001— 600 000 .......................... 25.0 50.9 17.7 89.7 12.8 100.0 0.9 100.0 20.0 71.4 3.0 98.6
500 001— 10 00  000 ......................... 15.3 66.2 5.9 95.6 — — — — 8.9 80.3 0.8 99.4
1 000 001— 33.8 100.0 4.4 100.0 — — — — 19.7 100.0 0.6 100.0
Yhteensä—Summa—Total 10«.« 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2. 3. Keskeneräiset talonrakennustyöt
Talonrakennustöitä oli keskeneräisinä vuoden 1963 
lopussa koko maassa noin 3 % enemmän kuin vuoden 
1962 lopussa. Näidenkin tietojen mukaan kaupungeissa 
ja kauppaloissa'oli rakennustoiminta vilkkaampaa kuin 
maaseudulla, jossa keskeneräisten määrässä tapahtui 
laskua 1 %. Keskeneräisten jakautuma kivi- ja puu­
rakennuksiin oli sama kuin valmistuneidenkin raken­
nusten. Noin 7 0%  . kaikista keskeneräisistä oli kivi­
rakennuksia. Taulukossa N on keskeneräisten raken­
nusten määrä vuoden lopussa. Yksityiskohtaiset tiedot 
ovat tauluissa 10— 12.
2. 3. Byggnader under arbete
I slutet av &r 1963 var byggnaderna i hela landet 
under arbete ungefar 3 % mera án i slutet av &r 1962. 
Aven enligt dessa uppgifter var byggnadsverksamheten 
i staderna och kópingarna livligare an i landskommu­
nerna, dár.volymen av ig&ngvarande byggnadsarbeten 
sjónk med 1 %. Ig&ngvarande byggnadsarbetens fór- 
delning i sten- och trabyggnader var densamma som de 
fárdigstállda byggnadernas. Ungefar 70 % av alla 
byggnader under arbete var av sten. I tabell N ing&r 
ig&ngvarande byggnadsarbeten i slutet av áren. Retal - 
jerade uppgifter finns i tabeller 10— 12.
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N. Keskeneräiset talonrakennustyöt 31.12. vuosina 1952— 1963, milj. m3 
Igängvarande byggnadsarbeten 81. 12. ären 1952— 1963 milj. m3
Building works not completed on 31. 12. in 1952— 1963 million m3
Vuosi
Är
Y ea r
Koko maa 
Hela riket 
W hole country
- Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar 
T ow ns and market towns
Maalaiskunnat 
Landskommuner 
R ural districts
Kivirak. 
Stenhus 
O f stone
Puurak. 
Trähus 
O f w ood
Yhteensä
Summa
Total
Kivirak. 
Stenhus 
O f stone
Puurak. 
Trähus 
Of wood
Yhteensä
Summa
Total
Kivirak. 
Stenhus 
Of stone
Puurak. 
Trähus 
Of wood
Yhteensä
Sulnma
Total
1952 ................ 10.34 10.41 20.75 5.42 3.27 8.69 4.92 7.14 12.06
1953 ................ 11.54 11.12 22.66 6.39 3.93 10.32 5.15 7.19 12.34
1954 ................ 12.53 10.32 22.85 6.98 3.96 10.94 5.55 6.36 11.91
1955 ................ 13.94 9.81 23.75 8.93 ■ 3.78 12.71 5.01. 6.03 11.04
1956 ................ 13.28 8.30 21.58 9.36 2.71 12.07 3.92 5.59 9.51
1957 ................ 11.60 7.47 19.07 7.99 2.22 10.21 - 3.61 5.25 8.86
1958 ................ 11.47 7.35 18.82 8.06- •2.04 10.10 3.41 5.31 8.72
1959 ................. 13.54 6.92 20.46 9.93 1.96 11.89 - 3.61 - ■ 4.96 8.57
1960 ................ 15.57 6.82 22.39 11.91 1:74 ■ 13.65 3.66 5.08 8.74
1961. .............. 15.46 6.63 22.09 11.52 1.58 13.10 3.94 5.05 8.99
1962 ...............'. - 18.18 7.35 25.53 12.70 1.76 14.46 5.48 5.59 11.07
1963 ................. 18.88 7.40 26.28 13.59 1.76 15.35 5.29 5.64 ' 10.93
2. 4. Myönnetyt rakennusluvat 2. 4. Beviljade byggnadstillst&nd
0. Vuosina 1952— 1963 myönnetyt rakennusluvat, milj. m3 
Aren 1952— 1963 beviljade byggnadstillständ, milj. m3
Building permits granted in 1952— 1963, million m3
V uosi
Är
Y ea r
Koko maa 
Hela riket 
W hole cou n try
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar 
T ow ns and market towns
Maalaiskunnat 
Landskommuner 
R ural districts
Kivirak. 
Stenhus 
O f stone
Puurak. 
Trähus 
O f w ood
Yhteensä
Summa
Total
Kivirak. 
Stenhus 
O f stone
Puurak. 
Trähus 
Of wood
Yhteensä
Summa
Total
Kivirak. 
Stenhus 
O f stone
Puurak. 
Trähus 
Of wood
Yhteensä
Summa
Totals
1952 ................ 9.48 11.66 21.14 4.37 2.50 6.87 '5.11 9.16 14.27
1953 ....... . 11.06 12.80 23.86 5.54 3.04 8.58 5.52 9.76 - ' 15.28
1954 ................ 12.78 12.86 25.64 6.77 3.28 10.05 6.01 9.58 15.59
1 9 5 5 ............... 13.40 11.89 25.29 7.74 3.08. 10.82 . 5.66 8.81 14.47
1956 ....... . 12.19 9.49 21.68 8.33 - 2.66 10.99 3.86 6.83 10.69
1957 ................ 10.07 8.76 18.83 6.50 2.16 8.66 3.57 6.60 10.17
1958 ................ 10.03 8.14 18.17 6.84 1.73 8.57 3.19 6.41 9.60
1959,................. 14.01 8.84 22.85 9.73 2.17 11.90 4.28 6.67 10.95
1960 . . . . . . . . . . 16.23 8.34 24.57 12.10 2.28 . 14.38 4.13 6.06 10.19
1961................. 19.12 9.04 28.16 14.07 2.36 16.43 5.05 6.68 11.73
1962 ................ 21.07 8.68 29.75 14.51 2.08 16.59 6.56 6.60 13.16
1963................. 19.00 7.99 26.99 12.84 1.86 14.70 6.16 6.13 12.29
Vuonna 1963 valmistuneiden i’akennusten ja kesken­
eräisten rakennustöiden suuri määrä osoitti rakennus­
toiminnan nousukautta. Sen sijaan uusien rakennus­
lupien määrästä ilmenee talonrakennustoiminnan tuleva 
väheneminen. Vuonna 1963 myönnettiin rakennuslupia 
9 %  vähemmän kuin edellisenä vuonna ja 4 % vähem­
män kuin vuonna 1961. Kaupungeissa ja kauppaloissa 
oli lupien määrän lasku vielä huomattavampi eli 11 %; 
maalaiskunnissa se oli 7 %. Voimassa olevien käyttä­
mättömien rakennuslupien määrä on esitetty taulu­
kossa P. Yksityiskohtaiset tiedot rakennuksista ovat 
tauluissa 16— 19.
Den Stora mängden av fardigställda hyggnader ooh 
igängvarande byggnadsarbeten beteeknade är 1963 
hyggnadsverksamhetens högkonjunktur. Däremot fram- 
gär av nya beviljade byggnadstillst&nd en nedgáng 
i byggnadsverksamheten. Ar 1963 beviljades byggnads­
tillständ 9 % mindre än föregäende &r och 4 %  mindre 
än är 1961. I städerna ooh köpingarna var minskningen 
i tillständens volym ännu kra.ftiga.re, eller 11 %; i 
landskommunerna var den 7 %. .
Tabell P visar, hur omfattningen av de ikraftvarande 
outnyttjade byggnadstillst&nden utvecklats. Mera 
detaljerade uppgifter framlägges i tabeller 16— 19.
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P. Voimassaolevat käyttämättömät rakennusluvat vuosina 1956—1963, milj. m3 
Jkraftvarande icke utnyttjade byggnadstillständ ären 1956— 1963, milj. m3
Building permits not used in 1956— 1963, mill. m3
Vuosi
Koko maa 
Hela riket 
W hole country
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar 
T ow ns and market towns
Maalaiskunnat 
Landskommuner 
R ural districts
Y ear Kivirak. Puurak. Yhteensä Kivirak. Puurak. Yhteensä Kivirak. Puurak. Yhteensä
Stenhus Trähus Summa Stenhus Trähus Summa Stenhus Trähus Summa
Of stone Of wood Total Of stone O f wood Total O f stone O f w ood Total
1956 31.12.3) 2) 2.05 3.72 5.77 0.85 1.27 2.12 1.20 2.45. 3.65
1957 31.12. t )2) 2.60 4.33 6.93 1.10 1.32 2.42 1.50 3.01 4.51
1958 31 .12.!)2) 2.45 4.24 6.69 1.09 1.25 2.34 1.36 2.99 4.35
1959 31. 12. 2).. 3.44 4.46 7.90 2.08 1.40 3.48 1.36 3.06 . 4.42
1960 31. 12....... 3.83 4.18 8.01 2.35 1.30 3.65 1.48 2.88 4.36
1961 31.12....... 5.98 5.45. 11.43 3.83 1.60 5.43 2.15 3.85 6.00
1962 31.12....... 9.09 6.75 15.84 6.09 1.77 7.86 3.00 4.98 7.98
1963 31. 12. . .. 7.56 4.46 12.02 4.87 1.16 6.03 2.69 3.30 5.99
■) Pl. Helsinki —  Bxkl. Helsingfors —  E xcl. Helsinki. !) Pi. valtion rakennustyöt — Exkl. statens byggn.arb.— E xcl. State building perm its.
2. 5. Aloitetut rakennustyöt
Talonrakennustoiminnan hidastumista osoittaa myös 
aloitettujen rakennustöiden huomattava vähentyminen 
vuoden 1963 aikana. Koko maassa oli aloitettujen 
määrän lasku edelliseen vuoteen verrattuna 13 %, 
kaupungeissa ja kauppaloissa 10 %, maalaiskunnissa 
16 %. Taulukossa Q on esitetty vuosina 1959— 1963 
aloitettujen talonrakennustöiden m 3-määrät. Yksityis­
kohtaisemmat neljännesvuosi- ja rakennustyyppi tiedot 
ovat tauluissa 13— 15.
, 2. 5. Päbörjade byggnadsarbeten
Husbyggnadsverksamhetens tillbakagäng framg&r- 
ocksä a,v den avsevärda minskningen i päbörjade 
byggnadsarbeten under äret 1963. I.hela  landet var 
minskningen av päbörjade byggnadsarbeten 13 % 
jämfört med föregäende &r, i städerna och köpingarna 
var motsvarande minskning 10 %, i landskommunerna 
16%.  I tabell Q ingär. m 3-voIymen av husbyggnads- 
arbeten päbörjade ären 1959— 1963. Mera detaljerade 
uppgifter kvartalsvis och enligt byggnadstyper fram- 
lägges i tabéller 13— 15.
Q. Vuosina 1959— 1963 aloitetut talonrakennustyöt, milj. m3 *) 
Ären 1959— 1963* päbörjade byggnadsarbeten, milj. m31)
Building works started in 1959— 1963, mill, m3 J)
Vuosi.Är
Y ear
Koko maa *  
Hela riket 
W hole country
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar 
T ow ns and' market towns
Maalaiskunnat 
Landskommuner 
R ural districts
Kivirak. 
Stenhus 
Of stone
Puurak. 
Trähus 
Of wood
Yhteensä 
Summa 
Total s
Kivirak. 
Stenhus 
Of stone
Puurak. 
Trähus 
Of wood
Yhteensä
Summa
Total
Kivirak. 
.Stenhus 
Of stone
Puurak. 
Trähus 
Of wood
Yhteensä
Summa
Total
1959 ................ 12.55 6.47 19.02 8.81 1.64 10.45 3.74 4.83 8.57
1960 ................ 13.85 6.00 19.85 •10.78 1.73 12.51 3.07 4.27 7.34
1961................ 16.91 7.76 24.67 12.59 2.06 14.65 4.32 5.70 10.02
1962 ................ 17.96 7.38 25.34 12.25 1.91 14.16 5.71 5.47 11.18
1963 ............... 15.49 6.67 22.16 11.07 1.67 12.74 4.42 5.00 9.42
’ ) MJ. vain ne talonrakennustyöt, jotka olivat kesken sen neljänneksen lopussa, jolloin ne oli aloitettu. 
J) Inkl. cndast de byggnadsarbeten, vilka icke slutfördes under det kvartal dA de päbörjades.
J) In cl. on ly  building works not com puted  during the sam e quarter as started.
3 10968—64
Summary
The data on house construction given in this volume are mostly 
a direct continuation to those published previously. The headings of 
all tables are given also in English. The above text and tables 
illustrate house construction in 1963 mainly in terms of physical 
quantities. Table A, however, includes value data too.
The year 1963 had favourable views in house construction: new 
buildings were completed more than any other year, from which 
corresponding statistical data, are available. The decrease in the 
volume of granted building permits, however, refers to the decline 
in house construction.
Suomen tilastoalueet — Finlands statistiska regioner — Statistical regions o f Finland
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1. Vuosina 1960— 1963 valmistuneet rakennukset, milj. m3 
Aren 1960— 1963 färdigställda byggnndcr, milj. m3
Completed buildings in 1969— 1963, mill, m3
Vuosi ja 
neljännes 
Ar och kvartal 
Year and 
quarter
Asuin­
rakennukset
Bostads-
byggnader
Residential
buildings
Kotieläin­
rakennukset
Husdjurs-
byggnader
Livestock
buildings
Muut maatalous­
rakennukset 
Övriga ekonomie* 
byggnader 
Other farm 
buildings
Teollisuus­
rakennukset 
Indus tri- 
byggnadcr 
Industrial 
buildings
Liike­
rakennukset
Affärs-
byggnader
Business
buildings
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Koko maa —- Hela riket — Whole country
I960 ........... 4.39 4.41 8.80 1.48 1.29 2.77 0.09 0.16 0.25 3.77 0.57 4.34 1.88 0.46 2.34
1961 ........... 5.99 4.29 10.28 1.01 1.05 2.06 0.06 0.19 0.25 5.98 0.60 6.58 1.51 0.61 2.12
1962 ........... 6.64 3.97 10.61 0.86 0.97 1.83 0.06 0.26 0.32 4.30 0.55 4.85 1.78 0.48 2.26
1963 ........... 8.62 4.19 12.81 0.98 0.95 1.93 0.12 0.24 0.36 4.34 0.41 4.75 1.38 0.49 1.87
1962 I . . . . 1.50 0.72 2.22 0.11 0.14 0.25 0.03 0.03 0.06 0.89 0.08 0.97 0.45 0.10 0.55
II . . . . 1.17 0.50 1.67 0.09 0.11 0.20 0.01 0.05 0.06 0.99 .0.16 1.15 0.41 0.07 0.48
Ill . . . . 1.47 0.91 2.38 0.27 0.30 0.57 0.01 0.10 0.11 1.35 0.19 1.54 0.39 0.08 0.47
IV . . . . 2.50 1.84 4.34 0.39 0.42 0.81 0.01 0.08 0.09 1.07 0.12 1.19 0.53 0.23 0.76
1963 I . . . . 1.86 0.73 2.59 0.09 0.09 0.18 0.03 0.02 0.05 0.76 0.06 0.82 0.31 0.10 0.41
II . . . . 1.72 0.60 2.32 0.13 0.11 0.24- 0.02 0.04 0.06 0.83 0.13 0.96 0.34 0.09 0.43
Ill . . . . 1.86 0.91 2.77 0.28 0.33 0.61 0.03 0.12 0.15 1.50 0.08 1.58 0.35 0.08 0.43
IV . . . . 3.18 1.95 5.13 0.48 0.42 0.90 0.04 0.06 0.10 1.25 0.14 1.39 0.38 0.22 n.60
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Towns and marlcet towns
1960 ........... 3.80 1.50 • 5.30 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.04 3.10 0.38 3.48 1.52 0.15 1.67
1961 ........... 5.16 1.45 . 6.61 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.04 4.98 0.30 5.28 1.14 0.23 1.37
1962 ........... 5.53 1.23 6.76 0.00 0.01 0.01 0.01 0.03 ^0.04 3.39 0.31 3.70 1.38 0.16 1.54
1963 ........... 7.51 1.35 8.86 0.00 0.01 0.01 0.03 0.01 0.04. 2.72 , 0.19 2.91 1.06 0.20 1.26
1962 I . . . . 1.29 0.25 1.54 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.66 0.04 0.70 0.34 0.02 0.36
II . . . . 1.06 0.16 1.22 — 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.81 0.09 0.90 0.34 0.02 0.36
Ill . . . . 1.19 0.21 1.40 0.00 0.00 0.00 — 0.01 0.01 1.11 0.13 1.24 0.34 0.02 0.36
I V' . . . . 1.99 0.61 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.81 0.05 0.86 0.36 0.10 0.46
1963 I . . . . 1.65 0.30 1.95 0.00 Ö.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.58 0.04 0.62 .0.23 0.02 0.25
II . . . . 1.56 0.21 1.77 — 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.66 0.05 0.71 0.24 0.05 0.29
Ill . . . . 1.58 0.21 1.79 — . 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.85 0.03 0.88 0.31 0.03 0.34
IV . . . . 2.72 0.63 3.35 0.00 0.01 0.01- .0.00 . 0.00 0.00 0.63 0.07 0.70 0.28 0.10 0.38
Maalaiskunnat — Landskommuner —  Rural~districts
1960 . . : . . . . 0.59 2.91 3.50 1.47 1.28 2.75 0.07 0.14 0.21 0.67 0.19 0.86 0.36 0.31 0.67
1961 ........... 0.83 2.84 3.67 l-.Ol 1.04 2.05 0.04 0.17 0.21 1 . 0 0 0.30 1.30 0.37 0.38 0.75
1962 ........... 1.11 2.74 3.85 0.86 0.96 1.82 0.05 0.23 0.28 '0.91 0.24 1.15 0.40 0.32 0.72
1963 ........... 1.11 2.84 3.95 0.98 0.94 1.92 0.09 0.23 0.32 1.62 0.22 1.84 0.32 0.29 0.61
1962 l . . . . 0.21 0.47 0.68 0.11 0.13 0.24 .0.02 0.02 0.04 0.23 0.04 0.27 0 . 1 1 0.08 0.19
II . . . . 0.11 0.34 0.45 0.09 0.11 0.20 0.01 0.05 0.06 0.18 0.07 0.25 0.07 0.05 0.12
Ill . . . . 0.28 0.70 0.98 0.27 0.30 0.57 0.01 0.09 0.10 0.24 0.06 0.30 0.05 0.06 0.11
IV . . . . 0.51 • 1.23 1.74 0.39 0.42 0.81 0.01 0.07 0.08 0.26' 0.07 0.33 0.17 0.13 0.30
1963 I . . . . 0.21 0.43 0.64 0.09 0.09 0.18 0.02 0.01 0.03 0.18 0.02 0.20 0.08 0.08 0.16
II . . . . 0.16 0.39 0.55 0.13 0.11 0.24 0.01 0.04 0.05 0.17 0.08 0.25 0.10 0.04 0.14
Ill . . . . 0.28 0.70 0.98 0.28 0.33 0.61 0.02 0.12 0.14 0.65 0.05 0.70 0.04 0.05 0.09
IV . . . . 0.46 1.32 1.78 0.48 0.41 0.89 0.04 0.06 0.10 0.62 -0.07 -0.69 •0.10 0.12 0.22
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Skoloc 
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■ 1.16 0.04 1.20 0.43 0.01 0.44 0.87 0.25 1.12 0.07 0.95 1.02 14.14 8.14 22.28 ...........  I960
1.25 0.11 1.36 0.40 — 0.40 0.72 0.15 0.87 0.10 0.95 1.05 17.02 7.95 24.97 ........... 1961
1.07 0.10 1.17 0129 0.01 0.30 0.66 0.18 0.84 0.11 0.89 1.00 15.77 7.41 23.18 ........... 1962
1.20 0.11 1.31 0.09 0.00 0.09 0.78 0.26 1.04 0.11 0.89 1.00 17.62 7.54 25.16 ........... 1963
0.23 0.01 0.24 0.01 _ 0.01 0.12 0.04 0.16 0.02 0.10 ■0.12 3.36 1.22 4.58 . . . .  1962 I
0.16 0.01 0.17 0.11 — 0.11 0.12 0.06 0.18 0.02 0.17 0.19 3.08 1.13 4.21 11
0.51 0.05 0.56 0.05 0.01 0.06 0.19 0.02 0.21 0.02 0.37 0.39 4.26 2.03 6.29 lii
0.17 0.03 0.20 0.12 — 0.12 0.23 0.06 0.29 0.05 0.25 0.30 5.07 3.03 8.10 IV
0.14 0.01 0.15 0.01 ■ _ 0.01 0.12 0.05 0.17 0.07 0.07 0.14 3.39 1.13 4.52 . . . .  1963 I
0.18 0.01 0.19 0.01 0.00 0.01 0.21 0.09 0.30 0.00 0.19 0.19 3.44 1.26 4.70 II
0.67 0.06 0.73 0.03 0.00 0.03 0.28 0.06 ■ 0.34 0.01 0.39 0.40 5.01 2.03 7.04 lii
0.21 0.03 0.24 0.04 0.00 0.04 0.17 0.06 0.23 0.03 0.24 0.27 5.78 3.12 8.90 IV
0.68 0.00 0.68 0.35 0.35 0.60 0.12 0.72 0.03 0.18 0.21 10.11 2.36 12.47 ........... 1960
0.74 0.00 0.74 0.35 — 0.35 0.53 0.03 0.56 0.06 0.18 0.24 12.98 2.22 15.20 .......... 1961
0.54 0.00 0.54 0.18 0.00 0.18 0.37 0.07 0.44 0.06 0.13 0.19 11.46 1.94 13.40 ........... 1962
0.78 0.00 0.78 0.05 0.00 0.05 - 0.48 0.06 0.54 0.08 0.13 0.21 12.71 1.95 14.66 ........... 1963
0.11 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.07 0.02 0.09 0.01 0.02 0.03 2.49 0.37 2.86 . . . .  1962 I
0.08 — 0.08 0.11 — 0.11 0.08 0.03 Ö.ll 0.01 0.03 0.04 2.49 0.33 2.82 II
0.28 0.00 0.28 0.02 0.00 0.02 0.13 0.00 0.13 0.01 0.04 0.05 3.08 0.41 3.49 III
0.07 — 0.07 0.05 0.05 0.09 0.02 0.11 0.03 0.04 0.07 3.40 0.83 4.23 IV
0.11 0.00 0.11 0.01 _ 0.01 0.05 0.01 0.06. 0.06 0.02 0.08 2.70 0.40 3.10 . . . .  1963 I
0.08 _ 0.08 0.01 0.00 0.01 0.13 0.03 0.16 0.00 0.03 0.03 2.69 0.37 3.06 II
0.43 — 0.43 — — — 0.21 0.01 0.22 0.00 0.04 0.04 3.39 0.32 '3.71 III
0.16 — 0.16 0.03 — 0.03 0.09 0.01 0.10 0.02 0.04 0.06 3.93 0.86 4.79 . . . .  : IŸ
0.48 0.04 0.52 0.08 0.01 0.09 0.27 0.13 0.40 0.04 0.77 0.81 4.03 5.78 9.81 ........... 1960
0.51 0.11 0.62 0.05 — 0.05 0.19 0.12 0.31 0.04 0.77 0.81 4.04 5.73 9.77 ........... 1961
0.53 0.10 0.63 0.11 0.01 0.12 0.29 0.11 0.40 0.05 0.76 0.81 4.31 5.47 9.78 ...........  1962
0.42 0.11 0.53 0.04 0.00 0.04 0.30 0.20 0.50 0.03 0.76 0.79 4.91 5.59 10.50 ........... 1963
0.12 0.01 0.13 0.01 _ 0.01 0.05 0.02 0.07 0.01 0.08 0.09 0.87 0.85 1.72 1962 I
0.08 0.01 0.09 0.00 — • 0.00 0.04 0.03 0.07 0.01 0.14 0.15 0.59 0.80 1.39 . . . .  . II
0.23 0.05 0.28 0.03 0.01 0.04 0.06 0.02 0.08 0.01 0.33 0.34 1.18 1.62 2.80 . . . .  Ill
0.10 0.03 0.13 0.07 0.00 0.07 0.14 0.04 0.18 0.02 0.21 0.23 1.67 2.20 3.87 . . . .  ■ IV
0.03 0.01 0.04 _ _ _ 0.07 0.04 0.11 0.01 0.05 0.06 0.69 0.73 1.42 . . . .  1963 I
0.10 0.01 0.11 0.00 — 0.00 0.08 0.06 0.14 0.00 0.16 0.16 0.75 0.89 ■ 1.64 II
0.24 0.06 0.30 0.03 0.00 0.03 0.07 0.05 0.12 0.01 0.35 0.36 1.62 1.71 3.33 III
0.05 0.03 0.08 0.01 0.00 0.01 0.08 0.05 0.13 0.01 0.20 0.21 1.85 2.26 4.11 IV
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2. Vuonna 1963 valmistuneet rakennukset tilastoalueittain ja kunnittain, 1 000 msi)
Ar 1963 färdigställda byggnader cnligt statistiska regioner och kommunTis, 1 000 ms *)
Buildings completed in 1963, by statistical regions and communes 1 000 m3 *)
Tilastoalue ja kunta 
Statistisk region och kommun Statisti cal region and commune
Asuinrakennukset Bostadsbyggnader 
Residential buildings
Kotieläinrakennukset Husdjursbyggnader 
Livestock buildings
Muut maatalous*rakennukset
Övriga ckonomie-
byggnaderOther farm buildings
Teollisuusrakennukset Industribyggnader 
Industrial buildings
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Uusimaa — Nyland ...................................... 2 469.6 485.2 2 954.8 12.7 7.4 20.1 16.7 43.4 60.1 689.9 41.9 731.8
Helsinki — Helsingfors.................................. 1 539.1 59.1 1 598.2 _ _ _ _ _ 372.0 11.0 383.0
Hanko — Hangö .......................................... 24.1 14.8 38.9 — — — — — — 11.5 1.0 12.5
Loviisa — Lovisa......... ................................ 29.9 4.8 34.7 — — _ — — — — — —
Porvoo —■ Borgä .......................................... 75.1 14.7 89.8 — — — — 0.1 0.1 21.6 2.1 23.7
Tammisaari — Ekenäs.................................. 14.4 5.2 19.6 — — — — — — 0.4 — 0.4
Hyvinkää '•— Hvvinge.................................. 68.7 33.2 101.9 — — — — __ 21.7 4.8 26.5
Järvenpää ..................................................... 27.8 22.0 49.8 _ _ _ 0.6 0.6 2.4 1.8 4.2
Karjaa — Karis............................................. 5.0 4.7 9.7 — — — — — — — — —
Karkkila........................................................ 17.8 7.7 25.5 _ — — — — — 8.4 — 8.4
Kauniainen — Grankulla............................... 27.8 3.2 31.0 — — — — — — — — —
Kerava — Kervo .......................................... 8.4 19.4 27.8 — — — — — — 41.9 — 41.9
Lohja — Lojo ............................................. 20.3 19.7 40.0 — — — — — — 5.3 9.1 14.4
Espoo — Esbo ............................................. 383.3 53.4 436.7 — — — — 4.4 4.4 11.9 — 11.9
Askola............................................................ 0.4 8.1 8.5 1.5 1.1 2.6 _ 0.7 0.7 _ 1.5 1.5
Bromarv........................................................ 0.5 2.6 3.1 0.2 — 0.2 — — — — —
Helsingin mlk. — Helsinge lk........................ 126.5 63.5 190.0 — — .-- 4.9: 3.3 8.2 126.9 0.7 127.6
Hyvinkään mlk. — Hyvinge lk...................... 3.9 7.1 11.0 0.5 — 0.5 — 2.7 2.7 0.5 — 0.5
Inkoo — Inga .............•............................... 1.5 1.5 3.0 — 0.3. 0.3 0.4 1.2 1.6 3.0 1.8 4.8
Karjaan mlk. — Karis lk................................ — 1.8 1.8 — — -- — 0.6 0.6 — — —
Karjalohja — Karislojo ............................... — 2.7 2.7 — — — — — — — — —
Kirkkonummi — Kyrkslätt........................... 6.3 7.5 13.8 0.4 0.8 1.2 5.3 10.2 15.5 0.2 — 0.2
Lapinjärvi — Lappträsk............................... — 4.5 4:5 — 1.3 1.3 1.0 — 1.0 2.0 — 2.0
Liljendal................-....................................... — 0.8 0.8 0.1 — 0.1 0.3 ' 1.9 2.2 0.1 — 0.1
Lohjan mlk. — Lojo lk. . ............................. 28.4 10.9 39.3 — 0.4 0.4 — 2.1 2.1 6.8 0.2 7.0
Myrskylä — Mörskom . ............................... — 1.8 1.8 — — — — — — — —
Mäntsälä........................................................ 13.8 8.7 22.5 — 0.5 0.5 — l.Ö 1.0 0.8 0.6 1.4
Nummi ........................................................ — 1.9 1.9 0.7 — 0.7 — — — — —I —
Nurmijärvi................................................... 14.6 20.5 35.1 2.1 0.3 2.4 0.0 0.0 13.1 0.7 13.8
Pernaja — Perna ......................................... 1.2 1.5 2.7 2.7 — 2.7 — 4.3 4.3 — — —r
Pohja — Pojo ' ............................................. — 6.5 6.5 — — — — — — — — —
Pornainen — Borgnäs .................................. 0.3 2.3 2.6 0.9 0.2 1.1 — — — — --- —
Porvoon mlk. — Borgä lk............................. 4.0 8.1 12.1 0.6 1.2 1.8 27. 4.4 7.1 2.2 0.4 2.6
Pukkila ........................■............................. — 1.3 1.3 — — — — — — — — —
Pusula............................................................ 0.7 3.8 4.5 _ _ _ — — --  ' 0.7 1.2 1.9
Pyhäjärvi UI.................................................. — 1.7 1.7 0.1 — 0.1 — 0.4 0.4 — 0.2 0.2
Ruotsinpyhtää — Strömfors ....................... 1.3 2.7 4.0 1.6 — 1.6 0.3 — 0.3 6.3 — 6.3
Sammatti . ....................... .......................... — 1.3 1.3 _ — _ — 0.1 0.1 — 2.5 2.5
Sipoo — Sibbo ............................................. 2.2 6.5 8.7 — — — — — — 1.7 — 1.7
Siuntio — Sjundeä ...................................... 2.4 1.7 4.1 — 0.6 0.6 0.3 4.3 4.6 — 0.1 0.1
Snappertuna ............................................... : 0.6 0.4 1.0 0.1 — 0.1 — — — — — ------- -
Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk..................... 2.3 2.9 5.2 _ _ _ _ -- - . -------- — _ —
Tenhola — Tenala ...................................... _ 5.6 5.6 1.2 0.3 1.5 0.9 0.3 1.2 — _ —
Tuusula — Tusby......................................... 11.1 23.8 34.9 — 0.4 0.4 — 0.6 0.6 21.5 0.6 22.1
Vihti ............................................................ 5.9 9.3 15.2 — — — — 0.8 0.8 7.0 1.6 8.6
Varsinais-Suomi — Egentliga Finland......... 983.1 337.1 1 320.2 23.8 60.7 84.5 31.8 47.7 79.5 369.5 37.1 406.6
Turku — Äbo ............................................. ' 782.2 48.1 830.3 _ 2.0 0.8 2.8 151.5 0.5 152.0
Naantali — Nädendal .................................. 23.7 1.2 24.9 _ _ 1.6 _ 1.6 23.1 4.0 27.1
Uusikaupunki — Nvstad ............................. 30.5 7.2 37.7 — — — — — — . .-- — —
Salo............................................................... 53.2 24.4 77.6 — 0.3 0.3 — — — 47.4 2.7 50.1
Loimaa .................................... ................... 14.2 13.4 27.6 _ _ 0.2 0.9 1.1 0.5 0.1 0.6
Parainen — Pargas ...................................... 2.8 8.9 11.7 — — — — — — 70.2 0.1 70.3
Alastaro ...................... .................................. 2.0 4.4 6.4 _ _ _ _ __ _ _ _
Angelriiemi............................... ' .................... — 0.6 0.6 — — — — — — — — —
Askainen — Villnäs ...................................... 0.7 - 2.0 2.7 — — — — 0.5 0.5 — — —
Aura ............................................................ — — — — 1.1 1.1 — 0.1 0.1 — 0.1 0.1
Dragsfjärd .................................................... — 4.7 4.7 — — — — 3.0 -  3.0 7.2 12.4 19.6
Halikko ....................................................... 8.8 8.2 17.0 — 2.0 2.0 1.1 5.0 6.1 1.2 0.7 1.9
*) Pyöristysten vuoksi tilastoalueittaisct luvut ja niiden summat poikkeavat muissa tauluissa esitetyistä luvuista.
x) Pä grund av avrundningen avviker siffrorna för dc statistiska regionerna och deras summor frän siffrorna i övriga tabeller.
*) Because of the rounding the data for statistical regions and their sums differ from those of other tables.
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Liikerakennukset 
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524.1 90.0 614.1 246.8 6.3 247.1 12.1 — 12.1 110.8 34.5 145.3 53.5 118.0 171.5 4 1 3 6 .2 820.7 4 956.9
437.0 70.1 507.1 105.2 _ 105.2 2.3 _ 2.3 63.8 14.7 78.5 46.4 7.6 54.0 2 565.8 162.5 2 728.3
15.2 0.7 15.9 __ __ __ — — — 0.8 0.8 0.6 0.8 1.4 51.4 18.1 69.5_ _ __ __ __ __ __ 0.8 0.8 — — — 29.9 5.6 35.5
0.8 _ 0.8 * __ __ __ __ • __ __ __ — — 0.1 0.5 0.6 97.6 17.4 115.0
3.9 __ 3.9 18.3 __ 18.3 — — — 0.5 — 0.5 1.4 0.2 1.6 38.9 5.4 44.3
1.6 2.1 3.7 29.2 — 29.2 — — — — — — 0.1 1.5 1.6 121.3 41.6 162.9
13.1 0.6 13.7 _ _ _ _ _ 0.9 0.9 __ 2.1 2.1 43.9 27.4 71.3
7.7 7.7 5.5 __ 5.5 — — — — — — 0.0 0.0 0.0 18.2 4.7 22.9
0.8 0.8 __ __ — , 5.9 — 5.9 — 0.6 0.6 — 0.9 ' 0.9 32.1 ■ 10.0 42.1
3.4 3.4 — _ _ — — — — — — — — — — 31.2 3.2 34.4
1.7 1.7 _ _ __ — — — 9.0 — 9.0 — 1.7 1.7 59.3 22.8 82.1_ 0.0 0.0 __ __ _ — — — 1.2 — 1.2 0.7 0.3 1.0 27.5 29.1 56.6
11.8 1.0 12.8 20.0 — 20.0 — ■ — — 9.8 2.4 12.2 0.9 9.4 10.3 437.7 70.6 508.3
_ ~ _ _ _ _ _ _ 0.3 0.8 1.1 2.2 12.2 14.4
_ 0.0 0.0 _ __ __ • --- — — — — — 0.1 3.0 3.1 0.8 5.6 6.4
6.4 2.4 8.8 66.5 0.1 66.6 '--- — — 14.4 1.1 15.5 0.6 6.7 7.3 346.2 77.8 424.0_ __ — — — 2.6 1.9 4.5 0.1 0.7 0.8 7.6 12.4 20.0
1.1 0.5 .1.6 4.2 4.2 6.0 9.5 15.5
0.6 0.6 — 3.0 3.0
_ 0.3 o"Jl __ __ — --- ‘ — — — — — — 5.1 • 5.1 * --- 8.1 8.1
2.0 0.0 2.04 X --- 0.2 0.2 — — — — 1.3 1.3 0.2 9.6 9.8 14.4 29.6 44.0
. 0.8 0.8 __ __ — — — — — 1.8 1.8 — 0.9 0.9 3.0 9.3 12.3
J __ 0.1 0.1 0.6 0.6 0.5 3.4 3.9
5.5 0.1 5.6 __ __ __ — — — __ 1.3 1.3 0.3 10.1 10.4 41.0 25.1 66.1
__ __ __ __ __ — __ — — — 0.2 0.2 — 2.0 - - 2.0
_ 1.6 1.6 _ _ _ — __ — — 0.0 0.0 0.2 0.9 1.1 14.8 13.3 28.1
__ 0.0 0.0 __ __ — — — — — 0.2 0.2 — 0.8 0.8 0.7 2.9 3.6
4.8 1.1 5.9 __ __ __ 2.2 — 2.2 .3.7 0.7 4.4 0.3 2.9 3.2 40.8 26.2 67.0
0.4 0.0 0.4 2.1 __ 2.1 — — — — — — 0.1 4.8 4.9 6.5 10.6. 17.1_ __ __ __ __ __ 2.2 — 2.2 ---. 0.3 0.3 2.2 6.8 9.0
_ 0.2 0.2 __ __ __ __ __ — — — — — 0.6 0.6 1.2 3.3 4.5
0.3 ' 0.3 0.6 __ __ — — — — 0.1 0.1 0.6 11.5 12.1 10.4 26.0 36.4
0.1 0.1 1.4 : 1.4
__ 0.2 0.2 __ __ __ — — — — — — — 1.5 1.5 1.4 6.7 8:1_ _ _ _ _ _ _ _ 1.3 1.3 — 1.0 1.0 0.1 4.6 4.7
_ _ _ _ _ _ — _ _ _ — — — 2.2 2.2 9.5 4.9 14.4
_ — _ _ _ _ _ _ — _ 0.3 0.3 — 2.3 2.3 — 6.5 6.5
__ 0.6 0.6 _ _ _ 1.7 _ 1.7 3.6 — 3.6 . -- 2.5 2.5 9.2 9.6 18.8_ 0.1 0.1 _ — — — — ' 0.0 1.2 • 1.2 0.2 1.4 1.6 2.9 9.4 12.3_ _ _ _ _ _ _ _ 0.4 0.4 — 2.5 2.5 0.7 3.3 4.0
_ 0.5 0.5 _ _ _ _ _ _ _ — — 0.0 1.5 1.5 2.3 4.9- 7.2
0.1 0.1 _ __ — — — — 0.0 — 0.0 — 5.8 5.8 2.2 12.0 14.2
9.0 3.0 12.0 _ _ _ — _ — — 1.4 1.4 0.3 3.7 4.0 41.9 33.5 75.4
1.1 1.1 — — — — — — — 1.3 1.3 ' --- 4.3 4.3 12.9 18.4 31.3
44.0 30.1 74.1 164.9 3.3 168.2 4.1 0.4 4.5 50.8 30.0 80.8 4.1 92.1 96.2 1 676.1 638.5 2 314.6
15.6 5.8 21.4 105.-0 105.0 _ _ _ 26.0 18.4 44.4 1.6 3.2 4.8 1 083.9 76.8 1 160.7
_ 0.1 0.1 12.3 — 12.3 — — — — — — — 0.3 0.3 60.7 5.6 66.3
;_ 0.3 0.3 _ __ _ _ _ .. — — 0.3 0.3 — 0.9 0.9 . 30.5 8.7 39.2
1.6 1.4 3.0 3.2 ' — 3.2 — — — 0.9 — 0.9 0.2 0.9 1.1 106.5 29.7 136.2
3.7 3.8 . 7.5 26.5 26.5 _ _ _i _ _ _ _ 0.7 0.7 45.1 18.9 64.0
1.6 0.3 1.9 9.3 — 9.3 — 0.4 0.4 — — — 0.1 1.5 1.6 84.0 11.2 95.2
1.9 1.9 _ _ _ _ _ 0.1 0.1 3.9 4.5 8.4_ _ _ _ _ _- _ — — — 0.5 0.5 — l.i 1.1
_ 0.4 '  0.4 _ _ _ _ _ _ _ — — — 2.0 2.0 0.7 4.9 5.6
0.2 0.2 — 1.5 1.5
_ _ _ _ _ _ 4.1 __ 4.1 __ — — 0.7 0.1 0.8 12.0 ' 20:2 32.2
2.4 0.3 2.7 — — — — . ------- — 3.5 1.1 4.6 — 1.1 1.1 17.0 18.4 35.4
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2. (Jatk.) — (Forts.) —  (Continued)
Tilastoalue ja kunta
Asuinrakennukset 
Bostadsbyggnader 
R esidential buildings
Kotieläinrakennukset 
Hu sd j ursbyggnader 
Livestock buildings
Muut maatalous­
rakennukset 
övriga ekonomic- 
byggnadci 
Other farm  buildings
Teollisuusrakennukset 
Industribyggnader 
Industrial buildings
Statistisk region och komraun 
S tatistical region  and com m une
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0.2 0.2 _ __ — __ __ __ — __
__ 0.1 0.1 — — — ■ •— — — — — —
__ 1.4 1.4 — — — — — — — — —
K aarin a  —  S :t K a r in s ................. ............ ........... 11.6 24.0
2.0
35.6
2.0
— 0.2
0.4
0.2
0.4
12.9
0.3
12.9
0.3
21.3 0.8 22.1
0.4 3.4 3.8 3.4 2.0 5.4 — — — — — —
__ 0.8 0.8 — 0.6 0.6 — 1.5 1.0 4.3 0.6 4.9
0.3 __ 0.3 1.0 0.2 1.2 — 0.5 0.5 — — —
0.9 0.9 — — — — — — — — —
0.5 5.9 6.4 — — — — — — — — —
3.3 3.3 — — — — — — — — —
0.8 3.8 4.6 — 2.9 2.9 — — — — — —
__ 1.9 1.9 — — — — :--- — 0.1 — 0.1
0.6 3.3 3.9 — 3.6 3.6 — .1.5 1.5 — 0.4 0.4
0.4 0.7 1.1 0.5' — 0.5 — 0.1 0.1 — 0.0 0.0
3.2 3.2 — — — 0.3 — 0.3 — — —
8.9 '8 .8 17.7 4.4 5.5 9.9 — 2.6 2.6 — 0.5 0.5
__ 2.1 2.1 — 0.3 0.3 — 1.2 1.2 — — —
1.7 12.9 14.6 — 0.4 0.4 ---- 2.2 2.2 1.2 — 1.2
4.1 6.4 10.5 1.3 5.5 6.8 — 3.5 3.5 5.7 0.0 5.7
__ 0.3 0.3 — 0.4 0.4 — —
3.8
— 0.1 0.1
0.5 2.2 2.7 •--- 1.2 1.2 3.8 — —
— . —
0.9 3.6 4.5 1.5 3.2 4.7 — 0.9 ' 0.9 — — i —
__ 0.8 0.8 — —
0.5
— * ---
1.5
— — —
__ 0.5 0.5 — 0.5 — 1-.5 5.2 0.4 5.6
__ 0.8 0.8 — — — 2.0 0.2 2.2 — — —
__ __ — — 2.9 2.9 — — — — 0.2 0.2
__ 1.2 1.2 0.5 1.5 2.0 0.5 0.2 0.7 5.4 — 5.4
__ 0.6 0.6 — — — — 0.6 0.6
4.0
— —
3.4 7.7 11.1 — — — —• 1.1 1.1 — 4.0
N aantalin  m lk . —  N ädendals lk ............................ 0.8 10.3
3.6
11.1
3.6
—
z Z — __ __
0.3
0.1 0.1
0.3
0.2
__ 2.2 2.2 — 0.5 0.5 — 2.3 2.3 — — —
__ 0.9 0.9 — ' ---
0.4
— ■ 0.9 0.9 — .--- —
2.2 2.1 4.3 0.3 0.1 2.9 1.7 4.6 — —
15.13.6 17.5 21.1 1.0 1.2 2.2 — 4.5 4.5 10.2 4.9
1.3 8.4 9.7 0.9 1.8 2.7 1.5 — 1.5 0.5 •--- 0.5
5.7 5.7 — — — — — — — — —
Pprttpli ........................................ __ 0.3 0.3 — — —
— 1.7 1.7 — — —
1.7 3.8 5.5 — 7.1 7.1 — — — — 3.3 3.3
__ 1.3 1.3 - -- — — — — — ' --- — —
2.0 0.8 2.8 — — — —. — — — --- , —
1.5 1.5 — 4.9 4.9 1.6 4.1 5.7 0.2 — 0.2
15.6 20.4 36.0 — 0.3 0.3 — — — 7.6 0.9 ■ 8.5
__ 0.7 0.7 — 0.3 0.3 — 1.0 1.0 ’ --- — —
__ 0.1 0.1 — 1.7 1.7 0.9 — 0.9 — — —
0.4 1.6 2.0 1.5 — 1.5 — 0.4 0.4 — — —
2.2 2.2 3.3 0.6 3.9 0.3 0.2 0.5 — — —
1.2 12.3 13.5 — 0.1 0.1 — — — 1.1 3.7 • 4.8
1.7 1.7 1.4 — 1.4 — — — 1.2 — 1.2
__. 1.5 1.5 — — — — — — — — —
0.7 2.1 2.8 — — — — 0.4 0.4 — — —
0.3 0.3 — — — — — — — — —
0.3 __ 0.3 — — — — — — — — —
U udenkaupun gin  m lk. —  N ystads lk .................
0.7 1.2 1.9
— Z z ___ - ____ ___ ___ — —
0.1 3.3 3.4 1.5 2.0 3.5 — 1.3 1.3 — 0.3 0.3
____ — — 0.2 0.2 — — — — — —
0.3 1.2 1.5 ___ — — — — — — — —
2.5 2.5 _ 1.0 1.0 — — — — —
0.3_ __ 1.7 1.7 1.3 4.2 5.5 0.2 1.0 1.2 — 0.3
31.9 7.2 39.1 ___ ____ ____ ____ 11.5 1.8 13.3
M aarianham ina —  M arieham n .......................... 31.9 7.2 39.1 - — — — — — 11.5 1.8 13.3
Satakunta —  S a ta k u n d a ........................................
P ori —  B jö rn eb org  ..................................................
R au m a —  R a u m o .......................................................
435.8
263.8 
105.7
275.5
70.6
39.8
711.3
334.4
145.5
32.8 15.1
0.1
47.9
0.1
10.2
1.3
2.3
14.2
0.5
24.4
1.8
2.3
227.2
33.0
32.6
42.3
1.6
29.0
; 269.5
34.6
61.6
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0.7 0.7 0.9 0.9
0.5 0.5 — 0.6 0.6
' --- : — — — — — — — — — — — — 0.2 0.2 — 1.6 1.6
__ 2.3 2.3 — — — — — — 4.5 2.0 6.5 0.0 2.6 2.6 50.3 31.9 82.2
__ 0.1 0.1 — — — — — — — 2.7 2.7 — 7.3 7.3 — 12.8 12.8
__ — — — — — — — — — — — 0.1 0.4 0.5 3.9 5.8 9.7
__ 0.2 0.2 — — — — — — — — — — 0.3 0.3 4.3 4.0 8.3
___ __ __ __ — — — — — — — — 0.2 — 0.2 1.5 0.7 2.2
1.1 1.1 — 2.0 2.0
— 0.7 0.7 — — — — — — 0:1 — 0.1 — 1.7 1.7 o:e 8.3 8.9
0.1 0.1 0.2 — — — — — — — — — — 0.7 0.7 0.1 4.1 4.2
. 0.1 __ 0.1 — — — — — — 0.3 — 0.3 — 3.9 3.9 1.2 10.6 11.8
__ ■ __ — — — — — — — — — — — 1.1 1.1 0.1 3.0 3.1
0.4 0.5 0.9 0.6 0.6 1.0 9.9 10.9
__ 1.0 1.0 3.2 3.2 0.9 5.0 5.9
__ __ 0.5 0.5 0.3 3.7 4.0
__ 0.8 0.8 — — — — — — — 0.2 olTI 0.3 2.1 2.4 13.6 20.5 34.1
__ 0.8 0.8 — — — — — — 1.5 — 1.5 — 1.0 1.0 1.5 5.4 6.9
0.4 1.2 1.6 __ — — — — — — — — — 0.6 0.6 3.3 17.3 20.6
__ 0.1 0.1 — — — — — — — — — 0.2 0.2 11.1 15.7 26.8
0.4 __ 0.4 __ __ — — — — — — — — 0.4 0.4 0.4 1.2 1.6
__ — — — — — ■ — — ‘ — — — — 0.2 0.5 0.7 4.5 3.9 8.4
1.1 0.0 1.1 — — — — — — ■ --- — — — 0.7 0.7 3.5 8.4 11.9
' __ 0.3 0.3 __ — __ — — — — — — — 0.1 0.1 — 1.2 -1.2
__ — __ — — — — — — — — — — 0.2 0.2 5.2 3.1 - 8.3
— — — — — — — — — — — — — 2.9 2.9 2.0 3.9 •5.9
__ __ — — — . — — — — — — — — 0.2 0.2 — 3.3 3.3
— — — — — — — — — — — — 1.4 1.4 6.4 4.3 10.7
__ — --- - — — — — — — — -— — - -- — r--- — 1.2 - 1.2
0.7 t__ 0.7 __ __ __ __ — — — 0.9 0.9 — 0.7 0.7 8.1 10.4 18.5
__ __ __ __ __ __ — — — 2.1 — 2.1 — 1.6 1.6 3.2 11.9 15.1
4.9 4.9 0.1 8.6 8.7
0.0 0.0 — 5.0 5.0
- __ ___ — — — — — — — — — — — 0.3 0.3 ---• 2.1 2.1
__ __ __ __ __ __ — — — — — — — 0.9 0.9 5.4 4.8 10.2
1.0 2.4 3.4 __ __ — — — — — — — — 0.2 0.2 15.8 30:7 46.5
0.0 __ 0.0 __ __ __ — — — — 0.8 0.8 0.2 10.4 10.6 4.4 21.4 25.8
8.4 0.3 8.7 __ __. __ — — — 0.2 — 0.2 — 0.2 0.2 8.6 6.2 14.8
__ __ __ __ __ — — — — — — 0.0 0.2 0.2 0.0 2.2 2.2
— 0.4 0.4 3.7 — 3.7 — — 0.0 — 0.0 0.4 0.4 0.8 5.8 15.0 20.8
— — — — — — — — — — — — — 0.6 0.6 — 1.9 1.9
__ 0.6 0.6 __ __ __ — — — — — — --- ' 1.1 1.1 2.0 2.5 4.5
2.1 2.1 4.2 __ — — — — — — — — — • 0.6 0.6 3.9 13.2 17.1
1.6 ■ 2.7 . 4.3 4.9 __ 4.9 — — — 7.8 ' --- - 7.8 0.1 0.6 0.7 37.6 24.9 62.5
__ . 0.2 0.2 __ __ — — — — 0.2 — 0.2 — 0.3 0.3 0.2 2.5 2.7
__ _ _ - __ __ __ __ __ __ — — — — — 5.7 5.7 0.9 7.5 8!4
0.1 0.1 1.9 2.1 4.0
__ __ __ __ __ __ __ — — — — — — 3.4 3.4 3.6 6.4 10.0
__ 0.5 0.5 :__ __ __ — — — — 0.4 0.4 — 1.2 1.2 2.3 18.2 20.5
— 0.1 0.1 — — — — — — — ' 0.4 0.4 — 4.4 4.4 2.6 6.6 9.2
— — — — — — • — — — — — - -- — 0.1 0.1 — 1.6 • 1.6
__ __ __ __ __ __ __ __ — — — — — 2.6 2.6 0.7 5.1 5.8
__ __ __ __ __ __ __ __ ___ — — — — 0.2 0.2 — 0.5 0.5
— — — — — — — — — — — — — 0.1 0.1 0.3 0.1 - 0.4
__ __ __ — — — — — • — — — — — 1.1 1.1 — 1.1 1.1
0.7 1.2 1.9
— — — — ■ — — — — — — — — — 0.4 0.4 1.6 7.3 8.9
__ __ __ __ __ / __ — — — — — — — 1.0 1.0 — 1.2 1.2
__ __ __ __ __ __ __ __ __ — — — — . 0.5 0.5 0.3 1.7 2.0
0.9 0.3 1.2 __ __ __ __ — — — — — — 1.5 1.5 0.9 5.3 ' 6.2
— 0.0 0.0 — 3.3 3.3 — — — 3.7 2.8 6.5 — 0.2 0.2 5.2 13.5 ' 18.7
14.9 0.5 15.4 18.0 — 18.0 — — — — — — 0.2 0.2 0.4 76.5 ■ 9.7 86.2
14.9 0.5 15.4 18.0 — 18.0 — — — • — — 0.2 0.2 0.4 76.5 9.7 86.2
65.0 15.9 80.9 31.2 9.6 .40.8 ■ — — — 89.2 10.1 99.3 7.0 47.5 54.5 898.4 430.2 1 3 2 8 .6
27.7 1.1 28.8 14.3 __ 14.3 __ __ __ 14.1 __ 14.1 3.1' 3.7 6.8 357.3 77.5 ■434.8
14.8 2.6 17.4 — — — — — '2 0 .6 0.4 21.0 2.6 2.6 5.2 178.6 74.5 253.1
4 10968— 64
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2. (Jatk.) — (Forts.) —  (Continued)
Tilastoalue ja kunta Statistisk region och kommun 
Slatistical region and commune
Asuinrakennukset 
Bostadsbyggnader Residential buildings
Kotiel äinrakennukset Husdjursbyggnader 
Livestock buildings
Muut maatalous­
rakennukset 
övriga ekonomie- byggnaderOther farm, buildings
Teollisuusrakennukset 
Industribyggnader Industrial buildings
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Ahlainen........................................................ 3.7 3.7 _ __ 0.1 0.1
Eura ...................................................... 5.1 9.7 14.8 —- — — — 1.2 1.2 — — _
Eurajoki........................................ r.............. — 1.5 1.5 — 0.6 0.6 — — — — — —
Harjavalta.................................................... 1.7 13.6 15.3 1.4 — 1.4 l.i 0.3 1.4 89.4 — 89.4
Hinnerjolti .................................................... 0.4 2.0 2.4 — — — — — — — — —
Honkajoki .................................................... 1.4 1.3 2.7 3.7 1.9 5.6 0.7 0.8 1.5 — — —
Honkilahti .................................................... — 1.4 ' 1.4 — — — — 0.9 0.9 — — _
Huittinen ..................................................... 1.9 7.9 9.8 0.6 — 0.6 0.1 0.7 0.8 — — _
Kankaanpää ................................................. 7.4 20.6 28.0 1.0 — 1.0 — — — 8.1 — 8.1
Karvia ........................................................ 1.3 2.9 4.2 9.3 2.9 12.2 — 0.5 0.5 — — _
Kauvatsa ..................................................... — 4.1 4.1 --• 0.7 0.7 — — — — 0.2 0.2
Keikyä ........................................................ — 4.6 4.6 0.8 — 0.8 — 0.3 0.3 — — _
Kiikoinen .................................................... 0.4 1.4 1.8 0.6 — 0.6 — — — — _
Kiukainen . : ................................................. — 5.5 5.5 1.2 — 1.2 0.1 — 0.1 2.9 — 2.9
Kodisjoki .................................................... 0.5 0.5 1.0 — — — — — — — — —
Kokemäki — Kumo...................................... 4.8 7.5 12.3 1.2 0.2 1.4 — 3.3 3.3 2.1 5.2 7.3
Kullaa............................................. ............. — 1.1 1.1 --- — — — — _ — — _
Köyliö — Kjulo................'............................ 0.8 6.4 7.2 2.3 0.3 2.6 — 1.2 1.2 — — -T-
Lappi ............................................................ 1.7 4.2 5.9 --. — — .— — — 1.8 0.9 2.7
Lavia ............................................................ — 3.2 3.2 — 0.1 0.1 0.9 0.9 — _ _
Luvia ............................................................ — 0.7 0.7 — — — — — — — — _
Merikarvia....... ............................................. — 6.3 6.3 — — — .— — — — 0.4 0.4
Nakkila ........................................................ 3.8 11.6 15.4 5.2 4.2 9.4 .— 1.6 1.6 5.2 _ 5.2
Noormarkku — Norrmark........................... 2.4 5.4 7.8 1.3 1.4 2.7 3.2 0.5 3.7 — 0.5 0.5
Pomarkku — Pämark.................................. 3.2 3.1 6.3 — — — — 0.8 0.8 — — _
Porin mlk; — Björneborgs lk........................ 5.0 11.0 16.0 2.2 0.4 2.6 0.6 0.3 0.9 0.7 4.4 5.1
Rauman mlk. — Raumo lk........................... 0.9 4.8 5.7 — — — — — — — _ _
Siikainen........................................................ _ 1.6 1.6 — — — — — _ — _ _
Suodenniemi ................................................. — 1.9 1.9 — — — — — — — _ _
Säkylä............................................................ 22.2 8.0 30.2 — — — 0.8 0.2 1.0 51.4 — 51.4
Ulvila — Ulvsby.................................... 1.4 4.2 5.6 2.0 2.3 4.3 — 0.2 ' 0.2 — — —
Vampula........................................................ — 3.4 3.4 — •-- — — — — — —
Etelä-Hame —■ Södra Tavastland ................ 766.4 289.6 1 056.0 40.5 37.1 77.6 14.6 21.1 35.7 288.7 63.3 852.«
Hämeenlinna — Tavastehus ....................... 136.1 27.0 163.1 _ — — 2.7 _ 2.7 _ 15.2 15.2
Heinola ........................................................ 29.0 9.8 38.8 — — — — — — 6.6 '-- 6.6
Lahti ............................................................ 380.4 47.9 428.3 — — — 7.5 — 7.5 156.8 25.8 182.6
Riihimäki .................................................... 82.7 18.7 101.4 — 0.2 0.2 — 0.1 0.1 12.2 0.8 13.0
Forssa............................................................ 36.4 21.6 58.0 — 1.3 1.3 — 1.2 1.2 7.6 0.4 8.0
Artjärvi — Artsjö......................... ! .............. 0.5 1.0 1.5 _ 3.5 3.5 _ _ _ __ _ _
Asikkala........................................................ 6.1 7.1 13.2 5.0 1.8 6.8 — 2.4 2.4 0.1 3.4 3.5
Hartola ........................................................ — 8.5 8.5 10.6 7.2 17.8 — 0.7 0.7 — 2.2 2.2
Hattula . . ............................................. . 2.6 6.4 9.0 — 2.3 2.3 — — — — 2.5 2.5
Hauho............................................................ 1.3 6.6 7.9 — — — 2.6 — . 2.6 — — —
Hausjärvi .................................................... 14.2 11.2 25.4 — — — — 0.7 0.7 — — —
Heinolan mlk. —■ Heinola lk........................ 2.0 10.0 12.0 2.4 4.1 6.5 — ■ 0.9 0.9 2.4 4.3 6.7
Hollola .................................... '.................. 4.0 16.6 20.6 — — — — 3.3 3.3 4.6 — 4.6
Humppila .................................................... — 1.5 1.5 — 1.5 1.5 — 0.1 0.1 — — —
Janakkala ..................................................... 15.7 9.1 24.8 — — — — 1.4 1.4 41.8 3.0 44.8
Jokioinen .................................................... — 6.4 6.4 — — _ — _ 1.4 _ 1.4
Kalvola ........................................................ 3.5 4.2 7.7 — — — - - — — — — _
Koijärvi ........................................................ — 0.4 0.4 0.4 — 0.4 — — — — — —
Koski Hl......................................................... 2.0 2.1 4.1 2.7 — 2.7 0.4 1.4 1.8 — —: —
Kuhmoinen 0.6 2.3 2.9 — — — — — ‘ -- 1.6 — 1.6
Kärkölä ........................................................ 6.7 3.7 10.4 _ ;— — _ — — — _ _
L,ammi ........................................................ 6.0 6.7 12.7 — — — — — -- . 0.5 0.0 0.5
Loppi ........................................................... 1.9 2.4 4.3 — — — — — — 8.5 0.7 9.2
Nastola ........................................................ 7.1 8.4 15.5 5.3 — 5.3 0.3 — 0.3 5.8 0.3 6.1
Orimattila ...................................... ............. 9.2 23.2 32.4 — — — — — — 2.5 0.8 3.3
Padasjoki ................................................... 3.0 6.9 9.9 — 0.2 0.2 — 0.8 0.8 - 0.9 0.2 1.1
Renko ............................................................ 1.1 1.7 2.8 1.3 2.4 3.7 — 0.4 0.4 --■ 1.1 1.1
Sysmä............................. .............................. 4.3 7.3 11.6 6.5 6.8 . 13.3 - -- 2.7 2.7 1.1 2.3 3.4
•Tammela 1 ........................................ ......... 3.1 5.1 8.2 3.9 5.8 9.7 0.7 4.4 5.1 — — —
Tuulos............................................................ — 1.0 1.0 1.5 — 1.5 0.4 0.4 0.8 0.3 -- ’ 0.3
Tyrväntö .................................................... 0.8 1.8 2.6 0.9 — 0.9 — 0.2 0.2 — — —
Vanaja ...................................................... 6.1 3.0 9.1 - — — — — — 34.0 0.3 34.3
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0.2 6.7 6.9 0.2
__ 1.3 1.3 __ __ — — — — — 0.4 0.4 — 1.7 1.7 5.1
__ __ __ __ __ — — — — — 0.1 0.1 — 1.0 ■ i.o —
__ 0.1 0.1 1.4 1.3 2.7 — — — — 0.4 0.4 0.0 0.3 0.3 95.0
__ ---- __ __ __ — — — — — 0.4 0.4 0.3 0.3 0.6 0.7
2.0 0.6 2.6 — 2.3 2.3 — — — — — — . --- 0.5 0.5 7.8
— 0.2 0.2 __ __ — — — — — — — — 1.0 1.0 —
4.3 0.0 4.3 __ 3.5 3.5 — — — 1.6 — 1,6 0.0 1.1 1.1 8.5
— 0.9 0.9 __ 2.2 2,2 — — — 9.7 — 9.7 — 0.4 0.4 26.2
1 .7 0.4 2.1 __ __ — __ — — — — — — 0.5 0.5 12.3
— — __ — --- ' __ —  ^ — — — — — 1,3 1.3 —
__ 2.0 2.0 __ __ — __ — __ __ __ — — 0.6 0.6 0.8
— __ — — — — — — — — — 0.2 '0 .2 1.0
— — __ __ 2.3 2.3 — — — — — — — — — 4.2
__ __ __ __ — • __ — __ __ — — — — — 0.5
o:e 1.8 2.4 15.5 __ 15.5 — — — — 0.5 0.5 _ 2.8 2.8 24.2
— 0.1. 0.1 __ __ — — — — — 0.3 0.3 — 0.2 0.2 —
1.3 __ 1.3 __ __ — — — — — 1.0 1.0 — 1.0 1.0 4.4
__ __ __ __ — __ — __ — — — 0.4 0.8 1.2 3.9
2.1 __ 2.1 __ __ — — — — — 0.9 0.9 --- , 1.3 1.3 2.1
— 1.5 1.5 __ __ — — — — — 0.2 0.2 — 2.4 2.4 —
— 1.1 1.1 __ — — __ — — 0.2 — 0.2 — 3.4 3.4 0.2
__ __ __ __ — __ — __ 3.6 — 3.6 0.1 5.3 5!4 17.9
— __ __ __ __ — __ — __ — 0.7 0.7 — 0.9 0.9 6.9
0.2 0.2 0.4 __ __ — — — — — — — — 0.6 0.6 3.4
— 0.8 0.8 __ __ — __ — — — 0.4 0.4 — 3.4 3.4 8.5
— __ __ __ — __ — __ — — — — 0.5 0.5 0.9
— __ __ __ __ — __ — — — — . — 0.7 0.7 —
— 0.4 0.4 __ __ — __ — — 2.0 — 2.0 — 0.4 0.4 2.0
2.6 0.7 3.3 __ __ — — — — 35.5 0.4 35.9 0.3 1.6 1.9 112.8
7.7 0.1 7.8 __ __ — — — — 1.9 4.0 5.9 — 0.2 0.2 13.0
— — — — — . — —. — — — — — 0.1 0.1 —
72.3 17.6 89.9 101.7 0.2 101.9 — 0.1 0.1 88.3 16.6 104.9 8.8 69.8 ,78.6 1 381.3
4.9 0.2 5.1 15.7 __ 15.7 __ — __ 8.4 — 8.4 — 1,0 -1 .0 167.8
— 0.2 0.2 __ — — — • — 14.6 0.6 15.2 — 1.3 1.3 50 .2 '
3.5 2.8 6.3 16.9 __ 16.9 — — — 12.7 — 12.7 3.7 2,1 5.8 581.5
28.5 — 28.5 17.3 — 17.3 — — — 19.7 — 19.7 0.9 1,9 2.8 161.3
1.6 1.8 3.4 — — — — — — — 1.1 1.1 0.0 0.6 0.6 45.6
__ _ __ _ __ __ __ __ __ __ 0.6 0.6 0.5
— 0.3 0.3 __ _ — __ — — — — — 0.2 8.2 8.4 11.4
— 0.5 0.5 • 14.2 __ 14.2 — — — — — — — 5.7 5.7 24.8
0.1 — 0.1 9.4 __ 9.4 ■ — — — 5.5 2.7 8.2 0.2 2.2 2.4 17.8
6.7 0.6 7.3 __ — — — — 1.4 — 1.4 — 5.4 5.4 12.0
4.1 — 4.1 __ __ — — — — 2.0 — 2.0 — . 0.9 0.9 20.3
0.9 0.7 1.6 __ __ — — — — — . --- — 0.0 3.6 3.6 7.7
1.0 1.2 2.2 __ __ — — — — — — — 2.4 5.3 7.7 12.0
— — __ __ — — — . — — 0.3 0.3 — 0.1 0.1 —
0.6 1.4 2.0 2.9 — 2.9 — — ' — 9.8 0.8 10.6 0.1 3.2 3.3 70.9
— — __ __ __ — — — — — 1.0 1.0 — — — 1.4
— 0.1 0.1 __ __ — — — — 1.5 — 1.5 0.2 1.4 1.6 5.2
__ __ _ __ __ __ — — — 0.1 0.1 — 0.1 0.1 0.4
0.0 __ 0.0 __ __ __ __ — — — — — 0.1 0.5 0.6 5.2
4.4 1.0 5.4 5.7 __ 5.7 — — — — — — — 1,4 1,4 12.3
2.5 3.4 5.9 12.7 __ 12.7 - — — — — — — — 0.1 0.1 21.9
__ — _ __ ^ __ — — 4.6 0.7 5.3 — 0.9 0.9 11.1
2.4 — 2.4 __ __ __ __ — — 1.6 2.2 3.8 — 0.9 0.9 14.4
— — _ 0.2 0.2 — 0.1 0.1 4.9 — 4.9 — 4.2 4.2 23.4
— 0.3 0.3 5.9 5.9 — — — — 2.0 2.0 0.0 1.5 1.5 17.6_ 1.0 ■ 1.0 __ __ _ __ — — — ---. — — - 2.5 2.5 3.9
0.4 ■ 0.4 2.4
3.6 1.0 4.6 __ __ __ __ — — — — — 1.0 4.5 5.5 16.5
__ _ __ __ __ __ — — — 4.0 4.0 — 5.3 5.3 7.7
__ __ . —— __ __ __ __ __ --- ' — — — 1.8 1.8 2.2
7.5 — 7.5 0.7 0.7 9.2
— 1.1 1.1 1.0 — 1.0 — — — 1.6 1.1 2.7 — 1.5 1.5 42.7
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10.5 ■ 10.7
14.3 19.4
3.2 3.2
16.0 111.0
2.7 3.4
7.4 15.2
3.5 3.5
11.2 19.7
24.1 50.3
7.2 19.5
6.3 6.3
7.5 8.3
1.6 2.6
7.8 12.0
0.5 1.0
21,3 45.5
1.7 1.7
9.9 14.3
5.9 9.8
6.4 8.5
4.8 4.8
11.2 11.4
22.7 40.6
9.4 16.3
4.7 8.1
20.7 29.2
5.3 6.2
2.3 2.3
2.7 4.7
10.9 123.7
11.0 • 24.0
3.5 3.5
515.4 1 896.7
43.4 211.2
11.9 62.1
78.6 660.1
21.7 183.0
28.0 73.6
5.1 5.6
23.2 34.6
24.8 49.6
16.1 33.9
12.6 24.6
12.8 33.1
23.6 31.3
26.4 38.4
3.5 3.5
18.9 .89.8
7.4 8.8
5.7 10.9
0.6 1.0
4.0 9.2
4.7 17.0
7.2 29.1
8,3 19.4
6.2 20.6
13.2 36.6
27.8 45.4
11.6 15.5
6.0 8.4
24.6 41.1
24.6 32.3
3.2 5.4
2.7 11.9
7.0 49.7
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2. (Jatk.) — (Forts.) —  (Continued)
Tilastoalue ja kunta 
Statistisk region och koinmun 
Statistica l region  and com inune
Asuinrakennukset 
Bostadsbyggnader 
R esidential buildings
Kotieläinrakennukset • 
Husdjursbyggnader 
L ivestock buildings
Muut maatalous­
rakennukset 
övriga ekonomie- 
byggnader 
Other farm  buildings
Teollisuusrakennukset 
Industribyggnader 
Industrial buildings
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T am m erm aa —  T äm m erland ............................... 924.2 300.1 1 224.3 20.4 22.3 42.7 10.4 17.0 27.4 246.6 29.3 275.9
T am pere —  T a m m e r fo r s ........................................ 679.6 58.6 738.2 0.8 — • 0.8 — 1.5 . 1.5 164.8 4.3 169.1
V alkeak osk i ................................................................ 45.^ 26.8 72.6 . --- — — — 0.1 0.1 — — —
Ikaalinen ..................................................................... 2.9 __ 2.9
M änttä  ......................................................................... 21.8 5.2 27.0 — 0.7 0.7 — — — — — —
N okia  ■.............................................................................. 30.8 25.8 56.6 — — — 6.0 — 6.0 17.6 3.3 20.9
9.6 8.9 18.5 __ __ __ 0.3 0.2 0.5 3.0 5.4 8.4
V am m ala  ..................................................................... 14.7 6.0 20.7 — — — 9.9 0.3 10.2
A it o la h t i ......................................................................... 0.8 5.3 6.1
E rä jä rv i ......................................................................... — 3.1 3.1 0.6 1.3 1.9 *--- 0.6 0.6 — — —
H äm een kyrö —  T avastk yro  ............................... 13.8 18.9 . 32.7 1.4 0.2 1.6 0.2 0.1 0.3 2.6 — 2.6
Ikaalisten  m lk ............................................................... — 7.4 7.4 4.7 1.0 5.7 0.3 0.2 0.5 0.2 0.2 0.4
Ju u p a jok i ..................................................................... • --- 0.9 0.9 — — — — — — — — —
Jä m ijärv i ..................................................................... — 0.3 0.3 — — — — — — — — —
K an gasa la  ..................................................................... 28.6 9.9 38.5 — — — 2.8 5.7 8.5 1.3 0.3 1.6
K arkku  ......................................................................... — 0.6 0.6 — — — — — — — — —
K ih n iö .............................................................................. 1.8 3.4 4.2 — — — — 0.1 0.1 0.3 — 0.3
K i ik k a .............................................................................. 0.8 1.5 2.3
K u hm alahti .................................................... ........... 0.8 0.4 1.2 — — — — — — ■ --- — —
K u orevesi ..................................................................... — 4.5 4.5 — — — — — — — 1.8 1.8
K u ru  .................................................. ' .......................... ■ 0.4 4.7 5.1 ' --- — — — — — — . --- —
K y lm ä k osk i ................................................................ 1.4 0.3 1.7 — — — — — — — 1.0 1.0
L em p ää lä  ..................................................................... 4.1 13.0 *17.1 2.7 0.8 3.5 0.2 — 0.2 8.7 0.1 8.8
L u o p io in e n ..................................................................... — 2.3 2.3 — 5.4 5.4 — — — — 0.6 0.6
L ängelm äki ................................................................ — 3.0 3.0
M o u h ijä r v i ..................................................................... 2.4 1.8 4.2 2.5 1.1 3.6 — 0.4 0.4 2.0 1.0 3.0
O rivesi ................................................................ .. 13.5 5.6 19.1 — 0.4 0.4 — 1.0 1.0 0.5 — 0.5
P arkano ...................................... ’.................................. 12.5 9.2 21.7 1.4 1.6 3.0 — . --- — — — —
P ir k k a la ......................................................................... 3.3 1.1 ■ 4.4 — — — 0.2 '  --- 0.2 5.0 — 5.0
P o h ja s la h t i ..................................................................... 0.4 0.5 0.9
P un kalaidun ................................................................ 0.7 4.8 5.5 — — — — 1.3 1.3 0.7 — 0.7
P älkäne .............. .......................................................... — 4.3 4.3 ■--- 0.8 0.8 — 2.5 2.5 — 0.1 0.1
R u ovesi ......................................................................... 2.9 3.2. 6.1 — — — — 0.3 0.3 — 5.7 5.7
Sahalahti •..................................................................... 0.8 2.3 3.1 0.6 1.4 2.0 — 2.0 2.0 0.8 — 0.8
S u o n ie m i......................................................................... — 2.3 2.3 — — — — 0.3 0.3 . 1.3 — 1.3
Sääksm äki .................................................................. .. 4.9 5.8 10.7 0.4 — 0.4 — — — — — —
T e i s k o .............................................................................. 1.8 0.6 2.4
T o tt ijä rv i ............ ' ...................................................... — 0.5 0.5 2.3 — 2.3 — — — — — ■ ---
T y rv ä ä  ................................................................ .. 2.3 6.9 9.2 — — — — — — • 1.1 — 1.1
U r ja l a .............................................................................. 1.1 5.4 6.5 3.0 7.6 10.6 0.1 0.4 0.5 0.6 ' 5.1 5.7
V e s i la h t i ....................................................................... .. — 1.9 1.9 — — — — 0.3 0.3 — — —
V iia la  ............................................................................... 1.5 7.3 8.8 — — — — — -^---- 4.6 0 . 1 4.7
V ilja k k a la  ................................................................................................................ — 5.4 5.4 ■ ------ — — 0.3 — 0.3 — — —
V ilpp u la  ........................................................................................................................ 4.7 3.0 7.7 — — — — — — 10.8 — 10.8
V irra t —  V irdois ................................................................................. 4.9 9.5 14.4 — — — — — — ' 7.4 — 7.4
Y lö jä rv i ........................................................................................................................ -9 .8 7.9 17.7 — — — — — — 3.4 — 3.4
Kaakkois-Suomi —  Syd-östra Finland.................... 561.4 404.2 065.6 117.9 87.8 205.7 4.8 31.8 36.6 472.6 74.7 547.3
K o t k a .........................................................................................."......................... 76.3 5.7 82.0 __ ____ __ 1.1 __ 1.1 68.1 8.8 76.9
H am ina —  F redriksliam n .......................................................... 46.7 12.2 58.9 — — — — — __ 2.6 0.2 2.8
L appeen ranta  —  V illm a n stra n d ........................................... 81.9 22.9 104.8 — — — — — •----- 135.0 3.4 138.4
K ou v o la  ........................................................................................................................ 129.9 21.7 151.6 — — — — — . 4.2 0.6 4.8
Im atra  ............................................... ......................................................................... 27.7 77.4 105.1 __ 1.9 1.9 1.7 0.2 1.9 2.3 0.7 3.0
K arh ula  ........................................................................................................................ 36.1 11 .1 47.2 — — — — — — . 65.1 0.4 65.5
K u usan kosk i ......................................................................................................... 58.6 30.7 89.3 — 0.5 0.5 — 1.4 1.4 126.9 — 126.9
L auritsala ................................................................................................................ 26.4 32.5 • 58.9 — — — — 0.2 0.2 8.6 8.1 16.7
A n j a la .............................................................................. 4.8 8.6 13.4 . ’ __ 3.2 3.2 — 1.1 1.1 0.8 0.3 1 . 1
E lim äki .................................................... .................... 8.3 9.7 18.0 4.8 6.0 10.8 0.9 5.6 6.5 0.2 0.3 0.5
H aapasaari —  A s p ö ..................................................
I i t t i .......................... ........................................................ 5.4 15.7 21.1 7.4 6.8 14.2 — 2.0 2.0 3.0 49.0 52.0
Jaala  ......................................................... .................... 1.1 1.1 . . --- 2.3 2.3 0.8 0.2 1 . 0 . ------ — —
J o u t s e n o ......................................................................... 17.2 .7.7 24.9 1.9 6.0 7.9 — 1 .6 1.6 47.1 i.o 48.1
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Liikerakennukset 
Affärsbyggnader 
B usiness buildings
Koulut
Skolor
Schools
Sairaalat
Sjukhus
H ospitals
Muut julkiset 
rakennukset 
övriga o f ien t- 
ligabyggnader 
Other o ffic ia l buildings
Muut
rakennukset 
Ö vriga 
byggnader 
Other building*
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84.7 20.3 105.0 69.2 2.4 71.6 59.0 — 59.0 120.3 11 .6 131.9 10.3 72.4 82.7 1 545.1 475.4 2 »20 .5
48.7 1.6 50.3 14.7 14.7 31.7 __ 31.7 39.3 2.4 41.7 5.2 4.4 9.6 984.8 72.8 1 057.6
0.9 — 0.9 — — — — — 2.4 — 2.4 0.4 0.2 0.6 49.5 27.1 76.6
__ __ __ _ __ __ 2.9 — 2.9
__ 0.7 0.7 — __ — __ __ — — — — 2.6 1 .0 3.6 24.4 7.6 32.0
5.9 1.6 7.5 18.6 0.2 18.8 __ __. — 4.8 — 4.8 0.4 4.6 5.0 84.1 35.5 119.6
__ __ __ — — __ — — 23.5 0.1 23.6 0.9 0.9 36.4 15.5 51.9
— 0.4 0.4 6.9 — 6.9 • — — . — 1.2 1.2 2.4 ' — 0.2 0.2 32.7 8.1 40.8
_ __ __ 0.3. 0.3 _ 0.5 0.5 - 0.8 6.1 6.9
__ — — — __ — __ __ __ — 0.0 0.0 — 0.7 0.7 0.6 5.7 6.3
2.0 1)6 3.6 8.7 __ ' 8.7 __ __ __ 6.8 0.4 7.2 0.1 5.3 5.4 35.6 26.5 62.1
1.9 1.9 — __ — __ __ — 0.7 — 0.7 — 1.7 1.7 5.9 12.4 18.3
— — — — — — — — __ — _ — 0.1 0.1 — 1.0 1.0
__ __ __ __ __ — __ __ __ — — — — — — — 0.3 . 0.3
0.5 __ 0.5 — __ — 27.3 __ 27.3 5.5 — 5.5 0.1 8.1 8.2 66.1 24.0 90.1
. __ __ __ — __ — __: __ — 0.1 0.1 — 1.5 1.5 — 2.2 . 2.2
__ 0.2 0.2 — __ — __ __ __ — 1.8 1.8 — i . i 1.1 1.1 6.6 7.7
__ __ __ __ __ __ __ — — __ — 0.1 0.1 0.8 1.6 2.4
__ __ __ __ __ — __ __ __ 5.5 — 5.5 — 0.8 0.8 6.3 1.2 7.5
0.4 1.5 1.9 — - __ — •__ __ . __ — — — — 0.3 0.3 0.4 8.1 8.5
0.5 , __ 0.5 __ __ — __ __ __ 1.2 0.2 1.4 — 2.2 2.2 2.1 7.1 9.2
__ __ __ — __ __ __ — 0.7 0.7 — 0.4 0.4 1.4 2.4 3.8
__ ' 2.3 2.3 — __ — __ __ __ 4.1 0.1 . 4.2 — 1.7 1.7 19.8 18.0 37.8
__ 10.1 __ 10.1 __ __ __ — — — 0.3 1.4 1.7 10.4 9.7 20.1
__ __ __ __ — __ __ __ — — __ __ 2.2 2.2 — 5.2 5.2
__ 0.4 0.4 4.9 __ 4.9 __ __ __ — 2.3 2.3 __ 1.2 1.2 11.8 8.2 20.0
__ __ ____ __ — — ____ ____ 2.5 2.5 14.0 9.5 23.5
7.6 ___ 7.6 0.3 __ 0.3 __ __ ____ — — — — . 1.3 1.3 21.8 12.1 33.9
2.0 ___ 2.0 ____ __ — __ ' __ ___ — — — 0.1 0.5 0.6 10.6 1.6 12.2
___ __ ____ ___ __ __ __ — — ____ ____ 0.8 0.8 0.4 1.3 .1.7
0.7 ___ 0.7 ____ ___ __ __ __ — — ____ ____ 0.3 0.3 2.1 6.4 8.5
•2.4 2.4 ____ — ___ ___ ____ 6.6 — 6.6 ____ 2.8 2.8 6.6 12.9 19.5
5.6 1.4 7.0 — __ — ___ ____ ____ 0 . 1 0.3 0.4 0.3 1.8 2.1 8.9 12.7 21.6
____ ____ ____ __ ____ ____ ____ ____ — . ------ — 0.3 2.0 2.3 2.5 7.7 10.2
___ ____ ___ ____ — __ __ ____ — — ____ ____ 1.6 1.6 1.3 4.2 5.5
___ 0.9 0.9 ____ — ___ ____ ____ 2.0 — 2.0 ____ 1.3 1.3 7.3 8.0 15.3
___ 0.3 0.3 4.1 __ 4.1 ____ ___ ____ — — ------- — 3.3 3.3 5.9 4.2 10.1
___ ____ ____ __ ___ — — ____ ___ 2.1 2.1 2.3 2.6 4.9
1.7 0.8 2.5 — __ — ___ ___ ____ — 1.1 1.1 — 1.5 1.5 5.1 10.3 15.4
____ 0 . 0 0 . 0 — 1.6 1.6 ____ ____ ____ 4.6 0.6 5.2 — 2.4 • 2.4 9.4 23.1 32.5
1.7 ____ 1.7 — — __ ___ ____ — — — — 0.7 0.7 1.7 2.9 4.6
0.8 0.8 1.6 — 0.6 0.6 __ __ _ 7.4 — 7.4 — 1.6 1.6 14.3 10.4 24.7
1.3 1.3 _ __ __ ____ — — — — 0.7 0.7 0.3 7.4 7.7
___ 0 . 0 0 . 0 ____ ____ __ __ ____ — — — _ 0.6 0.6 15.5 3.6 19.1
5.0 0.2 5.2 0.9 __ 0.9 __ ‘ __ ____ 4.6 — 4.6 — 1 . 0 1 . 0 22.8 10.7 33.5
0.7 0.7 — — — — — — — — 0.5 3.0 3.5 14.4 10.9 25.3
97.0 60.8 157.8 78.1 8.8 86.9 1.0 0.4 1.4 37.0 17.5 54.5 10.1 89.3 99.4 379.9 775.3 2 1 5 5 .2
4.4 3.1 7.5 13.1 13.1 ■ _ 2.9 0.4 3.3 0 . 1 1.3 1.4 166.0 19.3 185.3
___ 21.9 21.9 19.7 19.7 __ __ ____ 8.6 2.1 10.7 — 1.1 1.1 77.6 37.5 115.1
31.3 1.7 33.0 _ — __ __ ____ 5.0 — 5.0 0.2 1.9 2.1 253.4 29.9 283.3
22.5 10.8 33.3 34.6 — 34.6 — — — 3.1 — 3.1 2.4 0.7 3.1 196.7 33.8 • 230.5
9.6 3.6 13.2 _ , 3.8 2.7 6.5 0.9 2.2 3.1 46.0 88.7 134.7
8.5 0.2 8.7 _ _ __ __ ____ _ — — 0.4 . 2.6 3.0 110.1 14.3 124.4
1.2 0.9 2.1 ____ ___ __ ___ 4.3 — 4.3 0.4' 4.0 4.4 191.4 37.5 228.9
5.6 0 . 1 5.7 — — — — — — — — — 1.7 1.7 40.6 42.6 83.2
3.8 0.2 4.0 _ 2.3 2.3 9.4 15.7 25.1
— 0.9 0.9 — ____ — — _ — — 1.3 1.3 0.8 3.3 4.1 15.0 27.1 42.1
___ ___ ___ ___ ____ __ __ ____ _ — — _ — — — — —
__ 2.0 2.0 ___ __ __ ____ 1.3 1.3 ____ 7.9 7.9 15.8 84.7 100.5
0.7 1.7 2.4 ____ __ ____ __ __ ____ — — — _ 4.0 4.0 1.5 9.3 . 10.8
1.6 1.6 — _ — _ _ 0.4 0.4 — — 3.4 3.5 6.9 69.6 21.8 91.4
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2. (Jatk.) — (Forts.) — (Continued)
Tilastoalue ja kunta 
Statistisk region och kommun 
SlaM stical region  and com m une
Asuinrakennukset 
Bostadsbyggnader 
R esidential buildings
Kotieläinrakennukset 
Husdjursbyggnader 
Livestock buildings
Muut maatalous­
rakennukset 
Övriga ekonomie- 
byggnader 
Other farm  buildings
Teollisuusrakennukset 
Industribyggnader 
Industrial buildings
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K y m i —  K ym m en e .................................................. 6.0 6.9 12.9 _ _ _ _ 0.0 0.0 _ __ __
L appee ......................................................................... 2.8. 25.7 28.5 15.2 6.8 22.0 — — — 0.3 — 0.3
L em i .............................................................................. __ 2.6 2.6 5.2 5.4 10.6 — 0.3 0.3 0.7 — 0.7
L u u m ä k i......................................................................... __ • 5.7 5.7 10.0 5.6 15.6 — 0.6 0.6 — 1.0 1.0
M ie h ik k ä lä ..................................................................... 1.1 6.4 7.5 1.0 1.3 2.3 — 0.4 0.4 — — —
N uijam aa ..................................................................... — — — 4.9 — 4.9 — 0.1 0.1 — — —
P arikkala ..................................................................... — 7.9 7.9 17.7 11.6 29.3 — 2.3 2,3 4.2 — 4.2
P y h tä ä  —  P yttis  ...................................................... 0.9 6.5 7.4 — 0.0 0.0 — 4.4 4.4 — — —
R a u tjä rv i ..................................................................... — 2.6 2.6 — 0.5 0.5 — — — — — —
R u o k o la h t i ..................................................................... 3.1 16.1 19.2 2.9 4.7 7.6 — — — — — —
Saari ............................................................................. 1.0 1.4 2.4 8.1 1.6 9.7 — 0.4 0.4 — .0.7 0.7
S a v ita ip a le ........................................ ............................ — 3.5 3.5 4.7 7.4 12.1 — 4.8 4.8 0.7 — 0.7
Sim pele .................................................................. 5.7 12.3 18.0 3.9 3.4 7.3 — 0.4 0.4 0.6 — 0.6
S ippola  .........................................................................
T a ip a ls a a r i....................................................................
7.7 4.6 12.3 — — — — 0.9 0.9 -2.2 — 2.2
0.2 3.9 4.1 4.7 0.4 5.1 0.3 0.7 1.0 — — —
U ukuniem i ..................................................................... — 0.3 0.3 0.4 0.4 0.8 — 0.1 0.1 — — —
V a lk e a la ......................................................................... 8.8 11.2 20.0 16.4 3.9 20.3 — 2.1 2.1 — 0.2 0.2
V e h k a la h t i .................................................................... 3.1 20.0 23.1 3.7 4.8 8.5 — 0.7 0.7 — — —
V ir o la h t i ......................................................................... 1.7 8.5 10.2 — 2.1 2.1 — 0.4 0.4 — — —
Y lä m a a  ......................................................................... — 1.1 1.1 5.0 1.2 6.2 — 0.9 0.9 — — —
K eski-Su om i —  Mellersta Finland ................ 307.9 209.3 517.2 64.1 83.3 147.4 9.0 9.9 9.9 292.9 21.9 314.8
Jyväskylä ..................................................................... 213.5 8.5 222.0 — — — — — — 27.5 1.6 29.1
Suolahti ..........................................................-.............. _ 5.4 5.4 _ _ __ __ _ _ 3.2 ' --- 3.2
Äänekoski .............. ..................................................... 11.4 7.8 19.2 1.1 0.5 1.6 — 0.2 0.2 — —
Hankasalmi ................................................................ 2.5 5.1 7.6 0.4 __ . 0.4 _ _ _ 0.9 — 0.9
Joutsa.............................................................................. 0.4 1.8 2.2 1.4 3.5 4.9 0.0 0.2 0.2 — — —
Jyväskylän mlk. —  Jyväskylä lk...................... 5.7 40.6 46.3 0.9 7.7 8.6 — 0.4 0.4 — 2.3 2.3
Jämsä .............................................................................. 18.8 18.6 37.4 2.0 5.1 7.1 — 1.0 1.0 237.3 5.2 242.5
Jämsänkoski ................................................. 11.8 3.0 14.8 --- , — — — — — 5.4 — 5.4-
Kannonkoski................................................. 1.4 3.7 5.1 — 2.9 2.9 — 0.2 0.2 — — —
Karstula........................................................ 1.0 8.3 9.3 3.1 1.1 4.2 — 0.7 0.7 — 3.3 3.3
Keuruu ........................................................ 11.5 10.9 22.4 4.0 1.5 0.0 — — — — 3.3 3.3
Kinnula ........................................................ 0.7 4.2 '  4.9 3.2 7.2 10.4 — — — — — —
Kivijärvi........................................................ . •--- 3.0 3.0 1.3 0.4 1.7 — 0.0 0.0 — — —
Konginkangas ............................................. — •3.0 3.0 — 0.1 0.1 — — — — — —
Konnevesi ......................... ............ .............. 4.7 3.8 8.5 2.3 0.9 3.2 — — — — — —
Korpilahti .................................................................... 0.8 8.2 9.0 3.8 4.9 8.7 — — — — 0.6 0.6
Koskenpää............ ........................................................ 0.4 0.7 1.1 0.6 2.0 2.6 — — — — — —
Kyyjärvi......................................................................... — — — — — — — — — 0.2 — 0.2
Laukaa ......................................................................... 11.1 20.4 31.5 12.8 4.8 17.6 — 2.9 2.9 12.7 0.9 13.6
Leivonmäki ................................................................ — 1.0 1.0 0.8 — 0.8 — — — — — —
Luhanka ......................................................................... — 1.5 1.5 — — — — 0.2 0.2 --- - — —
Multia.............................................................................. — 2.7 . 2.7 3.5 3.1 6.6 — 0.7 0.7 — 2.3 2.3
Muurame ........................................ - ........................ 3.0 4.2 7.2 1.5 0.4 1.9 — — — 2.4 0.1 2.5
Petäjävesi .................................................................... 2.2 2.9 5.1 — 2.5 . 2.5 — — — — — —
Pihlajavesi .................................................................... — 0.6 0.6 — — — — — — — — —
Pihtipudas .................................................................... 1.4 6.0 7.4 6.5 10.7 17.2 — 0.7 0.7 — 0.2 0.2
Pylkönmäki ................................................................ — 1.6 1.6 — 1.0 .1.0 — — — — — —
Saarijärvi .................................................... 1.7 11.7 13.4 •9.6 11.3 20.9 — 0.5 0.5 2.6 — 2.6
Sumiainen .................................................... 0.3 — 0.3 — 1.2 1.2 — — — — — —
Säynätsalo .............. ..................................... — 0.6 0.6 — — — — — — • — 0.7 0.7
Toivakka ....................... ■>.......................... — 3.0 3.0 1.0 0.8 1.8 — — — — 0.0 0.0
Uurainen .................................................... — 1.8 1.8 — 2.1 2.1 — — — 0.7 — 0.7
Viitasaari .................................................... 3.6 12.3 15.9 3.9 4.0 7.9 — 1.7 1.7 — 1.4 1.4
Äänekosken mlk............................................ — 2.4 2.4 0.4 3.6 4.0 — 0.5 0.5 — —
Etelä-Savo — Södra Savolax ............. ....... 293.3 205.9 499.2 83.4 24.5 197.9 2.2 9.4 11.6 78.8 5.5 84.3
Mikkeli — S:t Michel .................................. 109.9 39.8 149.7 _ _ _ _ 0.5 0.5 33.2 1.1 34.3
Savonlinna — Nvslott ............................... 48.7 9.3 58.0 . . . . . — — — — — 13.1 0.5 13.6
Pieksämäki.................................................... 45.2 14.2 59.4 _ _ _ _ _ _ 3.2 0.9 4.1
Varkaus ........................................................ 42.4 11.8 54.2 — — — — — — 18.3 — 18.3
\
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1.0 1.0 2.3 2.3 7.0 9.2 16.2
l . i l . i __ __ ' __ — — 2.8 .2 .8 — 4.0 4.0 18.3 40.4 58.7
__ __ __ __ — __ . — 0.4 0.4 0.0 4.7 4.7 5.9 13.4 19.3
1.2 3.0 4.2 - __ __ _ __ __ — __ — 0.5 0.5 — 1.9 1.9 11.2 18.3 . 29.5
0.4 0.8 1.2 __ __ __ __ — — — 0.6 0.6 — 0.7 0.7 2.5 10.2 12.7
__ __ __ __ .— __ — — — — 0.2 0.2 4.9 0.3 5.2
3.2 0.3 3.5 __ __ __ __ __ — — — — 0.7 2.6 3.3 25.8 24:7 50.5
__ 4.2 4.2 __ — __ __ — — — 1.8 1.8 0.9 16.9 17.8
__ 2.3 2.3 __ __ — — — — — — 0.6 0.6 — 6.0 6.0
__ 2.6 2.6 __ __ __ __ — __ 1.8 0.4 2.2 — 8.9 8.9 7.8 32.7 40.5
__ __ __ — __ __ 2.3 2.3 — 0.8 0.8 9.1 7.2 16.3
__ 3.0 3.0 __ — __ __ — — 0.2 1.5 1.7 5.6 20.2 25.8
__ __ __ 10.7 10.7 __ — — — 0.3 0.3 — 1.2 1.2 20.9 17.6 38.5
8.4 1.2 9.6 __ — — — — — — — 0.7 0.7 18.3 7.4 25.7
__ __ __ __ — __ __ — — — 7.7 7.7 5.2 12.7 17.9
__ __ __ — __ __ — — — 0.6 0.6 0.4 1.4 1.8
0.2 0.2 __ __ __ __ — __ 3.7 — 3.7 — 5.7 5.7 28.9 23.3 52.2
__ 0.1 0.1 __ __ __ __ — __ — 0.1 0.1 0.4 3.0 3.4 7.2 28.7 35.9
__ 1.6 1.6 __ — __ — 2.1 2.1 0.2 3.1 3.3 1.9 17.8 19.7
■ — 0.7 0.7 — — — — — — — — 0.8 0.8 5.0 4.7 9.7
59.5 21.7 81.2 139.5. 5.0 144.5 — — — 22.4 13.5 35.9 2.4 65.1 67.5 888.7 429.7 1 318.4
21.5 3.7 25.2 64.6 — 64.6 — — — 5.9 0.6 6.5 0.1 1.7 1.8 333.1 16.1 349.2
0.3 0.3 _ __ _ __ 0.3 0.3 __ 1.2 1.2 3.2 7.2 10.4
1.1 0.1 1.2 32.0 — 32.0 — — — 1.1 1.1 0.2 4.5 4.7 46.9 13.1 60.0
4.0 0.5 4.5 4.0 _ 4.0 _ — __ 3.9 — 3.9 — 8.2 8.2 15.7 13.8 29.5
2.3 2.3 __ — __ __ — — — 1.9 1.9 1.8 9:7 11.5
4.6 7.0 11.6 8.8 8.8 __ — __ 5.7 1.1 6.8 0.5 10.2 10.7 26.2 69.3 95.5
2.4 0.7 3.1 __ __ — __ — ,2 .6 2.6 — 2.9 2.9 260.5 36.1 296.6
0.5 1.2 1 .7 ._ __ __ __ — __ __ — --- ' 0.1 2.0 2.1 17.8 6.2 24.0
3.3 1.3 __ __ __ _1 — __ ___ — — — 1.6 1.6 2.7 8.4 •11.1
1 0 0.4 1.4 __ __ __ — __ __ 0.6 '  0.6 — 1.1 1.1 5.1 15.5 20.6
__ __ __ — __ __ 1.1 1.1 0.6 3.0 3.6 16.1 19.8 35.9
10.3 __ 10.3 __ — __ __ 0.8 0.8 — 0.6 0.6 14.2 12.8 27.0_ __ — __ __ 0.4 0.4 — 0.7 0.7 1.3 4.5 ■ 5.8
__ __ __ — __ __ 0.2 0.2 — 1.2 1.2 — 4.5 4.5
3.4 3.4 __ __ __ — __ 4.2 — 4.2 — 0.8 0.8 14.6 5.5 20.1
__ • __. __ — _ __ — — 0.8 3.4 4.2 5.4 17.1 22.5
0.3 0.3 _ _ ____ — ____ ____ 0.0 0.0 — 0.2 0.2 1.0 3.2 4.2
__ __ _ — _ ____ — — — — — 0.2 — , 0.2
7.3 0.0 7.3 0.6 _ 0.6 ____ — ___ ____ 1.9 1.9 — 3.6 3.6 44.5 34.5 79.0
__ . _ — _ ___ 0.3 0.3 — 0.2 0.2 0.8 1.5 2.3_ _ _ — ____ ___ 1.0 1.0 0.1 1.1 1.2 0.1 3.8 3.9
1.6 1.6 _ _ ___ — ____ ___ — — — 0.9 0.9 3.5 11.3 . 14.8
0.8 0.8 ____ — ____ ____ 0.5 0.5 ---■ 1.3 1.3 6.9 7.3 14.2
3.0 0.0 3.0 __ ___ — ____ — 0.2 0.2 — 1.3 1.3 5.2 6.9 12.1_ _ _ — ___ ____ — — — 0.1 0.1 — 0.7 0.7
7.8 _ 7.8 _ — _ ____ 1.0 1.0 — 1.2 1.2 15.7 19.8 35.5
__ _ __ __ 0.3 0.3 ____ — ___ — — — — 0.1 0.1 — 3.0 3.0
2.6 0.4 3.0 11.4 1.4 12.8 ___ — .— 1.6 0.2 1.8 — 1.7 1.7 29.5 27.2 56.7_ _ _ — ___ ____ ___ — — 0.5 • 0.5 0.3 1.7 2.0
_ _ _ — _ _ ___ _ — 0.3 0.3 — 1.6 1.6
0.5 1.4 1.9 __ ____ ____ ____ — ___ — — — — 2.0 2.0 1.5 7.2 • 8.7
0.2 0.2 _ — ___ ____ 0.2 0.2 — 3.0 3.0- 0.7 7.3 8.0
6.3 0.8 7.1 _ — ___ ___ 0.5 0.5 — 1.7 1.7 13.8 22.4 36.2
3.3 3.3 — — — — — — — — — — 0.9 0.9 0.4 10.7 .11.1
44.7 25.0 69.7 32.3 4.0 36.3 0.3 0.2 0.5 24.0 13.7 37.7 3.0 59.5 62.5 562.0 347.7 909.7
24.9 1.9 26.8 6.1 6.1 0.2 _ 0.2 4.7 0.2 4.9 0.6 3.4 4.0 179.6 46.9 226.5
0.0 0.0 16.4 — 16.4 — — — 2.8 — 2.8 0.0 0.6 0.6 ■ 81.0 10.4 91.4
' 0.8 0.8 0.2 0.2 ' _ 1.7 1.7 0.7 1.8 2.5 • 49.1 19.6 68.7
9.2 13.6 22.8 — — — — — — 1.1 — 1 .! — 2.0 2.0 71.0 27.4 ' 98.4
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Muut maatalous­
rakennukset 
Övriga ekonomie- byggnader Other farm buildings
Teollisuusrakennukset 
Industribyggnader 
Industrial buildings
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Anttola ........................................................ 0.5 0.5 0.3 _ 0.3 _ _ 0.2 _ 0.2
Enonkoski ..................................................... — 2.9 2.9 5.0 2.5 7.5 — 1.5 1.5 — — —
Haukivuori..................................................... 0.7 3.4 4.1 — — — — 0.0 0.0 0.1 — 0.1
Heinävesi ............................. : ..................... — 9.4 9.4 — 0.3 0.3 — — — — — —
Hirvensalmi ................................................. 1.1 2.7 3.8 — 0.1 0.1 — — — — — —
Joroinen ........................................................ 0.4 9.6 10.0 5.2 0.6 5.8 — 0.9 0.9 — 0.3 0.3
Juva — Jockas............................................. 0.9 10.8 11.7 — — — — 0.6 0.6 — 0.4 0.4
Jäppilä ........................................................ — 1.3 1.3 2.2 — 2.2 — — — — — • ---
Kangaslampi ................................................. — 2.0 .. 2.0 — 0.5 0.5 — — — — 0.1 0.1
Kangasniemi ................................................. 5.9 12.8 18.7 10.6 1.9 12.5 0.1 — 0.1 — — —
Kerimäki ..................................................... 1.0 2.7 3.7 4.4 1.2 5.6 — 2.6 2.6 — — —
Leppävirta..................................................... 9.8 8.5 18.3 0.0 4.0 9.5 0.2 0.8 1.0 2.0 --- 2.0
Mikkelin mlk. — S:t Michels lk.................... 8.8 2.7 11.5 — — '-- 0.1 — 0.1 — — —
Mäntyharju ................................................. 5.2 10.0 15.2 2.5 — 2.5 1.2 0.3 1.5 1.0 — 1.0
Pertunmaa..................................................... 1.5 2.7 4.2 3.0 0.3 3.3 — 0.6 0.6 — — —
Pieksämäen mlk. .......................................... — 9.9 9.9 2.9 0.5 3.4 — 0.2 0.2 — 0.4 0.4
Punkaharju ................................................. __ 5.0 5.0 0.9 0.1 1.0 — — — — — —
Puumala........................................................ - 0.9 2.1 3.0 7.8 1.8 9.6 — — — — 0.5 0.5
Rantasalmi. . . . ' ............................................. 0.4 3.1 3.5 2.3 0.8 3.1 — — — — 1.3 1.3
Ristiina ........................................................ 6.1 2.6 8.7 6.0 1.0 7.0 — 0.2 0.2 — — —
Savonranta.....................................................' 0.3 0.7 1.0 0.9 3.6 4.5 — — — — — —
Sulkava ........................................................ — 4.4 4.4 5.9 2.6 8.5 — 0.8 0.8 — — —
Suomenniemi.......... ...................................... — 1.3 1.3 2.6 — 2.6 — 0.3 0.3 — — —
Sääminki ..................................................... 4.1 16.0 20.1 13.8 2.5 16.3 0.6 0.1 0.7 6.8 — 6.8
Virtasalmi .................................................... — 3.7 3.7 1.6 0.2 1.8 — — — 0.9 — 0.9
Pohjois-Savo — Norra Savolax .................... 350.9 515.2 506.1 83.9 45.4 129.3 4.8 4.0 8.8 100.3 12.3 112.6
Kuopio .................................... .................... 238.4 19.6 258.0 _ _ _ _ _ _ 69.8 0.8 70.6
Iisalmi. . .  •...................................................... 58.3 10.3 68.6 — — ' -- — . --- — 5.2 6.4 11.6
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk........................... 11.9 18.1 30.0 9.4 12.4 21.8 1.9 0.1 2.0 2.2 0.4 2.6
Juankoski ..................................................... — 4.8 4.8 0.6 1.1 1.7 — — — 0.1 — 0.1
Kaavi ............................................................ 2.2 6.5 8.7 5.4 1.9 7.3 — 0.1 0.1 — 1.8 1.8
0.5 1.2 1.7 _ _ _ _ _ _ _
Keitele ........................................................ 1.0 1.0 1.0 1.0 — — — — 0.9 0.9
Kiuruvesi ............................................... — 10.8 10.8 .— — — — — — 2.9 — 2.9
Kuopion mlk. — Kuopio lk........................... 2.1 6.7 8.8 8.2 5.4 13.6 — — — 3.2 — 3.2
Lapinlahti ..................................................... 9.9 5.9 15.8 3.8 1.7 5.5 — — — 12.3 — 12.3
Maaninka........................................................ 0.9 3.4 4.3 2.7 — 2.7 — — — — — —
Muuruvesi ....... ............................................. 0.4 0.7 1.1 1.2 1.2 2.4 1.1 0.4 1.5 — — ' --
Nilsiä ............................................................ 2.6 5.8 8.4 15.7 1.9 17.6 0.8 1.4 2.2 — — —
Pielavesi........................................................ 0.3 6.9 7.2 — ' 2.3 2.3 0.3 0.4 0.7 0.3 0.2 0.5
Rautalampi ................................................. 2.6 3.9 6.5 6.1 1.3 7.4 0.3 — 0.3 — — ' --
Rautavaara ......................... ...................... 0.5 5.1 5.6 — 0.4 0.4 — — — — 0.5 0.5
Riistavesi ..................................................... — 0.7 0.7 — — — — 0.2 0.2 — — —
Siilinjärvi ..................................................... 9.4 8.1 17.5 2.9 0.1 3.0 — — — — 0.3 0.3
Sonkajärvi ..................................................... — 5.1 5.1 3.7 ' 0.4 4.1 — — — — — —
Suonenjoki..................................................... 2.8 8.2 11.0 0.8 — 0.8 — — — 1.5 — 1.5
Säyneinen ..................................................... 3.4 1.4 4.8 — — — — — — — — —
Tervo ............................................................ — 2.5 2.5 0.8 1.5 2.3 — — — — 0.6 0.6
Tuusniemi ..................................................... — 2.4 2.4 — — — — 0.7 0.7 — — —
Varpaisjärvi ...................................... .......... 0.7 2.7 3.4 2.8 6.7 9.5 — — — 1.4 — 1.4
Vehmersalmi ................................................. 0.3 1.9 2.2 2.3 — 2.3 — — — — — —
Vesanto ........................................................ —i 5.5 5.5 2.3 2.6 4.9 0.4 — 0.4 1.4 0.2 1.6
Vieremä ........................................................ 3.7 6.0 9.7 14.2 3.0 17.2 — 0.7 0.7 — 0.2 0.2
Pohjois-Karjala — Norra Karelen................ 148.3 179.4 327.7 54.7 38.9 93.6 2.4 6.7 9.1 33.0 5.4 38.4
Joensuu ................ ....................................... 118.3 40.4 158:7 — 0.4 0.4 — 0.3 0.3 20.2 1.2 21.4
Lieksa............................................................ 5.3 8.0 13.3 _ _ _ _ _ _ 0.2 0.7 0.9
Nurmes ................ .1 .................................... 9.6 2.3 11.9 “ — — — — — 0.6 0.5 1.1
Eno ................................................................ 2.3 10.1 12.4 4.4 2.7 7.1 _ _ ___ 1 0.5 0.3 0.8
Ilomantsi .................... ................................ 1.4 14.1 15.5 7.8 0.6 8.4 — 0.6 0.6 — — —
Juuka ............................................................ 0.3 5.3 5.6 4.6 12.6 17.2 — 1.0 1.0 — 0.2 0.2
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0.1 0.8 0.9 0.6 1.3 1.9
__ __ __ __ — — — — — — — — — 0.9 0.9 5.0 7.8 12.8
__ 0.0 0.0 __ — — — — — 1.7 — 1.7 — 0.7 0.7 2.5 4.1 6.6
__ __ __ ' — __ — — — — — :— — 0.6 0.6 — 10.3 ■ 10.3
__ __ __ __ __ __ — — — — 0.4 0.4 — 2.4 2.4 1.1 5.6 6.7
0.0 0.8 0.8 2.0 2.0 — — -— 2.9 1.5 4.4 — 3.5 3.5 8.5 19.2 27.7
6.7 1.7 8.4 __ — --- ■ — — — — — — — 1.6 1.6 7.6 15.1 22.7
— 0.0 0.0 — — — — — — 0.0 — 0.0 — 1.0 1.0 2.2 2.3 4.5
— __ __ — — — —— — — — — — — 1.8 1.8 — 4.4 4.4
__ 0.3 0.3 __ __ — — — — 8.7 0.4 9.1 ‘— 3.0 3.0 25.3 18.4 43.7
1.3 0.9 2.2 __ — — — — — — 2.1 2.1 0.3 1.5 1.8 7.0 11.0 18.0
__ __ __ __ — __ — — — — — — 0.5 5.2 5.7 18.0 18.5 . 36.5
1.7 0.9 2.6 __ — --- - 0.1 — 0.1 — — — 0.3 2.0 2.3 11.0 5.6 • 16.6
__ 1.9 1.9 __ — __ — — — ' --- 2.9 2.9 5.3 5.3 9.9. 20.4 30.3
__ __ __ __ __ — — — 2.0 0.4 2.4 — 2.3 2.3 6.5 6.3 12.8
__ 0.0 0.0 __ __ __’ — __ — — — — — 3.5 3.5 2.9 14.5 17.4
__ __ __' __ — — — — — — -^-- 1.2 1.2 0.9 6.3 7.2
__ __' s __ __ __ __ — __ — 0.1 — 0.1 — 3.9 • 3.9 8.8 8.3, 17.1
__ __ __ __ __ __ __ __ — — —i — — 0.7 0.7 ■2.7 5.9 8.6
0.4 0.3 0.7 7.1 __ 7.1 — __ — — 2.9 2.9 0.1 2.4 2.5 19.7 9.4 ■ 29.1
__ __ __ __ — — — — — 0.3 0.3 1.2 4.6 5.8
0.5 0.2 0.7 __ 0.3 0.3 ' — — • — — — — —r 1.5 1.5 6.4 9.8 16.2
__ 0.4 0.4 __ __ __ — __ — — — — — 0.3 0.3 2.6 2.3 4.9
__ 1.1 1.1 2.7 . 1.7 4.4 — — — — 0.7 0.7 0.4 4.4 4.8 28.4 26.5 54.9
— 0.2 .0 .2 — — . — — 0.0 0.5 0.5 — 0.9 0.9 2.5 5.5 8.8
57.6 26.4 84.0 48.9 8.9 57.8 5.6 — 5.6 63.0 8.7 71.7 0.1 33.9 34.0 715.1 294.8 1 009.9
27.4 10.1 37.5 29.9 _ 29.9 _ _ _ 32.2 1.2 33.4 __ 0.6 0.6 397.7 32.3 430.0
9.6 4.8 14.4 — — — — — — 9.9 — 9.9 0.1 0.0 0.1 83.1 21.5 104.6
0.3 0.3 _ _ _ _ 7.6 ____ 7.6 __ 2.2 2.2 33.0 33.5 66.5
__ 0.2 , 0.2 __ __ __. --- . __ — — — — — 0.4 0.4 0.7 6.5 7.2
__ 0.5 0.5 2.7 __ 2.7 — — — — — — — 0.5 0.5 10.3 11.3 21.6
__ __ ___ — — — — — — — — — 4.0 4.0 0.5 6.7 7.2
__ 0.6 0.6 __ 2.3 2.3 — — — — — — — — — . 1.0 4.8 < 5.8
15.5 0.4 15.9 5.5 — 5.5 — — — — — — — 1.4 1.4 23.9 12.6 . 36.5
__ 1.2 1.2 2.6 __ 2.6 5.6 — 5.6 — 0.1 0.1 — 9.9 9.9 21.7 23.3 45.0
___ • 0.0 0.0 __ 0.4 0.4 — — — 4.1 - --- 4.1 — 0.6 0.6 30.1 8.6 38.7
0.2 0.2 __ __. __ — — — — 0.6 0.6 — 0.6 0.6 3.8 4.6 8.4
____ _ ___ ____ __ __ __ __ — __ — — — 0.2 0.2 2.7 2.5 5.2
____ 1.1 1.1 0.9 0.9 19.1 11.1 30.2
__ 0.5 0.5 4.5 __ 4.5 — __ — — — — — 1.2 1.2 5.4 11.5 16.9
1.9 1.9 __ __ __ — — — — 2.0 2.0 — 1.4 1.4 10.9 •8.6 19.5
__ 1.5 1.5 __ __ __ — __ — 2.9 1.2 4.1 — 0.4 0.4 3.4 9.1 12.5
__ 0.4 0.4 __ __ __ — __ --- - 0.4 — 0.4 — 0.2 0.2 0.4 1.5 1.9
0.8 2.8 3.6 3.7 __ 3.7 — — — 5.9 3.0 8.9 — 2.6 2.6 22.7 16.9 39.6
__ 0.6 0.6 __ 4.1 4.1 — — — — — — — 0.4 0.4 3.7 10.6 14.3
__ 0.8 0.8» __ __ __ ____ __ — — . 0.4 0.4 — 1.6 1.6 5.1 11.0 16.1
____ ____ . __. __ _L __ __ __ — — — 0.1 0.1 3.4 1.5 4.9
0.5 0.5 0.8 5.1 5.9
__ ____ __ __ 2.1 2.1 __ __ — — 0.2 0.2 — 0.4 0.4 — 5.8 5.8
__ 0.5 0.5 __ __ __ — __ — ' --- — — — 0.1 0.1 4.9 10.0 14.9
2.2 2.2 ____ __ __ __ __ — — — — — 1.3 1.3 4.8 3.2 8.0
0.1 0.1 _1 __ __ __ __ __ __ — — — 1.6 1.6 4.1 • 10.0 14.1
— — — — — — — — — — — 0.8 0.8 : 17.9 10.7- 28.6
12.4 20.8 33.2 45.3 13.5 58.8 — — — 15.1 8.7 23.8 0.6 38.8 39.4 311.8 312.2 624.0
7.6 1.4 9.0 — — — — — — 1.5 — 1.5 — 3.2 3.2 147.6 46.9 194.5
0.3 0.3 _ _ _ _ _ 0.1 0.7 0.8 5.6 9.7 15.3
— 1.4 1.4 — — - — — — — 2.7 2.7 — 0.1 0.1 10.2 7.0 17.2
0.1 0.1 0.1 0.1 _ _ _ _ _ ____ ___ 1.0 1.0 7.2 14.3 21.5
____ 2.2 2.2 19.0 ___ 19.0 — — — — 0.9 0.9 — 2.0 2.0 28.2 20.4 48.6
— — — — — — — — — 0.7 0.7 — 5.7 5.7 4.9 25.5 30.4
5 10968— 64
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2. (Jatk.) — (Forts.) — (Continued)
Tilastoalue ja kunta 
Statistisk region och kommun 
Statistical region and commune
Asuinrakennukset 
Bostadsbyggnader Residential buildings
Kotieläinrakennukset Husdjursbyggnader 
Livestock buildings
Muut maatalous­
rakennukset övriga ekonomie- 
byggnader 
Other järin buildings
Teollisuusrakennukset Industribyggnader 
I ndustrial buildings
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Kesälahti .................................................... 1.8 1.8 3.6 2.9 1.6 4.5 1.7 1.7
Kiihtelysvaara ............................................. — 2.6 2.6 1.7 0.4 2.1 0.4 — 0.4 — — —
Kitee ............................................................ 3.5 7.7 11.2 — 1.0 1.0 — — — — 2.1 2.1
Kontiolahti ................................................. 1.1 8.2 9.3 -4.3 2.8 7.1 0.4 — 0.4 0.4 — 0.4
Kuusjärvi .................................................... — 6.0 6.0 — — — — — — 1.9 — 1.9
Liperi — Libelits ......................................... -- ' 18.5 18.5 11.1 2.6 13.7 — 0.7 0.7 0.4 0.3 0.7
Nurmeksen mlk.............................................. — 9.6 9.6 1.6 0.9 2.5 — 0.5 0.5 3.9 — 3.9
Pielisjärvi .................................................... 1.2 15.7 16.9 — 5.3 5.3 — 0.0 0.0 4.3 0.1 4.4
Polvijärvi .................................................... — 2.4 2.4 — — — — — — — — —
Pyhäselkä........................................................ — 4.1 4.1 2.2 0.8 3.0 — — — — — —
Rääkkylä .................................................... 0.2 4.2 4.4 4.9 — 4.9 0.5 0.2 0.7 — — —
Tohmajärvi ................................................. 1.8 6.2 8.0 3.6 2.8 6.4 0.4 0.1 0.5 0.6 — 0.6
Tuupovaara............. ....................................... — 4.8 4.8 — — — — 1.3 1.3 — — —
Valtimo ...................................................... . — 5.4 5.4 1.9 4.4 6.3 0.7 — 0.7 — — —
Värtsilä............................................................ 1.5 2.0 3.5 3.7 — 3.7 — 0.3 0.3 — — ,• --
Etelä-Pohjanmaa — Södra österbotten . . . . 356.6 412.7 769.3 195.9 142.3 338.2 8.3 20.6 28.9 234.1 36.3 264.4
Vaasa — Vasa ............................................. 209.5 19.1 228.6 _ — — — _ _ 105.7 2.7 108.4
Kaskinen — Kasko.................. -.................. 0.5 0.8 1.3 — — — — — — — 0.5 0.5
Kristiinankaupunki — Kristinestad............. 0.7 1.2 1.9 ' -- — — — — — — — —
Pietarsaari — Jakobstad............................... 50.3 24.0 74.3 — — — — — — 73.7 8.9 82.6
Uusikaarlepyy — Nvkarleby....................... 7.8 0.9 8.7 — — — — — — — — —
Seinäjoki........................................................ 32.3 14.8 47.1 0.7 1.4 2.1 0.8. 0.7 1.5 12.4 0.2 12.6
Alahärmä ..................................................... 3.8 8.4 12.2 5.7 2.6 8.3 0.4 0.3 0.7 _ 0.9 0.9
Alajärvi ........................................................ — 20.3 20.3 10.6 14.3 24.9 0.7 0.8 - 1.5 0.4 2.2 2.6
Alavus — Alavo ......................................... 3.5 13.8 17.3 4.1 — 4.1 — 0.1 0.1 — — —
Bergö ............................................................
Björköbv .................................................... — 0.6 0.6 — — — — — — — 0.6 0.6
Evijärvi ........................................................ 0.6 4.3 4.9 3.7 0.0 12.7 0.2 0.9 1.1 0.1 ' — 0.1
Ilmajoki ........................................................ 0.8 16.7 17.5 9.0 12.2 21.2 1.5 2.8 4.3 0.3 2.9 3.2
■Isojoki — Stora ......................................... — 2.0 2.0 — — — — — — 1.1 — 1.1
Isokyrö — Storkvro...................................... — 8.2 8.2 9.8 8.6 18.4 0.3 1.0- 1.3 2.8 0.1 2.9
Jalasjärvi ....... ............................................. — 11.3 11.3 — 0.9 0.9 — — — 1.8 1.7 3.5
Jepua — Jeppo............................................. 2.5 1.2 3.7 — — '-- — — — — — —
Jurva ............................................................ — 4.0 4.0 0.8 2.0 2.8 — — — — 0.3 0.3
Karijoki — Bötom . .................................. — 1.2 1.2 0.9 1.3 2.2 :-- — — — 0.4 0.4
Kauhajoki ..................................................... 2.5 16.6 19.1 17.3 4.0 21.3 — 1.5 3.5 4.9 0.8 5.7
Kauhava............................................. .......... — 10.6 10.6 1.4 9.0 10.4 — 0.2 0.2 1.1 0.4 1.5
Koivulahti — Kvevlaks .............................. 0.5 VA 1.9 2.4 1.0 3.4 0.4 — 0.4 0.9 0.2 1.1
Korsnäs ........................................................ 0:4 3.9 4.3 6.5 4.4 10.9 — — — 0.5 — 0.5
Kortes järvi.................................................... — 4.0 4.0 4.7 3.3 8.0 — — — — — —
Kuortane........................................................ — 5.5 5.5 16.8 0.7 17.5 — — — — — —
Kurikka........................................................... . 8.1 14.4 22.5 0.5 — 0.5 — — — 1.3 2.3 3.6
Laihia.......................................................... . 0.3 6.6 6.9 1.1 0,3 1.4 — 2.0 2.0 — — —
Lappajärvi.................................................... — 8.3 8.3 7.0 4.5 11.5 — 0.6 .0.6 — — —
Lapua — Lappo............................................. 3.7 17.9 21.6 6.0 3.3 9.3 — 0.2 0.2 — — —
Lap väärtti — Lappfjärd............................... — 4.4 4.4 _ 1.4 1.4 — 0.3 0.3 — 0.2 0.2
Lehtimäki ..................................................... 0.5 5.7 6.2 — — — — — — — 0.2 0.2
Luoto — Larsmo .......................................... 0.3 5.7 6.0 — — — — — — -- ' — —
Maalahti — Malaks ...................................... 0.6 6.2 6.8 1.1 4.4 Dl) — . 1.1 • 1.1 0.6 — 0.6
Maksamaa — Maxmo .................................. 0.5 0.2 0.7 0.9 — 0.9 — — — — — —
Munsala........................................................... 0.6 3.1 3.7 5.0 — 5.0 — — — — — —
Mustasaari — Korsholm ............................... — 2.3 2.3 4.3 2.5 6.8 — 0.6 0.6 4.9 0.2 5.1
Nurmo ............................................... . 0.6 5.7 6.3 4.5 1.4 5.9 0.4 0.3 0.7 6.6 — 6.6
Närpiö — Närpes .......................................... 8.9 7.4 16.3 2.3 0.1 2.4 — — — 4.3 0.0 4.3
Oravainen — Oravais .................................. — 1.8 1.8 2.1 1.2 3.3 — — — 1.3 — 1.3
Peräseinäjoki................................................. 1.2 3.8 5.0 0.9 0.3 1.2 — — — — — —
Petolahti — Petalaks .................................. — 3.3 3.3 — — — — — — — 0.6 0.6
Pietarsaaren mlk. — Pedersöre .................. — 14.9 14.9 11.5 4.8 - 16.3 1.0 1.5 2.5 3.0 0.6 3.6
Pirttikylä — Pörtom .................................. — 1.1 1.1 ’ — — • -- — l.i 1.1 2.1 — 2.1
Purmo............................................................ — 0.8 0.8 — 2.1 2.1 — 1.2 1.2 0.2 — 0.2
Raippaluoto — Replot.................................. — 1.4 1.4 — — ' -- — — — — 0.4 0.4
Siipvy — Sideby .......................................... — 1.7 1.7 — — — — — — — — --  ■
Soini ............................................................ 0.6 9.4 10.0 13.8 7.8 21.6 — — — — — —
Sulva — S olf.................................... ............ 0.7 2.6 3.3 0.6 0.8 1.4 — 0.9 0.9 — ' -- —
Teuva, — Östermark...................................... 1.2 10.1 11.3 9.0 2.3 11.3 _ 0.8 0.8 — —
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0.0 0.0 1.9 1.9 4.7 7.0 11.7
__ __ __ __ — __ __ — — — — — « —. 0.9 0.9 2.1 3.9 6.0
0.4 1.8 2.2 __ — __ __ — — 2.8 — 2.8 — 1.1 1.1 6.7 13.7 ’ 20.4
__ 2.8 2.8 — — — — — — 3.3 — 3.3 — 2.1 2.1 9.5 15.9 25.4
0.7 0.3 1.0 7.5 — 7.5 — — — — 0.8 0.8 — 0.9 0.9 10.1 8.0 18.9
__ 0.3 0.3 16.8 0.7 17.5 — — — 1.3 — 1.3 — 1.6 1.6 29.6 24.7 54.3
1.5 1.5 __ — __ — — — — — — — 2.1 2.1 5.5 ' 14.6 20.1
__ 4.0 4.0 — 0.3 0.3 — — — 6.2 ■ 1.3 7.5 0.1 7.8 7.9 '1 1 .8 34.5 46.3
3.4 1.9 5.3 __ — __ — — — — — — — 0.4 0.4 3.4 4.7 8.1
__ • 0.7 0.7 — — — — — — — — — — 1.3 1.3 2.2 6.9 9.1
__ 0.3 0.3 __ 10.8 10.8 — — — — 1.8 1.8 — 0.8 0.8 5.6 18.1 23.7
0.3 __ 0.3 __ — __ __ — — — 0.4 0.4 0.4 3.9 4.3 7.1 13.4 ‘ 20.5
1.8 1.8 •__ 1.6 1.6 — — — — 0.1 0.1 — 0.6 0.6 10.2 10.2
__ __ __ 2.0 — 2.0 __ — — — — — — 0.6 0.6 4.6 10.4 15.0
'  — — — — — .--- — — — — — — — 0.1 0.1 • 5.2 2.4 7.6
180.3 83.7 264.0 46.8 12.4 59.2 11.2 — 11.2 26.2 19.8 46 .« 4.5 60.5 65.0 1 063.9 782.3 1 846.2
87.2 0.1 87.3 2.9 __ 2.9 11.2 __ 11.2 __ 0.2 0.2 __ 1.6 1.6 416.5 23.7 440.2
__ __ __ __ __ __ __ ' --- — — — — 0.7 0.2 0.9 1.2 1.5 2.7
__ '__ ' __ __ — __: __ — — — — — — 0.2 0.2 0.7 1.4 2.1
23.1 0.5 23.6 43.8 — 43.8 — — — 8.1 1.7 9.8 0.1 1.6 1.7 199.1 36.7 235.8
__ __ __ __ — __; __ — — — 2.5 2.5 — — — 7.8 3.4 11.2
32.3 0.3 32.6 — — — — — — 0.1 0.3 0.4 0.1 2:1 2.2 78.7 19.8 98.5
9 9 ' _ 2.2 ' _ 2.5 2.5 _ __ __ 4.5 __ 4.5 __ . 0.4 0.4 16.6 15.1 31.7
__ 2.5 2.5 __ __ __ __ — — 1.5 3.0 4.5 — 1.9 1.9 13.2 45.0 58.2
2.5 9.3 11.8 __ — __ __ — — — — — — 2.1 2.1 10.1 25.3 35.4
__ __ __ __ __ — — — .— — 0.2 0.2 — 0.2 0.2
__ 0.5 0.5 — — __ '__ — — — — — — 0.5 0.5 — 2.2 2.2
__ 1.1 1.1 __ 3.8 3.8 __ — — ---. 0.4 . 0.4 — 0.7 0.7 4.6 20.2 24.8
2.1 3.7 5.8 — — — — — — — — — 1.3 5.0 6.3 15.0 . 43.3 58.3
__ 0.4 0.4 _ — — — — — — — — — — — 1.1 2.4 3.5
0.7 9.6 10.3 __ _ — __ — ' --- — 2.9 2.9 — 1.4 1.4 13.6 31.8 45.4
5.6 5.9 11.5 __ _ __ __ — — 1.6 0.8 2.4 0.3 0.1 0.4 9.3 20.7 30.0
__ __ _ __ __ — — — — — — 0.3 0.3 2.5 1.5 4.0
0.4 0.0 0.4 __ — __ __ — — — 1.1 1.1 0.2 1.5 •1.7 1.4 8.9 10.3
__ __ __ __ __ __ __ __ __ — — — 0.0 0.0 0.9 2.9 •3.8
5.6 6.6 12.2 __ __ __ __ __ — 8.8 2.1 10.9 — 2.7 2.7 39.1 34.3 73.4
1.3 1.3 __ — — — :--- — — — — — 0.9 0.9 2.5 22.4 24.9
0.8 __ 0.8 __ — __ __ ___ — — — — — — — 5.0 2.6 7.6
__ __ __ __ __ __ __ — — — 2.2 2.2 — 1.2 1.2 7.4 11.7 19.1
__ 1.6 1.6 __ __ __ __ — — — — — — 0.5 0.5 4.7 9.4 14.1
3.8 3.8 __ __ __ __ — — — — — — 1.1 1.1 20.6 7.3 27.9
0.1 13.6 13.7 __ __ __ __ — — — — — 0.3 2.0 2.3 10.3 32.3 42.6
__ .0 .8 0.8 __ __ __ __ — — — — — 0.1 0.6 0.7 1.5 10.3 11.8
1.1 1.2 2.3 __ __ __ — : — — — — — 1.8 1.8 8.1 16.4 24.5
__ 1.3 1.3 __ __ __ __ — — — . --- — — 1.7 1.7 9.7 24.4 34.1
__ 1.2 1.2 __ __ __ __ __ __ __ — — — 0.4 0.4 — 7.9 7.9
__ 0.5 0.5 __ __ — ___ __ __ — — — — 0.8 0.8 0.5 7.2 7.7
__ 0.3 0.3 __ __ . __ __ __ __ __ — — — 1.0 1.0 0.3 7.0 7.3
0.5 -0.5 __ __ "__ __ __ __ __ — — — 1.7 1.7 2.8 13.4 16.2
__ __ __ __ __ __ — — — 0.1 0.1 — 0.5 0.5 1.4 0.8 2.2
1.4 2.1 3.5 __ __ __ __ — — — — - -- 0.6 1.7 2.3 7.6 6.9 14.5
0.2 0.2 __ __ __ __ __ — — — — 3.4 3.4 9.2 9.2 18.4
__ 0.7 0.7 __ __ __ __ — — — — — 0.1 0.8 0.9 12.2 8.9 21.1
3.2 3.2 __ __ __ __ __ __ 1.6 — 1.6 — 0.7 0.7 20.3 8.2 28.5_ __ __ __ __ __ __ __ — — — 0.9 0.9 3.4 3.9 7.3
0.7 __ 0.7 __ — __ __ — — — — — — 0.1 0.1 2.8 4.2 7.0
__ 0.7 0.7 __ __ __ __ — --- ‘ — ---• - --- — — — — 4.6 4.6
__ 1.1 1.1 __ __ __ __ __ __ — — — — 2.6 2.6 15.5 25.5 41.0
__ __ __ __ __ __ __ __ __ — — 0.2 0.2 2.1 2.4 • 4.5
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ — — — 0.2 4.1 4.3
__ 1.4 1.4 1.0 1.0 — 4.2 4.2
__ 0.7 0.7 __ __ __ __ — — —- ’ --- — — 0.7 0.7 — 3.1 3.1
__ 0.8 0.8 0.2 0.2 14.4 18.2 32.6
__ __ __ __ __ __ __ __ — — — 0.2 0.2 • 1.3 • 4.5 5.8
— 0.4 0.4 0.1 — 0.1 — — — — — — — 0.9 0.9 10.3 14.5 24.8
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2. (Jatk.) — (Forts.) —  (Continued)
Tilastoalue ja kunta 
Statistisk region och kommun 
S ta tistica l region  and com m une
Asuinrakennukset 
Bostadsbyggnader 
Residential buildings
Kotieläinrakennukset 
Husdjursbyggnader 
Livestock buildings
Muut maatalous-.
rakennukset
Övriga ekonomie-
byggnader
Other farm  buildings
Teollisuusrakennukset 
Industribyggnader 
Industrial buildings
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T iukka —  T jö ck  ...................................................... 0.8 0.8 _ _
T öy sä  .............................................................................. 0.5 5.2 5.7 — 2.0 2.0 — — — 1.0 — 1.0
U udenkaarlepyyn  m lk. —  N y k arleby  Ik. . . 0.8 2.4 3.2 3.5 2.8 6.3 2.6 — 2.6 0.8 — 0.-8
V im p eli —  V in d ala  .................................................. 1.4 5.0 6.4 3.7 1.5 5.2 — — — — 2.0 2.0
V äh äkyrö —  L illkyro  ............................................. 1.4 6.2 7.6 1.1 — 1.1 — 0.3 0.3 ■--- — —
V ö y r i —  V örä  ............................................................ 1.3 20.5 21.8 14.4 13.7 28.1 — — — 0.4 0.2 0.6
Y lih ärm ä .................................................... r .............. — 9.8 9.8 1.6 1.3 2.9 — 0.4 0.4 0.7 0.3 • 1.0
Y lim arkku  —  Ö v e r m a r k ........................................ — 0.7 0.7 — — — — — — ---• — —
Y listaro  . .  ................................................................... 0.7 16.5 ■ 17.2 6.6 8.2 14.8 — 1.0 1.0 — 0.5 0.5
Ä h t ä r i .............................................................................. 6.2 9.6 15.8 — 0.9 0.9 — — — 1.2 — 1.2
Ä h tä v ä  —  E s s e ............................................. ............. ----- 3.2 3.2 — ’ --- — — — — — — —
K esk i-P oh jan m aa —  M ellersta österbotten  . . 191.9 285.7 477.6 115.6 96.7 212.3 6.3 8.0 14.3 600.1 8.7 608.8
K o k k o la  —  G am lakarleby ...................................... 76.7 32.5 109.2 _ _ _ _ _ _ 226.6 1.3 227.9
R aah e —  B r a h e s ta d .................................................. 43.0 12.7 55.7 — — — _ — . __ 1.0 — 1.0
A lav ete li —  N edervetil ........................................ _ 1.6 1.6 _ 5.9 5.9 0.8 0.2 1.0 __ _ _
A lavieska ..................................................................... — 1.3 1.3 6.6 5.0 11.6 — — — — ■ -- —
H a a p a jä r v i .......................... : ........................................ 0.8 9.3 10.1 3.8 4.8 8.6 0.1 0.8 0.9 — 0.0 0.0
H aapavesi . : ................................................................ 2.9 5.8 8.7 2.2 8.8 11.0 — 1.7 1.7 — — —
H aisua .......................................................................... — 1.9 1.9 4.5 0.4 4.9 — — --• — — —
Himanka ......... ........................................... 0.3 2.2 2.5 5.9 — 5.9 2.9 0.1 3.0 — 0.1 0.1
Kaarlela........................................................ 11.5 26.9 38.4 11.0 5.7 16.7 — — — 4.2 0.5 4.7
Kalajoki................................................. . --- 6.6 6.6 1.3 1.7 3.0 — 0.6 0.6 — 0.0 0.0
Kannus ........................................................ 5.4' 6.5 11.9 0.4 0.7 1.1 ' -- — — 3.4 — 3.4
Kaustinen — Kaustby................................. — 7.7 7.7 2.8 — 2.8 — — — — —
Kestilä ........................................................ — 3.6 3.6 0.8 3.7 4.5 — 0.3 0.3 0.5 0.4 0.9
Kruunupyy — Kronoby............................... 1.3 14.3 15.6 7.0 9.1 - 16.1 — 1.0 1.0 1.2 0.7 1.9
Kälviä.............................................................................. 0.4 2:1 2.5 __ — — — — — — 0.6 0.6
Kärsämäki ..................................................................... 0.4 4.9 5.3 — 1.2 1.2 — — — 4.0 '----- 4.0
Lestijärvi ..................................................................... — 2.1 2.1 3.2 1.2 4.4 — — — — — —
Lohtaja .......................................................................... 2.2 5.7 7.9 9.4 2.8 12.2 — — — — 1.9 ' 1.9
Merijärvi.......................................................................... — — — --- . — — — 0.3 0.3 — — —
Nivala.............................................................................. 2.5 19.2 21.7 1.9 9.2 11.1 — . 0.4 0.4 1.4 1.6 3.0-
Oulainen.......................................................................... 0.8 4.5 5.3 — 2.2 2.2 — 0.3 0.3 — — —
Paavola .......................................................................... 0.5 • 3.0 3.5 3.3 3.7 7.0 0.0 *--- 0.0 — — —
Pattijoki.......................................................................... 0.4 8.1 8.5 1.0 4.4 5.4 — — — — 0.3 0.3
Perho ........................................ .............................. .. 0.7 2.9 3.6 3.2 0.7 3.9 — — — — ---- —
Piippola .......................................................................... --- - 1.1 1.1 1.4 0.4 1.8 — ■ 0.6 0.6 — — —
Pulkkila ................................................................... --- - 1.7 1.7 1.6 1.0 2.6 0.1 — 0.1 — — —
Pyhäjoki.......................................................................... ---- 3.7 3.7 1.3 2.2 3.5 — — — — — —
Pyhäjärvi OI................................................... 1.3 14.3 15.6 5.5 4.7 10.2 1.7 0.3 2.0 1.8 0.5 2.3
Pyhäntä........................................................ — 0.6 0.6. — — — — — — — ---' —
Rantsila ........................................................ 0:4 7.0 7.4 8.0 3.0 11.0 — — — — — ; —
Rautio............................................................ __ 3.1 3.1 — — — — — — — — —
Reisjärvi........................................................ — 6.0 '  6.0 — — — — — ■ -- — — —
Revonlahti — Revolaks ............................... -- - 0.6 0.6 — — — 0.7 — 0.7 — — —
Sälöinen ........................................................ 19.2 10.8 30.0 0.5 0.2 0.7 0.0 0.2 0.2 349.7 0.3 360.0
Sievi ............................................................ 3.8 5.4 9.2 10.3 1.7 12.0 — 0.3 0.3 — . -- —
Siikajoki....... •................................................ — 0.4 0.4 1.0 — 1.0 — — — — — —
Teerijärvi — Terjärv ................................... — . 8.5 8.5 3.7 1.4 5.1 — •--- — 3.1 0.3 3.4
Toholampi ..................................................... 2.6 3.8 6.4 ' -- — — — — — 0.6 — 0.6
Ullava............................................................ 0.3 0.6 0.9 5.5 — 5.5 — — — — —; —
Veteli — Vetil . ......................................... 3.8 6.3 10.1 — — — — — — 0.5 — 0.5
Vihanti ..................................................................................................................................... 1.7 3.0 4.7 3.6 2.5 6.1 — 0.6 0.6 — — —
Ylivieska ............................................................................................................................ 9.0 21.8 30.8 4.5 8.4 12.9 — 0.3 0.3 2.1 0.2 2.3
Oja ...................................................................................................................................................... — 1.6 1.6 0.4 — 0.4 — — — — —
Pohjois-Pohjanmaa — Norra österbotten . . 407.5 195.5 603.0 50.1 68.1 118.2 0.2 2.4 2.6 45.9 10.0 55.9
Oulu — Uleäborg ................................................................................................... 366.7 27.9 394.6 — 0.3 0.3 — — — 25.4 6.6 32.0
Hailuoto — Karlö .................................................... .............................................. ____ 2.1 2.1 ___ 0.2 0.2 ____ 0 . 1 -  0 . 1 ____ ___ _ ___
Haukipudas .................................................................................................................... 5.0 27.4 32.4 — 1 . 0 1 . 0 — — — — 1.7 1.7
li .................................................................... — 8.8 . 8.8 — — . ------ — — — — 0.8 0.8
Kempele......................... .............................. — ' 4.5 4.5 0.6 4.8 5.4 — 0.7 0.7 . — - —
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Liikerakennukset Koulut Sairaalat Muut julkiset Muut Yhteensä
Affärsbyggnader Skolor Sjukhus rakennukset rakennukset Summa
B u s in e s s  b u ild in g s S chools H o sp ita ls Övriga offent- övriga T o ta l
liga byggnadcr byggnader
O ther o f f i c ia l  b u ild in g s O ther b u ild in g s
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1.2 1.2 0.8 1.2 2.0
__ 1.1 1.1 — — — — — — — — — — 0.1 0.1 1.5 8.4 9.9
3.6 __ 3.6 __ — __ ■— — — — — — — — — 11.3 5.2 16.5
1.7 1.7 __ — ___ — — — — 1.2 1.2 — 1.0 1.0 5.1 12.4 17.5
3.0 ~__ 3.0 __ — __ — — — — — — 0.4 1.8 2.2 5.9 8.3 14.2
__ 1.5 1.5 __ __ __ — — — — — — 0.1 0.8 . 0.9 16.2 36.7 52.9
— 2.1 2.1 — • — — — — — — — — 0.2 0.5 0.7 2.5 14.4
0.7
35.2
16.9 
0.7
42.90.4 4.6 5.0 z z . z __ __ Z 1.3 1.3 _ _ 3.1 3.1 7.7
— 1.1 1.1 — 6.1 6.1
—
—
— — — —
3.1 3.1 7.4 20.8
3.2
28.2
3.2
25.4 20.9 46.3 60.5 11.5 72.0 — — — 12.1 18.0 30.1 4.0 36.8 40.8 1 015.9 486.3 1 502.2
3.7 2.5 6.2 __ __ _ __ __ __ __ __ __ 0.7 2.2 2.9 307.7 38.5 346.2
— 2.2 2.2 0.3 — 0.3 — — — 3.8 — 3.8 — 1.4 1.4' 48.1 16.3 64.4
0.9 0.9 _ _ __ __ __ __• __ __ 0.1 0.3 0.4 0.9 8.9 9.8
__ __ __ __ __ __ __ — — __ — — — 0.1 0.1 6.6 6.4 13.0
__ 0.1 0.1 2.7 __ 2.7 — — — , — — — — 2.1 2.1 7.4 17.1 24.5
__ __ __ ' __ 1.9 1.9 — — — — 0.3 0.3 — 1.4 1.4 5.1 19.9 25.0
0.9 __ 0.9 __ - __ __ — — — — — — 0.1 0.2 0.3 5.5 2.5 8.0
1.0 1.0 __ — __ — — — — 0.1 0.1 — 0.1 0.1 9.1 3.6 12.7
. 0.3 0.3 __ __ __ — — — — — — 1.7 2.9 4.6 28.7 36.0 64.7
__ 0.4 0.4 __ 1.3 1.3 — — — — 6.0 6.0 — 1.2 1.2 1.3 17.8 19.1
2.4 0.2 2.6 10.2 — 10.2 — — — — — — — 0.5 0.5 21.8 7.9 29.7
__ __ __ __ 2.0 2.0 __ — — — — — — 0.0 0.0 2.8 9.7 12.5
__ __ __ __ __ __ __ — — __ — — — 0.1 0.1 1.3 8.1 9.4
_1 0.7 0.7 __ __ __ — — — — — — — 1.7 1.7 . 9.5 27.5 37.0
__ __ __ __ __ — — __ — .--- — 0.3 0.3 0.4 3.0 3.4
__ 1.0- 1.0 __ __ __ — . — — — 0.6 0.6 — — — 4.4 7.7 12.1
. __ __ __ __ __ __ __ __ — __ — — — 0.6 0.6 3.2 3.9 7.1
1.2 0.5 1.7 3:4 — 3.4 — — — — — --- - 0.0 1.0 1.0 16.2 11.9 28.1
__ 0.5 0.5 __ __ __ — — — — — --- . — 0.1 0.1 — 0.9 0.9
0.6 4.0 4.6 8.3 1.0 9.3 —• — — — 1.3 1.3 — 0.8 0.8 14.7 37.5 52.2
Ó.o 1.0 1.5 __ __ __ — — . — 3.7 1.7 5.4 — 0.6 0.6 5.0 10.3 15.3
__ __ 2.4 __ 2.4 __ — — — — — — 0.2 0.2 6.2 6.9 13.1
__ 1.4 1.4 __ __ __ — — — — 1.7 1.7 — 0.9 0.9 1.4 16.8 18.2
1.6 __ 1.6 __ __ __ — — — — — '— — 0.2 0.2 5.5 3.8 9.3
__ __ __ __ __ __ __ — __ — — 0.0 0.1 0.1 1.4 2.2 3.6
__ __ __ __ __ __ __ — — — — '— — 0.3 0.3 1.7 3.0 4.7
__ 1.5 1.5 14.0 __ 14.0 — — — — — — — 1.0 1.0 15.3 8.4 23.7
4.2 __ 4i2 0.8 2.2 3.0 — — — — 1.0 1.0 0.1 3.8 3.9 15.4 26.8 42.2
__ __ __ __ __ __ __ __ — __ __ — — 0.5 0.5 — 1.1 1.1
3.0 __ 3.0 __ — — — — — — 2.8 • 2.8 — 0.6 0.6 11.4 13.4' 24.8
__ 0.6 0.6 __ 3.1 3.1 — — — — — — — — — — 6.8 6.8
__ __ __ __ __ __ __ __ — __ — — — 0.4 0.4 — 6.4 6.4
__ __ __ __ .._ __ — — — 0.0 1.4 1.4 — 0.2 0.2 0.7 2.2 2.9
' 1.1 __ 1.1 __ __ __ — — — __ 0.2 0.2 0.1 2.4 2.5 370.6 14.1 384.7
__ 0.3 0.3 8.7 __ 8.7 — — — — 0.3 0.3 0.7 1.6 2.3 23.5 9.6 33.1
__ 0.1 0.1 __ __ __ __ —- — — — — — 0.2 0.2 1.0 0.7 1.7
0.7 1.3 2.0 __ — __ — — — — --- . — 0.1 '1 .5 1.6 7.6 13.0 20.6
__ 0.1 0.1 __ __ __ — — — — — — — — — 3.2 3.9 7.1
— 0.6 0.6 — — — — — — 0.1 — 0.1 — — — 5.9
4.3
5.8
1.2
6.3
7.1
7.1
10.6
12.90.2 0.2 ,z z __ _ z __ __ 0.3 1.0 1.3
5.0. __ 5.0 9.7 J_ 9.7 :__ __ — 4.5 0.6 5.1 — 1.7 1.7 34.8 33.0 67.8
' — — — — — —  ■ --- - — — — 0.1 2.6 2.7 0.5 4.2 4.7
32.9 28.1 61.0 17.7 7.2 24.9 — — — 61.3 8.9 70.2 1.2 31.2 32.4 616.8 351.4 968.2
24.8 12.9 37.7 — — — — — — 53.1 — 53.1 1.2 5.0 6.2 471.2 52.7 523.9
_ 0.5 0.5 _ 3.9 3.9 __ __ __ *__ __ __ __ 1.0 1.0 __ 7.8 7.8
__ 0.6 0.6 __ •__ __ — — — — 0.3 0.3 — 2.1 2.1 5.0 33.1 38.1
3.7 __ 3.7 __ __ '__ __ __ — __ 2.5 2.5 — 0.5 0.5 3.7 12.6 16.3
0.5 1.5 2.0 — — — — — — — — — — 1.4 1.4 1.1 12.9 14.0
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2. (Jatk.) — (Forts.) — (Continued)
Tilastoalue ja kunta 
Statistisk region och kommun 
S tatistical region  and com m une
Kiiminki . . .  
Kuivaniemi 
Kuusamo 
Liminka .. . 
Lumijoki.. .
Muhos.......
Oulujoki . . .  
Oulunsalo . 
Pudasjärvi . 
Taivalkoski 
Temmes .. . 
Tyrnävä .. . 
Utajärvi .. . 
Yli-li . . . . .  
Yli-Kiiminki
Kainuu — Kajanaland .........
Kajaani .................................
Hyrynsalmi .........................
Kajaanin mlk. — Kajaani lk.
Kuhmo . . . ' . .........................
Paltamo . f .............................
Puolanka .............................
Risti järvi .............................
Sotkamo.................................
Suomussalmi .........................
Vaala ....................................
Vuolijoki.................................
Lappi — Lappland
Kemi ..................
Tornio — Torneä . 
Rovaniemi...........
Kemijärvi ...........
Alatornio — Nedertorneä
Enontekiö ......................
Inari — Enare ..............
Karunki .........................
Kemijärven mlk..............
Kemin mlk. — Kemi lk.
Kittilä.............................
Kolari.............................
Muonio .........................
Pelkosenniemi ...............
Pello .............................
Posio ............................
Ranua.............................
Rovaniemen mlk..............
Salla ...............: ..........
Savukoski ......................
Simo .............................
Sodankylä ......................
Tervola .........................
Utsjoki ..........................
Ylitornio — Övertorneä .
Asuinrakennukset 
Bostadsbyggnader 
R esidential buildings
Kotieläinrakennukset ' 
Husdjursbyggnader 
L ivestock buildings
Muut maatalous­
rakennukset 
Övriga ekonomie- 
byggnader 
Other farm  buildings
* Teollisuusrakennukset 
Industribyggnader 
Industrial buildings
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1.1 i . i 2.7 4.1 6.8 0.1 0.1
0.8 3.2 4.0 1.8 6.3 8.1 — — — — — —
7.0 34.2 41.2 0.8 5.6 6.4 — — — 1,9 — 1.9
8.5 4.6 13.1 3.0 2.7 5.7 0.2 0.5 0.7 — — —
0.3 0.5 0.8 2.2 1.7 3.9 — — — 0.3 — 0.3
£ 0 1.3 10.3 5.3 1.4 6.7 — — • --- — -= —
4.2 23.6 27.8 8.4 2.3 10.7 — 0.2 0.2 8.2 0.4 8.6
— 2.6 2.6 — 1.5 1.5 — — — — 0.5 0.5
3.1 30.5 33.6 2.7 12.8 15.5 — — — 8.9 — 8.9
— 14.7 14.7 1.8 17.7 19.5 — — — — — —
0.5 0.5 1.0 1.8 — 1.8 — — — — — —
— 2.7 2.7 6.0 3.2 9.2 — 0.6 0.6 0.6 — 0.6
0.4 1.4 1,8 10.0 0.6 10.6 — 0.2 0.2 — — —
2.0 1.3 3.3 ---- 0.5 0.5 — — — 0.6 — 0.6
— 2.6 2.6 3.0 1.4 4.4 — — . --- — — —
147.6 122.1 269.7 54.8 81,7 136.5 0.1 0.9 - 1.0 407.6 14.8 422.4
95.5 11.2 106.7 — — — — — — 37Q.2 3.0 382.2
__ 8.7 8.7 3.1 5.4 8.5 __ __ *__ __ 1,2 1.2
28.3 16.5 44.8 1.6 3.6 5.2 — — — — — —
4.3 28.4 32.7 11.6 42.6 54.2 — 0.1 0.1 — — —
1.1 9.3 10.4 14.6 5.1 19.7 — 0.2 0.2 20.8 — 20.8
— 1:5 1.5 3.8 8.0 11.8 0.1 0.2 0.3 — . --- —
2.8 2.9 5.7 1.1 3.4 4.5 — — — — 0.2 0.2
7.9 15.9 23.8 1.2 0.3 1.5 — 0.2 0.2 3.7 0.4 4.1
0.7 16.1 16.8 3.9 3.8 7.7 — — — 3.9 10.0 13.9
2.9 7.7 10.6 12.6 8.8 21.4 — 0.2 0.2 — — —
4.1 3.9 8.0 1.3 0.7 2.0 — — '--- — — —
237.« 297.6 534.6 11.9 129.7 141.6 0.1 2.1 2.2 240.4 io ;o 250.4
58.0 40.9 98.9 __ __ __ __ 0.2 0.2 37.3 1.3 38.6
43.8 8.8 52.6 — — — — ■--- — — 0.7 0.7
97.6 10.1 107.7 — — — — — — 1,1 0.6 1.7
12.9 ■ 6.3 19.2 — — — 0.1 — 0.1 — —
5.4 11.4 16.8 2.9 10.8 13.7 __ __ / — __ 2.7 2.7
— 4.8 4.8 — 0.5 0.5 — — — — — —
1.5 12.7 14.2 — — — — — — — — —
— 4.4 4.4 0.8 9.2 10.0 — — --- ' . --- — —
12.7 21.5 34.2 0.4 -.7.1 7.5 — — — 178.0 3.3 181.3
0.9 11.9 12.8 0.4 2.4 2.8 — 0.6 0.6 0.7 — 0.7
0.9 14.6 15.5 — 4.7 4.7 — — — — — —
— 14.1 14.1 1.4 19.1 20.5 — 0.3 0.3 — . 0.3 0.3
1.1 5.1 6.2 — — --- . — — — — 0.2 0.2
— 1.0 1.0 — 0.0 0.0 — — — — 0.2 0.2
— 8.6 8.6 0.9 8.0 8.9 — 0.5 0.5 1.9 — 1.9
— 11.2 11.2 2.8 10.8 13.6 — — — — — —
— 13.5 13.5 — 23.5 23.5 — — — — — —
1.0 38.0 39.0 . --- — — — — — 9.8 — 9.8
— 11.0 11.0 — 1.8 1.8 — — — — 0.3 •0.3
— 2.7 2.7 — 6.3 6.3 — ' --- — — — —
— 3.4 3.4 0.6 1.0 1.6 — — — — — —
— 23.9 23.9 0.7 6.2 6.9 — 0.1 0.1 0.3 — 0.3
— 7.8 7.8 — 10.2 10.2 — 0.4 0.4 — — . ---
— 1.1 1.1 — — — — — — — — —
1.1 8.8 9.9 1.0 8.1 9.1 — — — 11,3 0.4 11.7
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Liikerakennukset 
Affärsbyggnader 
B u s in e s s  b u ild in g s
Koulut
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5. Vuosina 1961— 1963 valmistuneet rakennukset tilasto alueittain, 1000 m3 
Aren 1961— 1963 färdigställda byggnader enligt statistiska regioner, 1000 m3
Buildings completed in 1961— 1963, according to statistical regions, 1 000 m 3
Tilastoalue — Statistiskt omräde 
Statistical region
Asuinrakennukset 
Bostadsbyggnader 
Residential buildings
Kotieläinrakennukset 
Husdjursbyggnader 
Livestock buildings
Muut maatalous­
rakennukset 
övriga ekonomie- 
byggnader 
Other farm 
buildings
Teollisuusrakennukset 
Industribyggnader 
Industrial buildings
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1961
Uusimaa — Nyland ....... .............................. 2 450.3 569.6 3 019.9 35.4 29.3 64.7 11.0 58.9 69.9 1 386.2 91.7 1 477.9
Varsinais-Suomi — Bgentliga Finland .........1 669.6 345.1 1 014.7 47.1 50.9 98.0 9.0 26.6 35.6 365.4 35.7 401.1
Ahvenanmaa — Aland.................................. 22.1 5.0 27.1 — — '-- — — — 1.0 — 1.0
Satakunta — Satakunda............................... 220.7 283.5 504.2 64.0 36.9 100.9 10.4 17.5 27.9 635.9 111.3 747.2
Etelä-Hame — Södra Tavastland................ 461.2 269.7 730.9 49.4 44.4 93.8 2.9 7.8 10.7 232.7 55.6 288.3
Tammermaa — Tammerland ........................ 488.1 444.2 932.3 44.7 34.1 78.8 2.6 8.8 11.4 548.6 29.4 578.0
Kaakkois-Suomi — Syd-östra Finland ....... 259.1 357.3 616.4 123.8 76.2 200.0 17.0 21.9 38.9 1 048.4 53.3 1101.7
Keski-Suomi •— Mellersta Finland................ 277.8 223.7 501.5 62.1 102.0 164.1 0.1 8.5 8.6 425.3 28.2 453.5
Pltelä-Savo — Södra Savolax....................... 171.3 214.4 385.7 75.8 37.1 112.9 2.0 4.3 6.3 298.0 25.9 323.9
Pohjois-Savo — Norra Savolax.................... 170.3 170.6 340.9 66.0 36.9 102.9 v -- 5.2 . 5.2 . 38.4 36.2 74.6
Pohjois-Karjala — Norra Karelen ................ 96.3 202,7 299.0 47.8 78.5 126.3 0.1 3.9 4.0! 25.7 3.7 29.4
Etelä-Pohjanmaa •— Södra Österbotten . . . . 223.8 418.1 641.9 180.3 124.5 304.8 0.7 17.6 18.3 165.3 45.8 211.1
Keski-Pohjanmaa — Mellersta Österbotten . 53.6 226.0 279.6 113.5 112.4 225.9 0.5 6.0 6.5 47.8 62.4 110.2
Pohjois-Pohjanmaa — Norra Österbotten ... 205.2 175.4 380.6 33.6 83.6 117.2 0.3 2.4 2.7 158.1 11.4 169.5
Kainuu — Kajanaland.................................. 114.1 117.5 231.6 52.6 76.2 128.8 — 0.6 0.6 39.7 4.2 43.9
Lappi — Lappland........................................ 111.2 263.5 374.7 17.0 133.0 150.0 — 0.5 0.5 562.9 .8.5 571.4
Koko maa — Hela riket — Whole country 5 994.7 4 286.3 10 281.0 1 013.1 1 056.0 2 069.1 56.6 190.5 247.1 5 979.4 603.3 6 582.7
1962
Uusimaa — Nyland ...................................... 2 459.4 518.1 2 977.5 13.7 . 17.4 31.1 21.2 41.0 62.2 750.2 39.0 789.2
Varsinais-Suomi — Egentliga Finland ......... 613.7 297.5 911.2 40.3 67.2 107.5 15.2 31.7 46.9 201.4 52.5 253.9
Ahvenanmaa — Aland .................................. 4.4 7.0 11.4 — — — _ — _ 1.2 0.1 1.3
Satakunta — Satakunda ............................... 216.3 224.5 440.8 24.5 28.2 52.7 4.6 29.6 34.2 265.7 62.8 328.5
Etelä-Häme — Södra Tavastland................ 527.1 273.2 800.3 30.6 32.3 62.9 1.3 17.2 18.5 761.5 44.7 806.2
Tammermaa •— Tammerland ........................ 567.5 325.2 892.7 51.6 37.0 88.6 10.2 44.4 54.6 350.7 54.3 405.0
Kaakkois-Suomi — Syd-Östra Finland ....... . 424.7 338.4 763.1 101.2 60.2 161.4 3.1 33.2 36.3 677.9 133.0 810.9
Keski-Suomi — Mellersta Finland .............. 337.9 220.8 558.7 56.1 61.2 117.3 _ 11.7 11.7 40.3 28.6 68.9
Etelä-Savo — Södra Savolax........................ 187.0 200.2 387.2 85.7 32.5 118.2 1.3 7.6 8.9 41.9 31.8 73.7
Pohjois-Savo — Norra Savolax.................. . 228.6 125.5 354.1 52.6 42.2 94.8 0.7 5.3 6.0 23.0 25.5 48.5
Pohjois-Karjala — Norra Karelen................ 124.2 139.5 263.7 35.5 55.2 90.7 1.6 5.2 6.8 57.8 3.2 61.0
Etelä-Pohjanmaa — Södra Österbotten....... 240.7 407.7 648.4 131.1 111.7 242.8 3.1 14.3 17.4 588.5 45.3 633.8
Keski-Pohjanmaa — Mellersta Österbotten . 73.5 269.8 343.3 123.7 138.0 261.7 2.4 5.9 8.3 411.5 6.9 418.4
Pohjois-Pohjanmaa — Norra Österbotten ... 295.5 183.9 479.4 31.5 74.3 105.8 0.4 3.1 3.5 97.5 11.2 108.7
Kainuu — Kajanaland.................................. 87.2 150.8 238.0 66.6 85.0 151.6 — 3.5 3.5 7.6 1.8 9.4
Lappi — Lappland......... ............................. 256.2 282.4 538.6 17.0 129.6 146.6 0.6 . 4.3 4.9 21.8 9.2 31.0
Koko maa — Hela riket — Whole country 6 643.9 3 964.5 10 608.4 861.7 972.0 1 833.7 65.7 258.0 32B.7 4 298.5 549.9 4 848.4
1963
Uusimaa — Nyland ...................................... 2 469.9 486.9 2 956.8 12.0 8.3 20.3 17.3 43.5 60.8 690.0 42.5 732.5
Varsinais-Suomi — Egentliga Finland ......... 983.0 338.8 1 321.8 24.1 60.7 84.8 32.1 48.8 80.9 369.2 38.4 407.6
Ahvenanmaa — Aland.................................. 31.9 7.2 39.1 — — — ___ ___ ___ 11.5 1.8 13.3
Satakunta — Satakunda ............................... 436.2 276.8 713.0 33.9 15.2 49.1 10.1 14.3 24.4 227.8 42.4 270.2
Etelä-Hame — Södra Tavastland ................ 773.3 289.4 1062.7 42.6 37.2 79.8 14.6 21.2 35.8 288.7 62.2 350.9
Tammermaa — Tammerland ....................... 924.2 301.7 1 225.9 20.5 22.3 42.8 11.2 17.0 28.2 248.3 ;29.3 277.6
Kaakkois-Suomi — Syd-Östra Finland ....... 567.0 404.0 971.0 119.5 87.8 207.3 4.7 31.9 36.6 472.7 74.8 547.5
Aieski-Suom i — MeJlersta F in land  ................... 307.7 211.1 518.8 64 8 84 6 149 4 o n m n 10 0 292 9 22 0 a u  2
Etelä-Savo — Södra Savolax....................... 293.3 208.5 501.8 87.2 - 25.4 112.6 2.2 9.5 11.7 78.9 5.5 84.4
Pohjois-Savo — Norra Savolax ................................... 351.0 158.1 509.1 86.3 47.1 133.4 4.9 4.0 8.9 100.4 12.4 112.8
Pohjois-Karjala — Norra Karelen ......................... 148.3 180.6 328.9 54.9 39.0 93.9 2.0 6.9 8.9 33.2 5.5 38.7
Etelä-Pohjanmaa — Södra Österbotten . . . . 356.5 416.7 773.2 200.5 144.6 345.1 8.4 20.9 29.3 234.2 30.4 264.6
Keski-Pohjanmaa — Mellersta Österbotten . . 192.2 288.3 480.5 115.9 97.1 213.0 6.5 '8.0 14.5 599.9 8.9 608.8
Pohjois-Pohjanmaa — Norra Österbotten . . 407.6 195.6 • 603.2 50.0 68.4 118.4 0.2 2.5 2.7 45.9 10.0 55.9
Kainuu — Kajanaland ......................................................... 148.8 122.1 270.9 54.8 81.7 136.5 0 .1 0.9 1 .0 407.9 14.8 422.7
Lappi — Lappland ................................................................... 236.9 298.7 535.6 12.0 129.7 141.7 0 .1 2.1 2.2 240.3 10.0 250.3
Koko maa — Hela riket — Whole country 8 627.8 4 184.5 12 812.3 979.0 949.1 1 928.1 114.4 241.5 355.9 4 341.8 410.9 4 752.7
/
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Liikerakennukset 
Affärsbyggnader 
Business buildings
Koulut
Skolor
Schools
Sairaalat
Sjukhus
Hospitals
Muut julkiset 
rakennukset 
övriga offentliga 
byggnader
Other official buildings
Muut rakennukset 
Andra byggnader 
Other buildings
Yhteensä
Summa
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543.3 69.9 613.2 263.6 2.4 266.0 67.8 67.8 284.5 19.2 303.7 28.7 161.2 189.9 5 070.8 1 002.2 6 073.0
-  94.2 '  53.7 147.9 80.8 9.2 90.0 • 45.5 — 45.5 44.5 3.8 48.3 13.4 104.8 118.2 1 369.5 629.8 1 999.3
1.3 0.2 1.5 — — — — — — — 0.4 0.4 0.0 0.4 0.4 24.4 6.0 30.4
62.6 32.8 95.4 17.3 10.8 28.1 — — — 10.8 15.5 26.3 11.5 65.1 76.6 1 033.2 573.4 1 606.6
99.2 36.2 135.4 81.1 10.3 91.4 23.7 — 23.7 13.2 6.2 19.4 7.4 70.1 77.5 970.8 500.3 1 471.1
153.2 57.8 211.0 214.1 1.1 215.2 196.0 — 196.0 60.0 5.1 65.1 10.2 83.1 93.3 1 717.5 663.6 2 381.1
148.5 47.5 196.0 94.6 6.5 101.1 0.9 — 0.9 35.7 7.1 42.8 6.6 87.9 94.5 1 734.6 657.7 2 392.3
64.6 30.1 94.7 108.3 7.8 116.1 — — — 23.3 8.8 32.1 2.9 55.4 58.3 964.4 464.5 1 428.9
93.9 44.0 137.9 25.1 12.7 37.8 19.1 — 19.1 6.9 12.2 19.1 0.9 . 54.2 55.1 693.0 404.8 1 097.8
24.7 35.7 60.4 23.3 4.5 27.8 17.0 — 17.0 22.1 10.9 33.0 1.2 32.5 33.7 363.0 332.5 695.5
14.9 26.9 41.8 32.0 8.1 40.1 5.4 — 5.4 41.5 8.7 50.2 1.8 39.7 41.5 265.5 372.2 637.7
91.1 62.4 153.5 118.1 7.5 125.6 19.9 — 19.9 21.1 15.7 36.8 8.9 . 67.7 76.6 829.2 759.3 1 588.5
38.0 34.4 72.4 21.0 7.2 28.2 3.0 — 3.0 23.6 7.6 31.2 2.7 31.0 33.7 303.7 487.0 790.7
40.7 22.2 62.9 97.5 4.2 101.7 ---  . — — 29.5 7.0 36.5 1.2 35.4 36.6 566.1 341.6 907.7
13.9 15.8 29.7 27.7 11.2 38.9 — — — 76.0 1.7 77.7 2.2 21.2 23.4 326.2 248.4 574.6
30.0 34.3 64.3 39.3 9.0 48.3 — — — 26.5 15.6 42.1 1.1 43.1 44.2 788.0 507.5 1 295.5
1 514.1 603.9 2 118.0 1 243.8 112.5 1 356.3 398.3 398.3 719.2 145.5 864.7 100.7 952.8 1 053.5 17 019.9 7 950.8 24 970.7
615.1 59.6 674.7 185.3 8.3 193.6 92.4 0.1 92.5 133.2 27.1 160.3 23.8 146.3 170.1 4 294.3 856.9 5 151.2
139.3 44.0 183.3 31.6 5.8 37.4 30.6 8.7 39.3 39.7 8.0 47.7 6.0 84.6 90.6 1 1 1 7 .8 600.0 1 717.8
9.5 3.7 13.2 — — — — — — 0.7 0.4 1.1 0.3 0.2 0.5 16.1 11.4 27.5
60.2 23.4 83.6 77.8 7.3 85.1 26.5 0.4 26.9 45.5 3.6 49.1 10.3 51.2 61.5 731.4 431.0 1 162.4
151.1 44.5 195.6 85.3 8.7 94.0 0.2 — 0.2 41.4 10.1 51.5 16.5 70.2 86.7 1 615.0 500.9 2 115.9
196.1 36.8 232.9 124.0 3.4 127.4 — 0.2 0.2 11.3 31.5 42.8 9.9 79.4 89.3 1 321.3 612.2 1 933.5
92.1 ■ 37.4 129.5 34.9 4.8 39.7 32.0 — 32.0 37.4 12.8 50.2 9.1 97.6 106.7 1 412.4 717.4 2 129.8
109.8 24.5 134.3 46.3 6.2 52.5 5.8 — 5.8 89.4 4.9 94.3 2.3 52.7 55.0 687.9 410.6 1 098.5
28.8 16.7 45.5 73.2 10.0 83.2 46.3 — 46.3 18.6 3.1 21.7 2.4 60.8 63.2 485.2 362.7 847.9
40.1 14.8 54.9 38.3 10.4 48.7 — — — 75.1 2.9 78.0 3.4 29.1 32.5 461.8 255.7 717.5
66.3 33.5 99.8 57.4 > 3.5 60.9 — — — 21.1 3.1 24.2 4.4 31.9 36.3 368.3 275.1 . 643.4
85.8 54.2 140.0 . 81.5 12.8 94.3 9.3 — 9.3 38.1 8.4 46.5 10.1 63.4 73.5 1 1 88 .2 717.8 1 906.0
32.6 21.6 54.2 60.3 14.7 '75.0 .--- — — 8.1 11.9 20.0 1.6 33.0 34.6 713.7 501.8 1 215.5
93.7 17.5 111.2 38.8 3.4 42.2 6.4 — 6.4 50.5 34.1 84.6 2.3 37.5 39.8 616.6 365.0 981.6
12.1 14.4 26.5 8.3 — 8.3 15.3 — 15.3 26.1 6.1 32.2 1.2 18.4 19.6 224.4 280.0 504.4
46.1 36.7 82.8 126.6 5.2 131.8 22.7 — 22.7 18.1 10.5 28.6 1.0 38.8 39.8 510.1 516.7 1 026.8
1 778.7 483.3 2 262.0 1 069.6 104.5 1174 .1 287.5 9.4 296.9 654.3 178.5 832.8 104.6 895.1 999.7 15 764.5 7 415.2 23 179.7
524.1 89.8 613.9 246.8 0.2 247.0 12.2 12.2 111.0 34.4 145.4 53.7 117.6 1-71.3 4 137.0 823.2 4 960.2
42.2 30.8 73.0 167.1 3.4 170.5 4.1 — 4.1 51.7 30.4 82.1 3.4 93.7 97.1 1 676.9 645.0 2 321.9
14.9 0.5 15.4 18.0 — 18.0 — — — — — — 0.2 0.2 0.4 76.5 9.7 86.2
65.0 15.9 80.9 31.2 9.6 40.8 — — — . 89.1 10.5 99.6 7.0 47.5 54.5 900.3 432.2 1 332.5
72.4 18.9 91.3 101.8 '0 .2 102.0 — 0.1 0.1 88.2 16.7 104.9 9.0 70.5 79.5 1 390.6 516.4 1 907.0
85.7 20.4 106.1 69.1 3.3 72.4 58.9 — 58.9 120.5 11.6 132.1 10.3 73.1 83.4 1 548.7 478.7 2 027.4
97.0 60.8 157.8 78.1 8.8 86.9 1.1 0.3 1.4 37.1 17.3 54.4 10.2 89.3 99.5 1 387.4 775.0 2 162.4
59.7 20.5 80.2 139.7 6.7 146.4 — — — 22.3 13.4 35.7 2.4 66.1 67.5 889.5 433.4 1 322.9
44.6 25.0 69.6 32.3 3.9 36.2 0.3 0.2 0.5 24.1 13.7 37.8 3.1 60.0 63.1 566.0 351.7 917.7
60.5 26.4 86.9 48.8 8.8 57.6 5.6 — 5.6 63.0 8.7 71.7 0.2 34.5 34.7 720.7 300.0 1 020.7
12.3 22.0 34.3 45.4 13.5 58.9 — — — 15.2 8.6 23.8 0.7 38.7 39.4 312.0 314.8 626.8
180.3 84.9 265.2 46.8 12.5 59.3 11.2 — 11.2 26.4 19.5 45.9 4.5 60.6 65.1 1 068.8 790.1 1 858.9
25.4 21.0 46.4 60.4 11.4 71.8 — — — 12.0 18.0 30.0 4.0 36.9 40.9 1 016.3 489.6 1 505.9
32.9 28.2 61.1 17.7 7.2 24.9 — — — 61.3 8.8 70.1 1.2 31.2 32.4 616.8 351.9 968.7
29.4 2.6 32.0 — 15.9 15.9 — — — 44.3 18.0 62.3 0.1 17.0 17.1 685.4 273.0 958.4
30.7 28.3 59.0 94.4 8.2 102.6 — — — 13.4 28.9 42.3 3.2 46.2 49.4 631.0 552.1 1 183.1
1 877.1 496.0 1 873.1 1 197.6 113.6 1 311.2 93.4 0.6 • 94.0 779.6 258.5 1 038.1 113.2 882.1 995.3 17 623.9 7 536.8 25 160.7
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6. Vuosina 1961— 1968 valmistuneiden rakennusten keskimääräinen koko tilastoalueittain, m* 
Medelstorleken pä byggnader färdigställda ären 1961— 1963 enligt statistiska regioner, m3
Average size oj buildings completed in 1961— 1963 according to statistical regions, ms
T ila s t o a lu e
A s u in r a k e n n u k s e t  
B o s t a d s b y g g n a d e r  
Residential buildings
K o t ie lä in r a k e n n u k s e t  
H u s d ju r s b y g g n a d e r  
Livestock buildings
M u u t  m a a t a lo u s ­
r a k e n n u k s e t  
ö v r i g a  e k o n o m ic -  
b y g g n a d e r  
Other farm buildings
S t a t is t is k t  o m r A d c  
Statistical region K iv i  
S te n  
Of stone
P u u
T rä
Of wood
K iv i  
S ten  
Of stone
P u u
T r ä
Of wood
K iv i  
S ten  
Of stone
P u u
T rä
Of wood
m ’ /k p l . ,  s t . m * /k p l. ,  s t . m ’ /k p l . ,  s t . m ’ /k p l - j  s t . m * /K p l -  st . m ’ /k p l . ,  s t .
1961
Uusimaa —  Nyland .................................................................. 3 472 374 1142 ^  775 582 949
Varsinais-Suomi — Egentliga Finland ..................................... 4 464 386 872 525 476 457
Ahvenanmaa — Aland ............. ' ............................................... 2 210 414 — —
653 357Satakunta — Satakunda ................................................................ 3 154 386. 927 550
Etelä-Hame —  Södra Tavastland ........................................... 4 045 412 898 779 964 522
Tammermaa —  Tammerland ........................................................................................... 2 923 433 931 461 514 461
Kaakkois-Suomi —  Syd-Östra Finland ..................................... ........................ 1 661 415 1040 819 2 823 782
Keski-Suomi — Mellersta Finland ...................... .............................. 4 481 377 851 729 128 339
Etelä-Savo — Södra Savolax .................................................. 3 232 , 389 902 609 978 393
Pohjois-Savo —  Norra Savolax .............................................. 2 703 358 868 605
90
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Pohjois-Karjala — Norra Karelen ........................................... 4 586 346 726 560 438
Etelä-Pohjanmaa — Södra Österbotten .................................. 2 238 391 975 626 221 489
Keski-Pohjanmaa — Mellersta Österbotten ............................. 1 375 393 ' 996 764 144 241
Pohjois-Pohjanmaa — Norra Österbotten .............................. 5 261 365 660 619 167 807
Kainuu — Kajanaland ............................................................. 4 223 383 798 686 — 625
Lappi —  Lappland .................................................................................................................... 2 852' 346 705 631
707
127
Koko m aa —  H ela riket —  Whole country 8 301 386 909 647 535
1962
Uusimaa —  Nyland .................................................................................................................... 3 279 378 723 698 1059 759
Varsinais-Suomi —  Egentliga Finland........................................................ 4 262 390 982 693 843 587
Ahvenanmaa —  Aland ........................................................................................................... 634 464 — — —
569Satakunta —  Satakunda....................................................................................................... 2 638 384 817 722 463
Etelä-Häme —  Södra Tavastland............................................................................. 3 661 405 1 177 752 260 1011
Tammermaa —  Tammerland . .................................................................................. 2 364 415 . 994 711 1129 2116
Kaakkois-Suomi — Syd-Östra Finland..................................... 1 685 405 1191 771 515 707
Keski-Suomi — Mellersta Finland ................................ .......... 4 388 394 849 766 — 650
Etelä-Savo •— Södra Savolax ................................................. 2 710 412 963 677 646 381
Pohjois-Savo — Norra Savolax................................. ............. 3 313 350 974 753 318 486
Pohjois-Karjala — Norra Karelen ........................................... 3 652 342 846 600 397 292
Etelä-Pohjanmaa — Södra Österbotten .................................. 2 838 402 1049 716 786 365
Keski-Pohjanmaa — Mellersta Österbotten ............................. 1 337 355 1 005 763 394 294
Pohjois-Pohjanmaa — Norra Österbotten .............................. 4104 339 768 707 202 310
Kainuu Kajanaland ............................................................. 2 028 393 877 766 — 704
Lappi — Lappland .................................................................. 5 024 361 809 776 331 634
K oko m aa —  H ela riket — Whole country 3 034 384 968 731 729 655
1963
Uusimaa Nyland................................................................... 3138 391 572 488 723 725
Varsinais-Suomi — Egentliga Finland..................................... 4 130 395 1 003 619 1068 589
Ahvenanmaa — Aland ............................................................. 1 771 453 — — — —
Satakunta — Satakunda . ...................................................... 2 908 406 968 689 917 446
Etelä-Häme — Södra Tavastland..................... ....................... 3 665 421 1 014 885 1 460 492
Tammermaa — Tammerland.................................................... 2 767 391 976 657 865 516
Kaakkois-Suomi — Syd-Östra Finland .................................. 1835 426 1 258 924 953 468
Keski-Suomi — Mellersta Finland . ....................................... 3 496 370 1100 881 41 332
Etelä-Savo — Södra Savolax ............. ..................................... 2 875 419 958 564 ' 317 289
Pohjois-Savo — Norra Savolax ............................................... 2 925 363 1 078 692 810 367
Pohjois-Karjala — Norra Karelen ......................................... 2 392 378 930 630 286 277
Etelä-Pohjanmaa — Södra Österbotten .................................. 2 807 401 959 808 598 327
Keski-Pohjanmaa — Mellersta Österbotten ........................... 1615 367 1073 771 646 268
Pohjois-Pohjanmaa— Norra Österbotten .............................. 4 035 364 1 000 769 200 245
Kainuu Kajanaland ............................................................. 3 543 361 1 073 929 102 179
Lappi — Lappland ................................................................... 3 701 391 802 . 772 75 186
K oko m aa —  H ela riket —  Whole country 3 004 393 1020 772 806 445
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T e o ll is u u s ra k e n n u k se t  
I n d u s t r ib y g g n a d c r  
Industrial buildings
L iik e r a k e n n u k s e t  
A f fä r s b y g g n a d e r  
Business buildings
K o u lu t
S k o lo r
Schools -
S a ira a la t
S ju k h u s
Hospitals
M u u t ju lk is e t  
ra k e n n u k s e t  
Ö v r ig a  o f fe n t l ig a  
b y g g n a d e r  •
Other official buildings
M u u t r a k e n n u k s e t  
A n d r a  b y g g n a d e r  
Other buildings
P u u K iv i P u u K iv i P u u K iv i P u u K iv i P u u K iv i P u u
T rä T rä S ten T ríi S ten T rä S ten T rii • S ten T rä
OI stone Of wood Of Stone Of wood ■Of Stone Óf wood Of stone Of wood Of st07ie Of wood Of stone Of wood
m * /k p l. ,  s t . m */k p l->  st . st. m * /k p l-»  st . m * /k p l. ,  s t . m * /k p l. ,  s t . m s/k p l . ,  s t . m * /k p l- -  s t . m * /k p l. ,  s t . m V k p l. ,  s t . m * /k p l . ,  s t . s t .
6760 1764 5 034 900 7 523 648 11375 10 943 693 404 95
4 248 940 1 713 663 6 219 1 833 15 193 — 4 446 485 381 111
322 _ 1253 118 — — — — — 400 42 121
9 351 6 959 2 086 575 3 468 2 153 — — 2 702 1 724 409 126
3 816 2 058 3 967 646 9 010 2 568 11 865 — 3 303 624 462 106
5;127 795 3 063 1 112 14 273 . 1050 65 333 — 4 286 844 331 100
13 979 1666 3 713 668 11 824 1 625 912 — 4 463 789 286 98
13 289 1281 3 076 443 12 038 1951 — — 2 587 1 261 - 242 95
15 683 1725 5 218 1000 4 183 1819 9 537 — ' 2 296 1109 192 92
2 131 4 0'29 2 468 939 5 819 1516 ' 8 465 — 3 698 1355 310 96
2 141 282 1863 657 15 988 1 346 5 400 — 3 770 872 590 109
4134 1146 2 530 . 822 7 384 1498 6 658 — 3 013 978 354 139
2 392 5 671 2 714 574 — 1430 2 950 — 4 722 ' 692 226 120
4 791 813 2 395 542 9 751 1395 — — 3 272 1 167 238 107
4 412 607 2 327 656 9 233 2 247 — — 12 669 423 . 271 97
37 529 651 2141 591 7 853 2 262 — — 3 790 976 292 131
7 446 1741 3 343 713 8 576 1 733 16 617 — 5 575 912 356 105
4 659 813 6 407 718 6 864 1386 11 548 122 4163 1082 335 93
2 759 1381 3 868 711 4 513 1159 15 325 4 340 3 314 882 316 97
589 135 1 575 • 1880 — — — — 721 345 149 79
5'777 1848 2 506 355 12 977 1 827 3 794 385 11360 453 539 103
13 359 1 492 3 976 1 279 9 478 1 240 235 — 3185 1123 868 98
4 330 1 323 4 085 576 10 327 1 715 — 118 1131 2 096 236 96
8 267 3 501 2 094 633 5 811 1 612 15 996 — 2 493 676 292 104
1 919 1505 4 224 583 11 574 1 544 5 800 — 5 964 488 229 96
2 794 1 589 2 219 575 9158 1 659 15 425 — 2 652 781 181 94
1 772 3 644 2 866 550 12 770 1 727 — — - 15 014 414 432 80
4 818 530 3900 683 7 177 1 142 — — 2109 352 633 97
10 898 1192 2 257 713 6 271 2 137 9 300 — 3175 523 307 131
14188 492 2 508 441 6 704 1 471 — — 736 854 182 108
3 612 658 3 905 545 6 470 1 715 6 350 — 3 886 2 275 285 113
1 519 449 2 424 759 2 749 -- - 7 665 — 5 216 557 392 90
1 365 572 2 005 667 10 550 1 757 7 550 — 1803 957 344 100
6194 1482 3 850 645 8 043 1 560 8 925 1 570 3 739 976 352 99
5111 988 6 094 1301 11 752 111 2 444 3 580 882 909 86
4 558 914 1 685 446 11938 3 350 4 055 — 2 463 1600 158 90
2 293 886 2 479 510 18 000 — — — — — 200 77
1 371 2 353 2 501 467 10 400 1 927 — — 5 240 621 261 118
4 811 2 146 2 586 498 . 7 273 94 — 84 4 644 834 426 93
3 705 1047 2 254 425 5 765 816 8 419 — 4 818 611 279 92
6 753 2 672 3 345 1 170 13 011 2 928 980 360 2 476 753 353 94
13 311 786 2 132 734 . 9 308 1130 — — 2 786 446 295 112
3 434 389 4 059 832 6 454 1297 141 190 2 004 763 182 84
3 860 692 3 558 695 4 874 2 197 2 828 — 5 255 787 132 87
1959 493 1 765 499 6 478 2 712 — — 3 031 859 132 98
3 777 607 4 624 913 11710 4153 'l l  250 — 2197 8 8 8 248 116
16 215 - 403 1336 ■ 421 5 491 1 630 — — 2 007 1058 220 - 105
2 872 1113 3 287 1 127 8 860 3 599 — — 8 759 585 395 105 .
25 490 2 472 2 673 285 — 1986 — — 8 864 1 797 150 83
10 446 668 2 192 603 11806 1635 — — 3 361 932 456 114
6141 1132 3 495 735 9 004 1893 4 915 211 3 918 859. 412 96
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7. Vuonna 196B valmistuneet rakennukset kerrosluvun mukaan, 1 000 m9 ja kpl 
Ar 1963 färdigställda byggnader enligt antalet av v&ningar, 1 000 m3 och st
Buildings completed in 1963, according to their number of floors, 1 000 m? and number
K e r r o s lu k u  
V ä n in g a r  
Number of ■ 
floors
A s u in r a k e n n u k s e t  
B o s t a d s b y g g n a d e r  
Residential buildings
- K o t ie lä in ra k e n n u k s e t  
H u s d ju r s b y g g n a d e r  
Livestock buildings
K i v i  
S te n  
Of stone
P u u
T r ä
Of wood
Y h te e n s ä
S u m m a
Total
K iv i  
S te n  
Of stone
P u u
T rä
Of wood
Y h te e n s ä
S u m m a
Total
1 0 0 0  m * K p l .
S t .
Number
1 0 0 0  m * K p l .
S t .
Number
1 0 0 0  m ' K p l .
-S t.
Number
1 0 0 0  m ’ K p l .
St.
Number
1 0 0 0  m * K p l .
S t.
Number
1 0 0 0  m » K p l .
S t.
Number
Koko maa — Hela riket — Whole country
i ................ 1 183.8 1 780 3 921.9' 10 271 5 105.7 12 051 901.0 907 926.2 1 211 1 827.2 2 118
2 ................ 646.8 252 212.4 310 859.2 562 76.6 52 22.9 18 99.5 70
3 ....... . 1 776.2 333 23.7 4 1 799.9 337 1.4 1 _ _ 1.4 1
4 ................ 1 466.6 186 12.2 1 1 478.8 187 — — — _ . _ _
5 . . . ......... 671.4 79 — — 671.4 79 — — _ _ _ _
6 ................ 808.9 77 — — 808.9 77 _ ._ _ _ _ _
7 ................ 890.0 69 — — 890.0 69 — — _ _ , _ _
8 ................ 894.7 56 — — 894.7 56 -- - — — _ _ _
9 ................ 243.9 17 — — 243.9 ■ 17 — — _ _ _ _
1 0 ................
Tuntematon 
—Okänd—
17.3 1 17.3 1 —
Unknown . 
Yhteensä —
28.2 22 14.3 66 42.5 88 — — — — — —
Summa —
Total . . . . 8 627.8
Käupung
2 872
it ja kaup
4 184.5
palat — St
10 652 
äder och 1
12 812.3 
'öpingar —
13 524
Towns an
979:0
d market t
960
owns
949.1 1 22? 1 928.1 2189
1 ................ 600.2 843 1 208.8 2 728 1 809.0 3 571 2.7 3 6.7 14 9.4 17
2 ................ 407.4 169 94.8 112 502.2 281 — __ 0.7 1 0.7 1
3 ................ 1 595.9 297 18.8 2 1 614.7 299 — — — _ _ _
4 ................ 1 446.5 182 12.2 1 1 458.7 183 — — _ _ _ _
5 ................ 654.1 77 — • -- 654.1 77 _ _ _ _ _ _
6 ................ 735.1 69 - -- — 735.1 69 — — _ _ _ _
7 ................ 890.0 69 — — 890.0 69 _ _ _ _ _ _
8 ................ 894.7 56 — — 894.7 56 — _ _ _ _ _
9 ................ 243.9 17 — — 243.9 17 _ _ _ _ _ _
1 0 ................
Tuntematon 
— Okänd—
17.3 1 17.3 1 — — —
Unknown . 
Yhteensä —
28.2 22 10.3 56 38.5 78 — — — . — — —
Summa —
Total........ 7 513.8 
Maalaista
1 802
mnat — L
1 344.9
andskomm
2 899
uner — Ru
8 858.2
ral district
4 701
ï
2.7 3 7.4 15 10.1 18
1 ................ 583.6 937 ‘ 2 713.1 7 543 3 296.7 8 480 898.3 904 919.5 1 197 1 817.8 2 101
2 ................ 239.4 83 117.6 198 357.0 281 76.6 52 22.2 17 98.8 69
3 ................ 180.3 36 4.9 2 185.2 38 1.4 1 _ _ 1.4 1
4 ................ 20.1 4 — — 20.1 4 — — _ _
5 ................ 17.3 2 .--- — 17.3 2 _ _ _ _ _ _
6 ................ 73.8 8 — — 73.8 8 — — . — — — —
7 ................ ---1 — — — — — — — — — — —
8 ................ — — — — — — — — — — ---- —
9 ................ — — — — — — -- ’ . -- — — — —
1 0 ................
Tuntematon 
— Okänd —
Unknown . 
Yhteensä —' 
Su m m a —
4.0 10 4.0 10 ■-- — — —
Total....... 1 114.5 1070 2 839.6 7 753 3 954.1 8 823 976.3 957 941.7 1214 1 918.0 2 171
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M u u t m a a ta lo u s r a k e n n u k s e t  
ö v T ig a  e k o n o m ie b y g g n a d e r  
Other farm, buildings
T e o ll is u u s ra k e n n u k se t  
I n d u s t r ib y g g n a d e r  
Industrial buildings
L iik e r a k e n n u k s e t  
A f fä r s b y g g n a d e r  
. Business buildings
Kivi 
Sten 
0 / stone
Puu
Trä
Oi wood
Yhteensä
Summa
Total
Kivi 
Sten 
0 / stone
Puu
Trä
Of wood
Yhteensä
Summa
Total
Kivi 
Sten 
O f stone
Puu
Trä
Of wood
Yhteensä
Summa
Total
1000 m* Kpl.
St.
N um ber
1000 m* Kpl.
St.
N um ber
1000 m’ Kpl.
St.
N um ber
1000 ms Kpl.
St.
N um ber
1000 m* Kpl.
St.
N um ber
1000 m3 Kpl.
St.
N um ber
1000 m3 Kpl.
St.
N um ber
1000 m3 Kpl.
St.
N um ber
1000 m* Kpl.
St.
N um ber
100.4 126 209.7 495 310.1 621 1 623.1 479 374.0 339 1 997.1 818 384.8 253 387.5 621 772.3 874
12.0 15 30.5 45 42.5 60 1 026.0 127 20.2 16 1 046.2 143 369.1 85 89.6 41 458.7 126
2.0 1 1.3 2 3.3 3 306.6 30 — — 306.6 30 174.2 26 7.2 1 181.4 27
— ' --- — — — — 92.6 • 9 — — 92.6 9 12.1 4 3.4 3 15.5 7
— — — — — — 31.9 3 1.2 1 33.1 4 103.3 6 — — 103.3 6
— — — — — — 88.6 6 — — 88.6 6 57.0 6 — — 57.0 5
— — — — — — 107.2 3 — — 107.2 3 48.4 2 — — 48.4 2
— — — — — — 8.4 _ 1 — — 8.4 1 68.7 2 — — 68.7 2
— — — . --- ---  _ — — — — — — — 67.8 1 — — . 67.8 1
--- - — 8.6 1 8.6 1 — — — — — —
— — — — — — 1 048.8 48 15.5 7 1 064.3 ■ 55 91.7 10 8.3 9 100.0 19
114.4 142 241.5 542 355.9 684 4 341.8 707 410.9 363 4 752.7 1  070 1 377.1 394 496.0 ,675 1 873.1 1 069
23.2 14. 12.7 26 35.9 40 971.3 266 181.2 128 1 152.5 394 250.6 123 162.7 174 413.3 297
5.1 2 0.9 1 6.0 3 692.7 I b 3.4 3 696.1 78 245.9 45 43.3 9 289.2 54
— — ---- — — — 236.0 19 — — 236.0 19 119.3 11 — — 119.3 11
— — — — — — 80.4 8 — — 80.4 8 9.3 2 — — 9.3 2
— — — — — — 31.9 3 1.2 1 33.1 4 103.3 6 — — 103.3 6
— — — — — — 88.6 6 — — 88.6 . 6 57.0 5 — — 57.0 5
— — — — — 107.2 3 — — 107.2 ' 3 48.4 2 — 48.4 2
— — — — — — — — — — — — 68.7 2 ---r — 68.7 2
— — — — — — . — — — — - • — 67.8 1 — — 67.8 1
— 8.6 1 8.6 1 — — —
— — — — — — 500.6 38 2.8 2 503.4
V
40 90.6 9 — — 90.6 9
28.3 16 13.6 27 41.9 43 2 717.3 419 188.6 134 2 905.9 553 1 060.9 206 206.0 183 1 266.9 389
77.2 112 197.0 469 274.2 581 651.8 213 192.8 211 844.6 424 134.2 130 224.8 447 359.0 577
6.9 13 29.6 44 36.5 57 333.3 52 16.8 13 350.1 65 123.2 40 46.3 32 169.5 72
2.0 1 1.3 2 3.3 3 70.6 . 11 — — 70.6 11 54.9 15 7.2 1 62.1 16
— — — — — — 12.2 1 — — 12.2 1 2.8 2 3.4 3 6.2 5
-- - — — — — — — — — — --. — — — — — — —
— — — — — — — — — — — --  ■ — — — ■ -- ' — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — 8.4 1 — — 8.4 1 — — — — — —
— --- — — — — .. — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — -- - — — — — — —
— —
/
— — — 548.2 10 12.7 5 560.9 15 1.1 1 8.3 - 9 9.4 . 10
86.1 126 227.9 515 314.0 641 1 624.5 288 222.3 229 1 846.8 517 316.2 188 290.0 492 606.2 . 680
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7 .  ( J a t k . )  —  ( F o r t s . )  —  (Continued)
K e r r o s lu k u  
V â n in g a r  
Number of^ 
floors
K o u lu t
S k o lo r
Schools
S a ira a la t
S ju k h u s
Hospitals
K iv i  
S te n  
Of stone
P u u
T r ä
Of wood
Y h te e n s ä
S u m m a
Total
K iv i  
S ten  
Of stone
P u u
T rii
Of wood
Y h te e n s ä
S u m m a
Total
-
1 0 0 0  m ' K p l .
S t .
Number
1 0 0 0  m * K p l .
S t .
Number
1 0 0 0  m * K p l .
S t .
Number
1 0 0 0  m * K p l .
S t.
Number
1 0 0 0  m * K p l .
S t .
Number
1 0 0 0  m * K p l .
S t.
Number
i..................
Koko ms 
228.7
ia — Hela 
42
riket — W 
83.5
hole countr 
53
y
- 312.2 95 10.1 7 0.6 3 10.7
2 ................ 592.5 62 30.1 7 622.6 69 9.1 3 — — 9.1
3 ................ 243.0 17 — — 243.0 17 3.6 1 — •-- 3.6
4 ................ 77.8 6 — — 77.8 6 68.3 7 — — 68.3
5 ................ — — — --- — — — — — — —
6 ................ 20.7 1 — — 20.7 1 - — — — — —
7 ................ — ‘ --- — • --- — — — — . -- — • --*
8 ................ — — — — — — — — --: — —
9 ................ — — •-- — — — — — — — —
1 0 ................ — — — — — — — — — — —
Tuntematon 
— Okänd— 
Unknown . 34.9 O 34.9 5 2.3 1
-
2.3
Yhteensä — 
Summa —
Total....... 1197.6 133 113.6 60 1311.2 193 93.4. 19 0.6 3 94.0
1 ................
Kaupung
98.8
it ja kaup 
12
palat — St 
0.2
äder och i 
1
töpingar — 
99.0
Towns an 
13
d market 
0.2
owns
1 0.2 1 0.4
2 ................ 336.9 31 — — 336.9 31 5.9 1 — — 5.9
3 . . . . , ....... 219.8 13 ‘ -- . — 219.8 13 --  ' — — — —
4 ................ 67.1 5 — 67.1 5 42.9 6 — — 42.9
5 ................ — — — — — — — — — — —
6 .......... •. .. 20.7 1 — — . 20.7 1 — — — • ■ — —
7 ................ — -^-- — - -- — — — — — —
8 ................ — — — — — — — — — — —
9 ................ — — — — — — •-- — — — —
1 0 ................ _ — — _ — — — — - -  ' — —
Tuntematon 
— Okänd— 
Unknown . 34.9 5 34.9 5 2.3 1 2.3
Yhteensä — 
Summa —
Total....... 778.2 67 0.2 1 778.4 68 51.3 9 0.2 1 51.5
1..................
Maalaiski
129.9
innat — L 
30
andskonun
83.3
uner — Rv. 
52
ral district 
. ' 213.2
S
82 9.9 6 0.4 2 10.3
2 ................ 255.6 31 30.1 7 285.7 38 3;2 2 — — 3.2
3 ................ 23.2 4 — — 23.2 4 3.6 1 — — 3.6
4 ................ 10.7 1 — — 10.7 1 .25.4 1 — — 25.4
5 ................ — — — — — — — — ■-- — —
6 ................ — — — — '--- ' — — — — — —
7 ............... — — — — — — — — — — —
8 ................ — — — — — — — — — — —
9 .......... •... -- - — — — — — — — — — —
10................ _ — — — — — — — .-- — _
Tuntematon 
— Okänd— 
Unknown .
Yhteensä — 
Sum m a —
Total........ 419.4 66 113.4 59 532.8 125 42.1 10 0.4 2 42.5
10
3
1
7
1
22
2
1
6
1
10
8
2
1
1
12
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M u u t ju lk is e t  r a k e n n u k s e t  
Ö v r ig a  o f fe n t l ig a  b y g g n a d e r  
Other officia l buildings
M u u t r a k e n n u k s e t  
ö v r i g a  b y g g n a d e r  
Other buildings
Y h te e n s ä
S u m m a
Total
Kivi 
Sten 
O f ston e
Puu
Trä
O i w ood
Yhteensä
Summa
T o ta l
Kivi . 
Sten 
O f ston e
Puu
Trä
O f w ood
Yhteensä
Summa
T o ta l
Kivi 
Sten 
O f ston e
Puu
Trä
O f w ood
Yhteensä
Summa
T o ta l
1000 m* Kpl.
St.
N u m b er
1000 m1 Kpl.
St.
N u m b er
1000 in1 Kpl.
St.
N u m b er
1000 m3 Kpl.
St.
N u m b er
1000 m8 Kpl.
St.
N u m b er
1000 m3 Kpl.
St.
N u m b er
1000 m3 Kpl.
St.
N u m b er
1000 m8 Kpl.
St.
N u m b er
1000 m" Kpl.
St.
N u m b e r
301.6 133 216.3 284 517.9 417 68.0 267 877.3 9 1 8 3 945.3 9 450 4 801.5 3 994 6 997.0 22 460 11 798.5 26 454
217.8 40 40.3 14 258.1 54 0.6 3 • 4.0 12 • '4 .6 15 2 950.5 639 450.0 463 3 400.5 1 102
107.1 8 0.2 1 107.3 ' 9 0.3 1 — — 0.3 1 2 614.4 418 32.4 8 2 646.8 426
68.6 5 __ — 68.6 5 — — — — ' --- — 1 786.0 217 . 15.6 4 1 801.6 221
30.0 1 __ __ 30.0 1 — — — — • --- - --- . 836.6 89 1.2 1 837.8 90
17.3 1 __ __ 17.3 1 — — — — — --- ' 992.5 90 — — . 992.5 90
13.5 1 __ __ 13.5 1 __ — — — — — 1 059.1 75 '  --- — 1 059.1 75
__ __ __ __ __ • --- — — — — 971.8 59 — — 971.8 59
__ •__ __ __ __ __ __ — — ---* — — 311.7 18 — — 311.7 18
— — — — — — — — — — . 25.9 2 — — ... 25.9 2
23.7 . 10 1.7 2 25.4 12 44.3 4 0.8 10 45.1 14 1 273.9 100 40.6- 94 1 314.5 ' 194
779.6 199 258.5. 301 1 038.1 500 113.2. 275 882.1 9 205 995.3 9 480 17 623:9 5 701 7 536.8 23 030 25 160.7 28 731.
142.0 .56 59.5 * 51 201.5 107 37.4 138 124.0 1 210 161.4 1 3 4 8 2 126.4 1 4 5 6 1 756.0 4 333 3 88*2.4 5 789
-126.0 22 4-.0 3 130.0 25 — — . --- — — — 1 819.9 345 147.1 129 1 967.0 474
58.3 3 0.2 1 58.5 4 0.3 1 — ' --- 0.3 1 2 229.6 344 19.0 3 2 2 4 8 .6 347
68.6 ' 5 __ __ 68.6 5 — — — — — — 1 714.8 208 12.2 1 1 727.0 209
30.0 ■' 1 __ __ 30.0 1 — — — — — — 819.3 87 1:2 1 820.5 88
17.3 1 __ 17.3 1 __ — — — — — 918.7 82 — — 918.7 82
13.5 1 __ __ 13.5 1 __ — — — — — 1 059.1 75 — — 1 059.1 75
__ __ __ __ __ __ — — — 963.4 '58 — — 963.4 58_ __ __ __ __ __ __ __ __ — — — 311.7 18 — — 311.7 18
— — — — * --- — — — —  ' — — 25.9 2 — — 25.9 2
22.7 7 1.1 1 23.8 8 44.3 4- 0.8 10 45.1 14 723.6 86 15.0 69 738.6 155
478.4 96 64.8 56 543.2 152 82.0 143 124.8 1 2 2 0 206.8 1 3 6 3 12 712.4 2 761 1 950.5 4 5 3 6 14 662.9 7 297
159.6 77 156.8 233 316.4 310 30.6 129 753.3 7 973 783.9 8 1 0 2 2 675.1 2 538 5 241.0 18 127 7 916.1 20 665
91.8. , 18 36.3 11 128.1 29 0.6 3 4.0 12 . 4.6 15 1 1 3 0 .6 294 302.9 334 1 433.5 628
48.8 5 __ __ 48.8 5 — — — — — — 384.8 74 13.4 5 398.2 79
__ __ __ ' __ __ __ — __ — — — 71.2 9 3.4 3 74.6 12
__ __ __ __ __ __ __ — — — — — 17.3 2 — — 17.3 2
— — —; — — — — " --- — — — — 73.8 8 — - 73.8 8
— — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — ---= — — 8.4 . 1 — — 8.4 1
— — — — — — — — — — — — — — — — —
— — .— 7— — — — — — — — — — — — —
1.0 3 0 .6 ' 1 1.6 4 — — — — — — 550.3 14 25.6 25 575.9 39
301.2 103 193.7 245 494.9 348 31.2 132 757.3 7 985 788.5 8117 4 911.5 2 940 5 586.3 18 494 10 497.8 21 434
7 10968— 64
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8. Vuonna 1963 valmistuneet rakennukset rakennuttajan mukaan, 1 000 m* 
Ar 1963 färdigställda byggnader enligt bygghcrre, 1 000 m8
Buildings completed in 1963, according to the form of ownership, 1 000 rr?
R a k e n n u t t a ja
B y g g h e r r e
Form of ownership
A s u in r a k e n n u k s e t  
B o s t a d s b y g g n a d e r  
Residential buildings
K o tie lä in ra k e n n u k s e t  
H u s d ju r s b y g g n a d e r  
Livestock buildings
M u u t  m a a t a lo u s ­
r a k e n n u k s e t  
ö v r i g a  e k o n o m ie -  
b y g g n a d e r  
Other farm buildings
T e o ll is u u s ra k e n n u k se t  
I n d u s t r ib y g g n a d e r  
Industrial buildings
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Koko maa — Hela riket — Whole country
Yksityinen — Bnskild — Private person 1106.8 3 874.4 4 981.2 960.1 946.6 1 906.7 83.2 221.0 304.2 147.4 75.8
Asunto- tai kiinteistö oy — Bostads- eller 
fastighets ab — Housing corporation .. 6 243.4 68.2 6 311.6 7.7 _ 7.7 1.6 1.8 3.4 56.5 30.1
Teollisùus- tai liikelaitos — Industri- eller 
affärsinrättning — Industrial or commer­
cial establishment................ .................. 661.1 132.3 793.4 2.8 0.3 3.1 10.0 0.4 10.4 4 021.9 296.8
Valtio — Staten — State......................... 75.2 18.5 93.7 2.2 0.6 2.8 0.6 3.5 4.1 18.2 1.0
Kunta — Kommunen — Municipal 
authorities............................................. 326.4 60.9 387.3 1.5 1.5 6.9 0.6 7.5 84.1 3.1
Muu — Annan — Other ........................... 214.9 30.2 245.1 4.7 1.6 6.3 12.1 14.2 26.3 13.7 4.1
Yhteensä — Summa — Total 8 627.8 4 184.5 12 812.3 979.0 949.1 1 928.1 114.4 241.5 355:9 4 341.8 410.9
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Toums and market towns
Yksityinen — -Enskild — Private person 674.2 1 245.7 1 919.9 2.7 7.4 • 10.1 11.2 12.7 23.9 73.3 13.6
Asunto- tai kiinteistö oy — Bostads- eller
fastighets ab — Housing corporation .. 5 916.8 58.4 5 975.2 — — 1.6 — 1.6 55.2 30.1
Teollisuus- tai liikelaitos — Industri- eller
affärsinrättning — Industrial or commer­
cial establishment.................................. 448.4 19.7 468.1 0.1 0.1 2 485.3 142.7
Valtio — Staten — State ........................ 54.2 1.2 '55 .4 — — — 0.6 • --- . 0.6 10.4 —
Kunta — Kommunen — Municipal
authorities........................... : ................ -253.2 15.8 269.0 — ~-- — 6.9 0.5 7.4 81.7 2.0
Muu — Annan — Other........................... 166.5 4.1 170.6 — — — 8.0 0.3 8.3 11.4 0.2
Yhteensä — Summa — Total 7 513.3 1 344.9 8 858.2 2.7 7.4 10.1 28.3 13.6 41.9 2 717.3 188.6
Yksityinen — Enskild — Private person
Maala
432.6
skunna 
2 628.7
t — Lanc 
3 061.3
skommu
957.4
ner — I 
939.2
lural di 
1 896.6
stricts
72.0 208.3 280.3 74.1 62.2
Asunto- tai kiinteistö oy — Bostads- eller
fastighets ab — Housing corporation .. 326.6 9.8 336.4 7.7 — 7.7 — 1.8 1.8 1.3 —
Teollisuus- tai liikelaitos — Industri- eller >
affärsinrättning — Industrial or commer-
cial establishment.................................. 212.7 112.6 325.3 2.8 0.3 3.1 10.0 0.3 10.3 1 536.6 154.1
Valtio — Staten — State ........................ 21.0 17.3 38.3 2.2 0.6 2.8 — 3.5 3.5 7.8 1.0
Kunta — Kommunen — Municipal
authorities...............................r............ 73.2 45.1 118.3 1.5 — 1.5 — 0.1 0.1 2.4 1.1
Muu — Annan — Other ............. 48.4 26.1 74.5 4.7 1.6 6.3 4.1 13.9 18.0 2.3 3.9
Yhteensä — Summa — Total 1 114.5 2 839.6 3 954.1 976.3 941.7 1 918.0 86.1 227.9 314.0 1 624.5 222.3
223.2
86.6
4 318.7
19.2
87.2 
17.8
4 762.7
86.9
85.3
2 628.0 
10.4
83.7 
11.6 
2 905.9
136.3
1.3
1 690.7 
8.8
3.5 
, 6.2 
1 846.8
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Liikerakennukset 
Affärsbyggnader 
B usiness buildings
Koulut
Skolor
Schools
Sairaalat
Sjukhus
H ospitals
Muut julkiset 
rakennukset 
övriga offentliga 
byggnader
Other official buildings
Muut rakennukset 
Ândra byggnader 
Other buildings
Yhteensä
Summa
Total
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X5 g o 
î*COW M » o p  s Of* co WoqO ¿Teîo 5e 3 © Y* 00 5*4 s  » 0 P4HO
•3 3 O
î*a>S« 5 m ©- 3 u PmH©
90.1 71.6 161.7 51.3 51.3 2.0 2.0 1.1 1.7 2.8 ■ 43.3 796.2 839.5 2 485.3 5 987.3 8 472.6
244.1 8.6 252.7 7.9 2.4 10.3 1.1 ■ — 1.1 9.8 1.8 11.6 11.3 5.1 16.4 6 583.4 118.0 6 701.4
990.8 393.1 1 383.9 34.8 34.8 45.9 5.5 51.4 5.9 35.5 41.4 5 773.2 863.9 6 637.1
— — — 188.3 0.9 189.2 — — — 208.6 65.3 273.9 0.2 10.3 10.5 493.3 100.1 593.4
8.9 0.8 9.7 486.9 83.7 570.6 81.3 0.2 81.5 339.8 65.7 405.5 7.2 7.3 14.5 1 343.0 222.3 1 565.3
. 43.2 21.9 65.1 428.4 26.6 455.0 9.0 0.4 9.4 174.4 118.5 292.9 45.3 27.7 73.0 945.7 245.2 1 1 9 0 .9
1 377.1 496.0 1 873.1 1 197.6 113.6 1 311.2 93.4 0.6 94.0 779.6 258.5 1 038.1 113.2 882.1 995.3 17 623.9 7 536.8 25 160.7
43.9 14.6 58.5 51.3 — 51.3 — — .. --- — 0.4 0.4 16.8 110.2 127.0 873.4 1 404.6 2 278.0
220.9 4.8 225.7 - — — — — — 9.8 - 9.8 11.0 3.5 14.5 6 215.3 96.8 6 312.1
745.3 182.2 927.5 11.5 11.5 9.1 9.1 4.7 4.0 8.7 3 704.3 348.7 4 053.0
— — — 157.1 — 157.1 ' --- • — — 142.1 10.8 152.9 0.2 0.2 0.4 364.6 12.2 376.8
8.9 0.2 9.1 285.6 __ 285.6 49.0 0.2 49.2 188.5 28.2 216.7 6.1 2.1 8.2 879.9 49.0 928.9
41.9 4.2 46.1 272.7 0.2 272.9 2.3 — 2.3 128.9 25.4 154.3 43.2 4.8 48.0 674.9 39.2 714.1
1 oeo .9 206.0 1 266.9 778.2 0.2 778.4 51.3 0.2 51.5 478.4 64.8 543.2 82.0 124.8 206.8 12 712.4 1 950.5 14 662.9
46.2 57.0 103.2 — — — 2.0 0.0 2.0 1.1 1.3 2.4 26.5 686.0 712.5 1 6 1 1 .9 4 582.7 6 194.6
23.2 3.8 27.0 7.9 2.4 10.3 1.1 — 1.1' — 1.8 1.8 0.3 1.6 1.9 368.1 21.2 389.3
245.5 210.9 456.4 23.3 23.3 36.8 5.5 42.3 1.2 31.5 32.7 2 068.9 515.2 2 584.1
— — — 31.2 Ô.9 32.1 — — — 66.5 54.5 121.0 — 10.1 10.1 128.7 87.9 216.6
._ 0.6 0.6 201.3 83.7 285.0 32.3 __ 32.3 151.3 37.5 188.8 1.1 5.2 6.3 463.1 173.3 636.4
1.3 17.7 19.0 155.7 26.4 182! 1 6.7 0.4 7.1 45.5 93.1 138.6 2.1 22.9 25.0 270.8 206.0 476.8
316.2 290.0 606.2 419.4 113.4 532.8 42.1 0.4 42.5 301.2 193.7 494.9 31.2 757.3 788.5 4 911.5 5 586.3 10 497.8
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9. Vuonna 1963 valmistuneet rakennukset suuruusluokittain 
Ar 1963 färdigställda byggnader enligt storlek
Completed buildings in 1963 by size
T i la v u u s
S t o r le k
Size
K a u p u n g it  ja  
k a u p p a la t  • . 
S t ä d e r  o c h  
k ö p in g a r  
Towns and 
market towns
M a a la is ­
k u n n a t  
L a n d s -  
k o m m u n e r  
Rural districts
K o k o  m a a  
H e la  r ik e t  
Whole country T ila v u u s
S to r le k
Size
K a u p u n g it  ja  
k a u p p a la t  
S tä d e r  o c h  
k ö p in g a r  
Towns and 
market towns .
M a a la is ­
k u n n a t  
L a n d s -  
k o m m u n e r  
Rural districts•
K o k o  m a a  
H e la  r ik e t  
Whole country
m * K i v i  —  S te n  — Of stone m * P u u  —  T r ä  —  Of wood
Asuinrakennukset — Bostadsbyggnader — Residential buildings
0— 499 ......... 374 498 872 0— 249 ........... 385 2 168 2 553
600— 999 ......... 439 356 795 250— 499............ 1 562 4 246 5 808
1 000—2 499 ......... 157 117 274 500— 749 ........... 789 ' 1 084 1 873
2 500—3 999 ......... 126 38 164 750— 999 .......... 107 157 264
4 000—5 499 ......... 175 31 206 1 000—1 249 .......... 12 50 62
5 500-^6 999 ......... 147 12 159 1 250— ................. 44 48 92
7 000—8 499 ......... 105 5 110
8 500—9 999 ......... 75 8 83
10 000— ................ 204 5 209
Yhteensä — Summa Yhteensä — Summa
Total................... 1 802 1070 2 872 Total .................. 2 899 7 753 10 652
Kotieläinrakennukset — Husdjursbyggnader — Livestock buildings
0— 499 ........... _ 174 174 0— 499 ........... 1 10 408 418
500— 999 ........... 2 353 355 500— 999 .......... 3 454 457
1 000—1 499 ........... 1 267 268 1 000—1 499 .......... 2 274 276
1 500—1 999 ........... --  ■ 102 102 1 500—1 999 ........... — 52 52
2 000— ...................
Yhteensä — Summa
— 61 61 2 000— ..................
Yhteensä — Summa
— ,26 . 26
Total ................ 3 957 960 Total .................. 15 1214 1229
Muut maatalousrakennukset — Övriga ekonomiebyggnader — Other farm buildings
0— 499 ........... 3 77 80 0— 499 .......... 18 387 405
500— 999 ........... 3 27 30 500— 999 ........... 5 85 90
1 000—1 499 ........... 2 8 10 1 000—1 499 ........... 3 19' . 22
1 500—1 999 . ......... 3 5 8 1 500—1 999 ........... — 7 7
.2 000— .................. 9 14 2 000— .................. 1 17 18
Yhteensä — Summa Yhteensä — Summa
Total .................. 16 126 142 Total .................. 27 515 542
Teollisuusrakennukset — Industribvggriader — Industrial buildings
0— 999 ....... 154 125 -. 279 0— 499 ........... 60 137- 197
1 000— 2 499 ....... 91 77 168 500— 999 ........... 25 38 63
2 500— 4 999 ....... 55 37 92 1 000—1 499 . . . . : . . 22 21 43
5 000— 9 999 ....... 55 21 76 1 500—1 999 .......... 6 12 18
10 000—14 999 ....... 19 10 29 2 000— .................. 21 21 42
15 000—19 999 ....... 14 4 18
20 000—24 999 ....... 7 1 8
25 000—29 999 ....... 9 3 12
30 000— ................ 15 10 25
Yhteensä — Summa Yhteensä — Summa
Total . . . . ' ........... 419 288 707 Total ................. 134 229 363
Liikerakennukset — Affärsbyggnader — Business buildings
0— 999 ....... 61 89 150 0— 499 .......... 112 283 395
1 000— 2 499 ....... 62 53 115 500— 999 ........... 30 109 139
. 2 500— 4 999 ....... 28 34 62 1 000—1 499 ........... 17 66 83
5 000— 9 999 ....... 28 12 40 1 500—1 999 ........... 7 20 27
10 000—14 999 ....... 9 _ 9 ■ 2 000— .................. 17 14 . 31
15 000—19 999 : . . . . 4 _ 4 . V
20 000—24 999 ....... 4 - - 4
25 000—29 999 ....... 3 - - 3
30 000— ................ 7 ' - - 7
Yhteensä — Summa Yhteensä — Summa
Total .................. 206 188 394 Total .................. 183 , 492 675
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9. (Jatk.) — (Forts.) — (Continued)
T ila v u u s  
S to r le k  . 
Size
K a u p u n g it  ja  
k a u p p a la t  
S tiid e r  o c h  
k ö p in g a r  
Towns and 
market towns
M a a la is ­
k u n n a t  
L a n d s -  
k o m m u n e r  
FLural districts
K o k o  m a a  
H e la  r ik e t  
Whole country T ila v u u s
S to r le k
Size
K a u p u u g it  ja  
k a u p p a la t  
S tä d e r  o c h  
k ö p in g a r  
Towns and 
market towns
M a a la is ­
k u n n a t  
L a n d s -  
k o m m u n e r  
Rural districts
K o k o  m a a  
H e la  r ik e t  
Whole country
m * K iv i  —  S te n  — Of stone ■ in* P u u  —  T r a  —  Of wood
Koulut — Skolor — Schools
0— 2 499 ....... - 7 14 21 0—1 499 ........... 1 23
2 500— 4 999 ....... 6 22 28 1500—2 999 ....... '.. — 26 -
5 000— 9 999 . . . . . 21 16 37 3 0Ô0—4 499 ........... — . 8
10 000 14 999 15 11 26 4 500— .................. _ 2-
15 000—19 999 ....... 8 2 • 10
20 000—24 999 ....... 3 — 3
25 000— ................ 7 1 8
Yhteensä — Summa Yhteensä — Summa >•
Total .............. :. 67 66 133 Total '................. 1 59
Sairaalat — Sjukhus — Hospitals
0— 2 499 ....... 2 7 9 0—1 499 ........... 1 2
2 500— 4.999 ....... — 2 2 1 500—2 999 ........... — —
5 000— 9 999 ....... 6 — 6 3 000—4 499 ........... — —
10 000—14 999 1 _ 1 4 500— ................ . _ _
15 000—19 999 . . . . . —
20 000—24 999 ....... — — —
25 000— ................• — 1 1 — —
Yhteensä — Summa Yhteensä — Summa
Total ................. 9 10 19 Total ' .................. 1 2
Muut julkiset rakennukset —Jjvriga offentliga byggnader —• Other official buildings
0— 2 499 ....... 42 62 104 ‘ 0—1 499 ........... 45 210
2 500— 4 999 ....... 29 23 52 1 500—2 999 ........... 9 30
5 000— 9 999 ....... 12 15 ' 27 3 000—4 499 ........... — 2
10 000—14 999 ....... O 2 7 4 500— .................. 2 3
15 000—19 999 ....... • 3 --  ‘ 3
20 000—24 999 ....... 1 1 2 .
25 000— ................ 4 _ 4
Yhteensä — Summa Yhteensä — Summa
Total .............. .-. 96 103 199 Total .................. 56 245
Muut rakennukset — Andra byggnader — Other buildings
0— 249 ........... 98 ' 93 191 0— 249 ........... 1 174 7 720
250— 499 .......... 24 25 49 250— 499 ........... 36 226
500— 749 .......... 8 7' Ib 500— 749 ........... 5 20
750 999 1 6 750— 999 ........... 1 5
1000—1 249 ....... :. • 1 3 4 1 000—1 249 ........... 3 5
1250— 7 3 10 1250— .................. 1 9
Yhteensä — Summa Yhteensä — Summa
Total ................. 143 ' 132 275 Total .................. 1 220 7 985
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